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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
DECRETOS
&OiIEIIID DE LA RE~UBUCA
litisterio de la tilm.
A propuesta dol Ministro de la Gue.
. Tra, Y de acuerdo con el COC'I'Sejo de
Minis.tros. 1O1 Gobierno de la Rtopública,
decreta:
Articulo único. Los artic.ulOoS prime-
ro y 5egundo del reglamento del Cuer-
po y Cuartel de IlTVálidos aploba;,) por
decreto de 6 de febrero d~ l!)Oli. ac-
twliIrn-nte en vigor, por haoer '.l'Jeda.lo
-.lado pOI' el de 21 dol corriente me<;
el ReglaJnet1tlo dlel referido Cuerpo
lIprobado por otro decreto l1e IJ ue abril
de 1927, quedarán redactados en la ror-
ma si&luil:rne :
~ Artículo 1," La N ación acoge bajo
1
111 protección y amParo a 1005 intliv;-
duos del Ejército y de la Armada, des-
de soldado a coronel inclusive a los
a1wnnos. ~ iI:as Academias MiI;t'l.rr,; y
; a. los aS1lI111lad~s d~~ los Cuerpos auxi-¡tlares, que se mutil!lCen en su dei:~n3a;
i a 109 procedent¡es de voluntariOS y ot ..as
\ fuerzas irregulares que 'Se hayan r.¡ea-
; 40 o se creen por orden emanada del
l.tini'Sterio de la GueIVa, y a cualquier
, ~, e!l1>añol ~ extranJero, ~~, JX'lr
Clo1'CImstancias es.peciales, se encile l'.~e:.
en igual caso, <:0¡1 arreglo a lo que dis-
pone t1I decreto de 20 d!e octubre de
.
1835 Y ',ll1s lI:yes de 6 de nóvíembre
• 1837 Y 2'9 de octubre de 1856.
Art. 2.· Tendrán derecho a ingresar
tlI el 'Cuenpo de Invá>lidos, previo el
:~;tuno ex.pedicnte, los il'Ntilizlldos ~1I
-u6n de gI\Ierra por ell hierro o fu~­
ro clt.l enemigo, lot que lo ¡1ayan sidb
POr resUlltas de actos de1 servicio de
atnlas CQUoLva.lente y ,los a.lumnos Ile las~adettlias M.VIitare.s i,"utilizados en ac-
de strvicio, soiempl1': que se justifi-
QUen 'Plenamente les a«identes que a~
8'Jen~ causa de su iootillidad y que~sta sea consecuencia forzosa de aqué-
. os, y ClO'as lesi(ll1cs en ambor casos
...
Si: hallen comprendidas en el cuadro
de inuti:¡j?des vigente.
Los aht:nnos de Jas Academias Mi-
litares que no SoCan alféreces ingreóa-
rán con ei empleo de SUbofil.lal.
Dado en ~ladrid a treinta de iu]'~'
tic mil n:>veci"ntos treinta y uno.
El Presidenle del Gobierno de la Rep6blica.
N ICETO ALCALÁ-ZAllOIlA y Toaus
El Miniatro de la Guena.
MANUEL AZAÑA y DiAz
-
A .propuesta del Ministro de la Gue-
rra, el Gobierno cb la República, de-
creta:
Artículo único. ,El Intendente del
Ejérdto D. Enrique LaJbrador je la
Fuente, cesa, por reo.rganizaci6n, en
el car.go de Intendc1I1te general mili-
tar y se le nornlbra Jefe de la Ordena-
ción de Pa·gos y Cont31bilidad del Mi-
nisterio de la Guerra.
Dado en Madrid a treinta de julio
del mil novecientos treinta. y uno.
El Preaidenle del Gobierno de la Rep6blica.
NICETO ALCALÁ-ZAKOItA y TOJUlES
---;.......;;,:;,
El Ministro de la Guerra.
MANUEL AZAÑA y DiAZ
A propuesta del Ministro de la Gue-
rra, el Gobierno de ~a República, de-
cre,ta:
ArtícU'10 ún'ico. El Interventor de
Ejército D. Alfredo Serna Mira, cesa,
por reor!!,anizaci6n, ,un el cargo de Jefe
de Sección del Ministeaio de la Gue-
rra y se le nombra Jetetde la Inter-
vención g.eneral del mismo DleIParta-
l11ento.
Dacl·Q en 1[adrid a toreinta de julio
de 11\11 Ilovcci·cntos. treinta y uno.
El Prealdente del Goblorno de la RepÓblica.
NlCETQ AJ.c.u.A-ZAKOaA y TOJlua
ti Mlnluro de la Guerr••
MANUEL AzAAA y DfAZ
A propuesta d.el Ministro de la Gue.
rra, el Gobierno d·e la República. de-
creta:
Arúcu:o único. Se nombra Vocal
Secretario de; C~·nsejo Diq,ctor de las
Asambleas de las Ordenes Militares
de San Fernando y San Herm:negil-
do, al Gelwral de brigada, <:11 situación
de primera res.~Ya, D. Germán Sanz
Pela.v0.
D~do en 1fadrid a treinta y uno
de julio de mil novecientos treinta y
uno.
El Preaidente del Gobierno de la Rep6blica.
NlCETO ALciu.A-ZAllOItA y To....
El Mlnlatro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA y DLu
A propu~~t.l I.i~l l!inistro 11.-: la Gue-
rra, el Gobkrno de la República, de-
creta:
Artículo Úlr.ico. El Inspector m¿dlC:c
de primera clase, en situacl6n de pri-
mera reserva, D. Franci9CO Tri\'iiío
Va.ldivia, ¡pasa a la de segunda reserva
po; haber cwnplido el dia JO d ~l co-
rnente mes la edad que <ieotcrm:na 1;,
ley de 29 de jWll0 de 1918. .
. l?ado en .MadriJ a tl'e'lnta y uno de
Jlu/ho de m;1 n~vcc.ientos trelr.ta y une.
El Preaidenle del Gobierno de la Rep6blica.
NlCETQ AJ.c.u.A-ZAllOItA y TOJUlES
El Minlatro de la Guerr.
MANUEL AZAÑA y DiAZ'
o R O E·N E S
- ...
lllisteri. de la Oterra
Subsecretaria
Secretada.
AYUDANTES DE CAMPO
Circular. Excmo. Sr.: Se di~one
que a los Inospectorc& genera.les cre·a.
dos por d,ecreto de 16 de junio últi.
mo (D. O. núm. 132). se«l'.s ignen.dot jefOllpara dMempeñaT' 10
de ayudante de campo.
Lo comtJllico a V. E. pari" , .
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Clm.ento y cUlIllPlimiento. Madrid 31
d~ julio de 1931.
AzAÑA
rra y General~., jefes y oficiales qt:e 1miento y cumplimiento.
se indican, ;can los que a cada une> de julio de 1931.
se les señala e-n el siguiente estado.
Lo digo a Y. E. para su c.oncc¡- Señor...
Madrid, 31
AZAÑA
Señor... ESTADO QUE· SE CITA.
Seilor...
ORGANIZACION
Circular... Excmo. Sr.: Para f.
eHitar el estudio y despacho d
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Caballos de Genera-
les, Jefes)' Oficiales.
Sanidad Jlllltar.
El teniente coronel médico de
pección.
Asimismo he dispue-sto que la
tual Junta Farmacéutico-adminLlt
tiva, se denomin~ en 10 sucesivo J
ta Facu!tativo-Administ1'8tiva de F
.m·acia, con los cometidos que se
fialan por orden circular de 30 de m .
zo de 1927 (D. O. núm. 73) y f
mada por el personal que se
ciona a continuad6n:
L06 Inspectores de Farmacia
este Ministerio y de la primera
pecci6n General. '.
El Director del Laboratorio y p.
que Cent.ral de Farmacia.
Lo.s ]-efes de los servicios' fa
céuticO'S de la primera divi-si6n y
Negociado de la Ins,pecci6n de F.
macia.
Los Jefes Farmacéuticos del
tado Mayor Centa,l y a,e,l Instituto
Higiene Mi'litar.
Un comandante de Intendencia .
destino en la plaza. ~J.';i.
Un Comijlario de Guerra de .,
da, con destino 'tn la plaza y . <..
macéutico enca.rgado del ma.t
la Inl~pecci6n de FaTmacia.'· .
Lo comunico a V. E. para fIt con
cimiento y demás efect~. Madrid, S,
de julio de 1931. .
AX.A{tfo
Infantería.
El teniente coronel deS<tinado en
la Secci6n de Instrucci6n .
Eltado Mayor.
El teniente coronea del primer ne-
gociado de da Seci6n <re Operaciones
y doctrina mil1tar del Estado Mayor
Central.
Circular. Excmo. Sr.: He ,tenido
a bien disponer que .ras Juntas Fa-
cultativas de las diferen,tes Armas y
Cuerpos del Ejército se consideTen
incrementadas',' ¡por ,lo que respeta a
los vocales de las mismas, por los co-
roneles de dichas Al1mas y Cuerpos
destinados en este Minist'~,rio (Subse-
cretaría y Es-tado Mayor Central), y
que las Secretarias de dichas Juntas,
sean desemPeñadas' por los Jefes si-
guientes:
MINISTERIO
Madrid 31 de julio de 1931.-Azaña.
JUNTAS FACULTATIVAS'
Tres Inspectores gen.erales .· ·m .
Seis ayudantes ..
Tres Get1erales Jefes de Estado Mayor.
Tres ayudantes ..
Doce jefes y oficia'les de Estado Mayor.
Trc-s jefes de Infantería .
Un jefe de Calballería .
Tres jef.es de Artillería ..
Tres Inspectores de Ingenieros ..
Tres ayudantes .
Total ...
INSPECCIONES GENERALES
Minrstro de la Guerra .
Cuatro ayudantes .
Subsecretario ' '" .
Dos ayudantes .
Jefe del Estado Mayor Central .
Dos ayudantes .
SegUndo Jefe del Estado Mayor Central.
Un ayudante .
Total · ...
Caballerfa.
El tcni-cnte coronel dl1' e,uarto ne-
negociado de Ja Secci6n de Material
de ,la Subsccl'lctarfa.
ArUD..fa.
El tenienre coronel destinado en
la .secci6n de IIl6trucci6n.
Ingenlerol.
E;! teniente coron,el del quinto neo
g-oclado de la Sección de Material de
la Subsecretaría.
Señor...
Seflor...
DESITINOS
Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a bien di6lPoner que el Depósito de
ganado que fig1!ra en el a.partado n)
del artículo ,tercero del decreto de
25 de mayo último (D. O. núm. '!'14) ,
se denoJ:Xline en lo sucesivo Depósito
CentraJ de Remonta y Compra.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Mad,rid 31 de
julio de 1931.
---- DENOMINACIONES
Circular. ·Excmo. 5l1':: Se confirman
en el cargo de a)'lll<lantes de campo del
Insp:cb>r general D. Germán Gil Yus-
te, Jete de la teI'Ctra Inspeeci6n gene-
ral, a los com'arldantes de Estado Ma-
yor ,D. Joaquín Boneta Arbim y de
Infantería D. José AseIJjo Adonso, Que
desempeflahan di mismo cOllÜetido a la
inm:odiaciÓD del 1'eferido IlllSIpeCtor ge-
~era,1 en sus anrenores categorla y des-
tIno.
ILo digo a V. E. para su conocimien-
to y oumplimiento. Madrid, 31 de julio
de 1931.
~eflor ...
GANADO
Circular. IExcmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que mientras subsista
la amortizaci6n a que se refiere el
artículo quinto del decreto de 25 de
abril del1 año actual (D. O. nÚIDe-
,r~ 94), qu~~ en euspenso la prohibi.
c16n de eohcltar destino a los que se
encuentren en el primer trigésimo de
lu eecalll6 que e'Stablece el párrafo
tercero del artículo segundo del de-
creto de '4 de mayo úIltimo (D. O. nú-
mero 98).
.~ comunico a V. E. para SIlI cono-
clm~en~o y demá'll efectos. Madrid 30de Julio de 1931.
CircuI~r. ,Excmo, Sr.: Se dispone
que el nunte'ro de caballos que corre"-
ponden al señor Ministro de la Gu~-
\.,-_.:,.
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'-d Circular. IExcmo. Sr.: Para aten-
Ber. a la nueva modalidad dada a la
,. t ~"d.a Obflera y Topográfica, de Es-
,i o Ml8yor y condiciones e,n que ha
• desarro.JI ar su COl'Iletido he teni-~o. a bilen dieponer que la referida
,rlgada no de.penda de las autor;-da<li~·s militares de esota plaza, y sí
~n .todos 'Sus upectO'S, del subsecre~
.aflo de estle Departamento, el cual
:.i!l:luso aprobará las cuentas d'e la
rePetida unié:ad.
Señor·es Generales dela primera y.se-
gunda divisiones orgánicas.
Señores Interventor Genetal de Gue·
~~
AZAtilA
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que el comandante de Artille-
ría, D. Fernando de Arteaga Fernán.
du, de la Fábrica de p61voras y u-
pl~~ivos de Granada, cese en la co.·
mlsI6n que desempeflaba en este Mi-
nisterio en virtud de la orden coW 2tp
de octubre d.e 1929 (D. O. núm. ~) ..
Lo comulllco a V. E. para 1l'1I CODOw
cimiento y cum,plimiento. Madrid 3'
de julio de 1931. • •
'-.
COMISIONES
Selior General de la quinta rlivisiún
orgánica.
Selior Interventor genera! d~ Gue~ra
A:\TlGüEDAD
Excmo. S~.: \-ista :a instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con su
escrito de 13 del actual. prom.Hida
por ei suboficial del regimiento de
Infantería 22, D. Luis ~avazo de
Casas, en súplica de que le sea ab::>-
nado, 'para efectos de antigüedad y
servicio. el tiempo que perma:1cciú
licenciado, en virtud de la orden te-
legráfica de 4 de enero de 11)18, por
haber pertenecido a la Junta de De-
fensa de Clases, y considerándole
comprendido en la orden circular de
2 del actual (D. O. núm. 147), he
tenLdo a bien acceder a la indicada
petición y disponer le sea retrotraída
la antigüedad en el empleo de sar-
g.ento a la de 1 de octubre de 1911,
la de suboficial con la de' I de junio
de 1921, confiriéndole, a )a vez el
em'pleo de alférez (E. R.) con 1; de
22 de agosto de 1925 y el de teniente
con la de 19 de a·b.ril de 1929, que son
los que en justicia le coresponde,n.
. L.o comunico a V. E. para su cono-
CImIento y cumplimiento Madrid ~1
de julio de 1931. . , .
Señor General de la quinta divi:;ió.
orgánica.
el comprendido entre el 23 de agos-
to de 191 I al primero de noviembre
d19I2, en que prestó sus servicial>
en el territorio de Larache, según
con~ta en 3U documentación, he te-
nido a bien acceder a lo que solicita
el recurrente por estar comprendido
en los decretos de 9 de noviembre de
1912, 15 de febrero de 1928 y 30 de
abril del mismo año, v circular de 18
de .febrero de 1913 (D'. O. núms. 254,
83, 98 Y 40), .respectivamente.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumpLmiento. ~Iadrid,
30 de julio de 1931.
AZARA '
.-.
Sel'lor ...
Circular· 'ElGdmo. Sr.: Se concec'e
el pase a situacíón de retirado, con re-
sidencia en C;í,ceres, al jefe de taller
de tercera erase de la Brigada Obrera
y Topográ.fica de Estado MayOif don
Santiago Hernández Hernández, que
lo ha solicitado, en virtud y con su-
jeción a los prec.eptos del decrp.to de
2'5 de abri1 último~D. O. núm. 94))
y post-eriores disposiciones com,ple-
mentarias, en cuya situación percibi-
rá el ha.ber definitivo que le corres-
da y que oportunamente se le s·eila-
luá.
'Lo com·u·nico a V. E. para su CO:'lO-
cimiento y efectos. Madrid, 28 de ju-
lio de 1931.
Excmo. Sr.: Vi6ta la instancia que
V. E. curs6 a es.te Ministerio en II
de abril d,a. 1930, promovida por el
teniente d~rtil1ería D. Toriblo Do-
mingo Ber.mejo, actualmente retira-
do en esa plaza, en súplica de que se
le conceda como tiempo de campaña
RETIROS
-
AZAÑA
PLANTILLAS
aICIO. .1 PlrlOnl1
ABONOS DE TIEMPO
Señor...
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto
por o~den circular de II del actual
(D. O. núm. 154) que la Sección de
Ordenanzas de este Ministerio sea una
unidad independiente a efecto~ ad-
mini:-trativ06, he tenido a bioen d,i~­
ponl~r se incremente su p1antilla con
un capitán de Infantería, el que des-
e!,II;peñará el cargo de Mayor, desig-
nando para cublfir la vacante que
se aumenta, al capitán de Infante-
ría D. Luis Noé Rodrígulez, que te-
nía en ella su destino .cOn anteriori-
dad; consié:erándose, por la presen-
te disposición, ~ectif1<:ada:- la referi-
da o'rdlen de 1I del actual y la de 13
del IIÍ.ismo me6 y (DIARIO OFICIAL).
Lo ;Ego a V. E. para su conoci-
miento y cump;im'ento. Madrid, 31
d'e ju~~.o de 1931.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien di!lponer que la plantilla de
persona.l asig'nada al Centro de Mo-
vilizaci6n núm. 1, por orden de 18 de
junio último (D. O. núm. 134), sea
;,umentada en un comandante y un
capitán de Infanterla.
Lo dig'o a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Madrid, 30
de julio de 1931.
Lo ddgo a V. E. para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 31 de ju·
lio de 1931.
Seño- ..
AZAtilA
AzAtilA
Circular. Excmo. Sr.: He teni-
do a bien disponler que la Secci6n de
Or.denanza.s, de e5lte M: nisterio no
dependa de las autoridades milita-
ces de CSlta plaza, y si en todos SU5
aspectos del subsecretario de este De-
yartamento, el que inc1u50 aprobará
as Cuentas de dicha unidad.
.Lo digo a V. E. para su conoci-
mle!1t~ y. cumPlimiento. Madrid, 31
de )ullo c.e 1931.
Señor...
'Señor..•
los asuntos encomendados {;a Sec-
ción de Contabilidad y asuntos va-
rios de los Estados Mayores de
las divisiones orgánicas y Co.nan-
dancias generales de Baleares y Ca·
na~ias, he tenido a bien disponer
se des:osen los cometidos de di-
cha Sección en dos partes; una que
formará el Kegociado de asuntos
vario-s a cargo del comandante ú~
E~tado Mayor, que era jefe de aque-
lla Sección que 10 despachará auxi-
liado por un capitán del propio Cuer_
po y los de Artilkría e Ingenieros
de su plantilla y otra el de Conta-
bilidad. propiamente dicho, del que
será jefe un comandante de cuaJ.quie-
ra ¿¡e las Armas de Infantería o Ca-
ballería, auxiliado de los capitanes de
estas Arma.s que figuraban en la Sec-
ción de referencia. E-ste último co-
mandante y ¡el capitán de Estádo
Mayor, 5e considerarán como aumen-
to de ¡:ilantilla t~ansitorios haosta ta'Il_
·to que la reforma de los re~lament06
dillpuesta por orden de 18 del co-
rri:ente pet,mita calcular exactamen.
te las neces:dades ¿'e person·a'1 para
ambos neg'ociados.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento v cum~limiento. Madrid,
30 de julio de 1931.
C¡rculM. iEJl:A:mo. Sil".: Con el fin
de que 'la Brigada Obrera y Topo-
g.rá.fica. de E~t~do Mayor pueda' des-
arrollar la ~16.16n que soe le ha uig-
nad?, ñe tenido a bien disponer que
el CitadO Cu~r.po no 'emplee 6U perso-
nall Ieon destInos fuera de filas que
lo sepa.re de sus cometi.dos es¡pecia-~es, <:esa~do, en consec::enda, .los
lIIUe estuVlet!len en este caso inc1tJ;SO
los que prestan el servicio' de asis-
tentes.
~o digo 'a V. E. para su conoci-
Il1letlto y e.f.ecto&. Madli'id. I d. ago.s-
.to die 1931.
s.tlor...
506
rra y General encargado d~l despa.
cho d~ la Subsecretaria de este Mi·
nisterio.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Pa·ra cu·
brir una vacante de teniente coronel
de Ingenieros en la Comisi6n de Mo-
vilización de In,ú'ustrias Civiles de la
octava divi.sión, otra de comandante,
tambien de Ingenieros, en cada una
de la5 de la prime.ra, terc~ra y sexta
divisiones y otra de capitán del mis-
mo Cuerpo en la de las tercera y quin-
Ll ¿:-.. isiones, he tmido a bien di;;po-
ner se anuncie el oportuno concurso.
Los ;¡·s¡J:rantes a ella6 promoverán
sus in;:~ncias debidamente docume-
tada' en un plazo de 15 días a partir
de la f~cha de la publicación de esta
2i;~C)s:r ón y h; Jefes de los Cuer-
pos o De:>endencias !:os cursarán di·
rectam 'Me a este M:n;sterio, en la
inte.ligencia de que ,e tendrán por
no recibidas la·s que no hayan tenido
entrada dentro del quinto día deter-
minado el plazo de admisión
Lo digo a V. E. para su ·conoci.
miento y cumplimiento. Madrid 1 de
ago;to de 19)1.
• Señor.
DESTINOS
C¡""ul'1r. Excmo. Sr.: He teni.
do a hi t'n d: spon e,r que los jefu y
oficiales de lnfan.trría, comp:oendicl05
f'n ];. s:g-ui·ente r~laci6n, que princi·
pia COII D. Pablo Martíruez Zaldí,1r
y termina con D. Luis Mayayo Gar-
da •.pasen a servir los destinos y s:-
tuanone.; que a cada uno se les se-
ñalan.
Lo cor:lUniro a V. E. para SU co-
ncc:mi~n.to y cumplimiento. Madrid
31 de julio c.'e 1931, •
Señor ...
REUCroN OUE SY. CITA
Tenientes coroneles.
D. Pablo Martínez Zaldívar, del
rt'glmiento 20, al regimiento 22 (Za-
ra:!'oza).
. D ..Ailltonio Martín Delgado. de
dl&ponlbll' en Madrid, al regimiento
24 (L'OR'fofio).
D. V¡ctorino Pedrero Martf.n d~
NHe Mínsterio, a la Caja 35 (Gua.
,dalajara).
J:? Manut'l Hernández Arteaga. dlel
ifegl.nllcn,to 24, a disponible en Lo.
gron·o.
l?, Jo~.é Candeira Sest{'lo, de la
Cala. Redu,ta 35, a la primera Ine.
G)e:'cI6n genera;l rilrl Ejército.
n. ,J0aqu1n Lahoz iharrondo, d~
,la CllJa 25. a la 6l'gunda Inspección
f{t"neral elel Ej6rcito.
,D; '['nrique Gil Quintan'o, del re-
y,lmle'lto 35, a la t·ercera Ins¡pección
p,e:rl-raJ del Ejércit'O.
. D. !er:nandoLí.as ;t'equoefi<>. de
.c19pooDlble en Madnd, al re¡imie.nto
2'0 (Hue!ca).
2 de agosto de 1 1i
Comandantes.
D. Ricardo Belda López Silanes,
.le di=-pon:bl-e en la sexta, al regio
miento 21 (Cácer~).
D. Ricardo ·González GUJtljérrez,
;:;e ¡a St'ceión (loe Contabilidad de la
;éptima, a la Plana Mayor de la 13
jr:gada de Infantería (Valladolid).
D. Luis de MontR6 Ranz. de este
.\Iinisterio aJ1 Gentoro de Moviliza·
,ión y rese~va 1 (.\Iadrid).
D. J 06é Malcampo y Foernández
je Villavicencio, d",1 batallón de
n·ontaña 2, a dis.ponible en Gerona.
D. Julio Michelena Lluch, dIO! re-
:;:m:ento 18, a t;.s;onible en Tarra·
~ona.
D. .\Ianuel de Fuentes Cervera,
lel Cole,;io de Huérfanos de María
::rist:na, 3. di6pon:ble en To1Je.do.
D. Fran:iseo Pacheeo Santan·a, de
jis;.>onib:e {',JI la terc",ra, al regi-
n:ento 13 (Valencia).
D. Jame Boseh Grassi, que· ha
:l"sado de ayudan~e del Gtenera~ldon
::d~ardo LÓrpl'z Ochoa, a la C a 2<;
llarc('lona). • ~
l., D . .\lanuel V~'lverde Suá~e'Z, '.~-e la
,',:lna de Madnd, l, a la C~Ja 5
(Cuenca).
D. J o,é Sánchez Gómez Prat, dp
'<llt' Minis.terio a disponible en Ma-
Irid.
D. Félix Villa:lón Camacho, de di6'
Xlnible en la prim-era, a la Caja 4
:Ciudad Real). .
D. José Rodríguez Abt'lla, del Par·
lue de Artillería de la octava, a dis-
')olloible en la mi6ma.
D. Francisco Valderrama Pimen·
teJ, ascendido, de disponible en la
lctava, a igual situa-ción en la mis-
na.
D. Ramón Soto Fernánd-ez. aseen·
,:lido, de disponible en la primera, a
:gual situación en la misma.
.Capltanes.
D. Femando Cueto Herrero, del
regimiento 3, al regimiento ~ (Ma-
irid).
D. José Novo Alvaorez, de di'WO-
,ible en ,la prime.ra, al regimiento 3
rOvit'do).
D. Luis Andrés Castillo, del regio
~iento 34, al regimiento 5 (Zarago.
(a).
,D. JesÚ6 Claro .Minga~ro, de dis·
poni/),le en .la quinta, al regimiento 5
(Zara)roza) .
D. Joaquín Cailvo E.s.canero <l.e
disponi'lJle en la quinta, al regi~ioen­
to carros 2 (Zaoragoza).
D. J oosé Arjona Beteg6n, del Co-
legio de Huérfanos de MaiTÍa Cristi-
na, a'l rE'.í('imi~nto 8 (Co.rufia).
D. Tg'nado Ro.¿d'g'Ulez T'rasellas
rlE' di!lpo.n:Me en 'la 6t'gunda, al Il'~
:,imienlo Q (Sevilla).
D, Elo," AJlvar-ez Martín, de di~.
f)(),nlhl.(' ('O' ola octava, al regimiento
1 ~ (Lugo).
D. ¡':,nirque A,IC)ITl,so Cuevilla,~ Cres-
no, elle.1 re~i.mi~nto 36, al regimiento
12 (LuR'O).
D. Ma.n.u~ Vicario AJlonso, de la
A'~ademia GeMral MiJit-. a'l regi-
mlen~o 14 (Pam,plo'lla) ~ntilJluando
en dÍ<:h~ Acadoemia hasta fin <le ag06-
to ,próXImo.
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D. Rafael Casanueva UlS&a, de
disponible en la segun<'.'a, al regi-
miento 15 (Algeciras) .
D. Juan Pediaza Luquoe, de dis-
ponible en la 6egunda, al regimieno-
to 15 (Algeciras).
D. Félix García Serena. de p.ispo-
nible en ,]a §ot'gunda, al regimiento 15
(A[geciras).
D. Manuel González Murga. dIeI1
batallón montaña 3, al regimiento 15
(A'lgec:ras).
D. Angel Sierra Jiménez, de (;i5-
ponible en 'la primera, al regimien.
to l <; (Al gecira-s).
D. Juan Ruiz de la PUJente, del
reg'miento 44, al regimiento 16 (Ba.-
dajoz).
D. Natalio Co~té6 Pujol. de dls-.·
ponible en la séptima, al regimiento
2r (Cáceores).
D. Francisco Girón López, de die-
;·on:ble en la séptima, al regimiento"\
~I (Cáeeres). ,
D. Joaquín Abalate Lafu-e.nte. de;·
disponible en la tercera, al regimilen~.
lo 21 (Cáceres).
D. Fortun03.to Jimeno de Pedro. de
secretario de causas de la quinta, al,
rel!imilento 22 (Zaragoza). .
D. José Montoliu Henás, de 1.
Caja 32, al regimiento 22 (Zaragoza)
D. Luis Cri.'Jt6bal Zalba, de ¿"
ponible en Alme: (a, al regimien
25 (L6rida).
D. Julián Sal<>m Ca,lafell, de
Caja de Alcañiz 72, al regimiento
(PaJlma). .
D. Celest:no Garda Miranda F
nández-Gallardo, dle.l regimiento
a.l regimiento 34 (Barcelona). :
D. Franci6Co Lara del ROo6al, el(
Caja 25, al regimiento 34 (B
lona).
D. Antonio Pona Albertí, del r
miento 19, al regimiellJto 39 (Mah .
D. JOtSé Garda Bosch, del re
m'ento 19 al regimiento 39 (Mah6
D. F'ranci6co Garcfa Cabrera,
di5ponible en Granada, a. la Caja'
íGranadoa).
D. Juan AseIl6io Ponoeelis, del
g-imiento 22, al regimilento 41 (
Hila). (Rrectifi.eación.)
D. Francisco Jar;llo Serrano,
regimiento 15, al regimiento 43 (
ta).
D. Juan Miguel Vilar, dll',l Ct".D
d'C MovilizaciÓn y reserva 10, al
gimiento 43 (Ceuta) .
D. Andrés Sánchez Pérez, de .
Academia de Infantería, al ~eg¡mi.
to carrOo6, 2 (Zaragoza), continua
e~ la misma hasta fin de agosto p
xlmo.
D. José Jiml'no de Plec!ro, del, .
regimiento 22, al regimiento Cart~.,
(Zaragoza).
D. Ant,03'lio Urzáiz Guzml1
c1i',))oni!Jlll'E'n la pr;mNa aSo·'
mie'nto de Carrol! l (Mael;i,d,);;'
D. Joaquín Esponrra Va,l~.
r·ell'imilento 22, al regim·iento il.e
rro"l z (Zaragoza).
n. AJhe.rto Guinea Az·coap,
rel{imien!o, 25. a,l bataU6n de
~a , (Fi~uetTa6).
n. Fecll"ri<:o Gené EscaJ10nal de di '
pOlnibl.e en 1a cuarta, aJ1 ...tan.-,
"IlOlntafia ~ (Seo de Urgtel). ._ d:~
D. Antonio TalDi.a· Pérel,...... --1
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ponibloe i'n la sexta, al batallón mon-
taña 8 (Vitoria).
D. Franó;co, Valencia Gonzál~z,
de dis-ponibl-e en la tercera, a la
Caja 21 (A1cira). • .
D. José Cos·dó Canto, .de d:sI><?-
nible en la tercera, a la CaJa 22 (Ah-
cante). .
D. B'la'5 Piñar Aruedo, de dls?:)-
nible {'o' la tercera, al regimiento -l
(Alican'te).
. D. Renato Sáez Bermejo, dd re-
.gimiento 34, a la Caja 25 (Barce-
lona).
D. Fraacisco Compte Anguera, de
di,.ponible en b cua,rta, a la Caja
27 (Tarragona). .
D. Lu.s Enseñat Soler, de dISpo-
nible len la segunda, a la Caja 5e
(Coruña).
D. Aurelio A...-.eusio Ponceliz, de
disponible en Baleare6, a la Caja 57
(Palma).
D. Gu;lle-rmo Cirerol Thomas, del
regimieato 39, a la Caja ,7 (Palma).
D. EUg1Cnio López Morar 110. de
disponible en Canarias, a la Caja ,9
(Teneri fe).
D·. Luis Sanz Rey, de Secretario
de caU'5a'5 de la primera, al Centro
de Movilización y reserva I (Ma-
drid).
D. Arturo M-artín Delgae;o. de dis-
pon:ble en la segun-da, al Centro de
"Movilizad6n v re6erva 3 (Sevilla).
. D. Julio Mej6n Canasco, de dioS-
poniblé en 1a cua:ta. a·l Cen·tro de
Movilizaci6n y ·re6erva 8 (Lérida).
D. Lad.i'.1:lo F,crnándrz Guinea. de]
.reg:mie:1to S, a disponible en Zara-
gon.
l? Adolfo Brmejo Poll,o, de la
Caja 26. a dis-oponible ffll Tarrasa.
D. Pedro Moreno Muñoz. de se-
cretario de causas c;e la primlera, a
de6empeñar el c.ngo ue juez de cau-
eal¡ de la misma.
. D. Manuel Trujillano Ig'lesias, de
. dLs.ponible len la sexta, a la p:ime-
fa Illled:a brigada de la segu.nda Bri-
gada de montaña (Bilbao).
D. Manuel Ma'rtínez Vivanco, de'l
P.arq·ue; de Artill-eTía c.e la quinta, al
disponIble en la misma.
D. Francisco Calero RUe5!!,a die1
Parque de Artilli!>ría de la séptima,
a disponib1Je en. la mi,s.ma.
D. Allvaro VIllaOha Rubio de.l re-
gimiento <), a dis¡ponible er:. Ronda.
D. Gabriel Cebriá TOIl'Tent dle'l
il'Ggimiento 21, a la Caja. 46 (Sala-
manca).
D. Sailva<!or Boaincltes 'I1rujiUo,d~ ~i9pOni.ble en la octava, all 4"e-
8'1I1l.Ien'to 36 (AstO'1'ga).
D. Jo;é Barreiro Roddguez, del
bataU6n montaña 4, a la Caja 40 (Bi;l-
bao.
D. Alfredo Ferriz Calpe, de Co-
IlllJ1<lante mi·litar deol -Fuerte de Se-
ran,tes, a dio<;'po.nible en la sexta.
. D. "Rafa·e,l Bautista de U,sbooa
g01l.ZIUez, de Comandante militar del
blel$tillo ele San F'elipe, a dü.poni·en Madrid.
D, Juan G6mez Ganuza, de Co-
~n.¡¡danle militar e11' Js.IJ Cahrcra, a
<l1'Slpo-nihle e.n Ba'¡e·ar.e~.
d D. Manulcll Ma.!"tínf'z Banc·s.teros,
M'CII regimi,e'll'to 1, a disponible en
, 3ldcid.
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D. Pablo Meléndez Galán, del re-
g'miento 25, al regmiento I (Ma-
drid). .
D. Sa·ntiago Lario Díaz, ?e. d15-
~onible en Barcelona, al regImIento
25 (T.érida).
Tenientes.
D. Luis Albarracín Segura, de dis-
ponible en ~lálaga, al reg'.miento 17
(~láUaga) .
D Hermeneo-:le.o A¡JbillC16 Seda-
'", de (.·isponible en la sexta, al re-
gi:niento 30 (Burgos).
D. Enrique Alonso Aabacete, d.e
.:: 'ponible en la segunda, al regI-
miento 15 (A:l.lgeciras).
D. Carlos A!lva:ez Bartolomé, de
disponible en la sexta, al regimien-
to 4 (Logroño). _. .
D. Ju:lio Alvare~ González, ~e ~lS­
ponible en la cuarta, al regImIen-
to 34 (Barcelona).
D. José Alvarez de Toledo Men-
C06, de di'5poni·ble en la segunda, al
:le-zimiento 17 (Málaga). .
D. Julio Al!varez Trahorras, de dIS-
ponible len 'lIa cu:a:ta, al batallón
mO:ltaña 3 (Figuera5). .
D. PaU'lino Antón T,reSlpalaclO~,
do(" d!lponible en la octava, al rei1-
mil'nto 3 (Ov:edo). .
D. Ferna,ndo Arauja Richi, de dls..
ranillle en la primera, al regimiento
cR IPa,lrna) .
D Pal5cual Arhona P,uig, de dis-
ronií>le en ValeJIcia, al reg:miento
~ IVa.lcncia).
. D. Egdumio Arconala Berzo;;o,. d('
c:is.ponifJle en la sexta, al regImIen-
to .w (Burgos).
D. Eugenio· Ayala Basaguren, die
eli;;ponible en la sexta, al batallón
montaña 8 (Vitoria).
D. F emando Barrientos Barríen,
tos de diiSponibJe en la 'Segunda, al re-
gimiento 9 (Sevilla). .,
D. José Belio Claver, ~e .dI5polll-
\):1' en T·arrag'ona, al regimIento 18
(Tar·ragona). .
D. Jo~é Cabanes Burguet, ~-e. dls-
ponible en la tercera, al reglmtento
7 (Valt'T'cial.
D. Seb¡¡¡<;tián Cabrera Mo'Ote{. d.e
disponi.ble en la .segunda, al regI-
miento 17 (Má1aJga). ...
D. Juan Canet Canet, d~ ~ISPOn1­
ble en la tlercera, a,l reglm:ento 7
(Valencia). .
D. Miguel Cano Rodríguez, <!-e ~IS_
;po-nible en la tercera, al r-eglmlen-
to 13 (Valencia).
D. ModeiSto Carballo Conales, d.e
di,spollliblte en la. 5e~undQ, aI1 regI-
miento I S (Ailge<:lras). . .
D. Ventura Catañy Segu1, de diS-
ponible ~n Palma' de Mallorca, al re·
gimie-ruto 28 (Pa·lma).
D. Cayetano CO'1'bellini· Obre,g6n,
d~ dispomible en la E'/egunda, al re·
gimiento 17 (Mála.!!,a) .
D. IEdmundo Gramaz6n Or~llan~,
d~ dis:ponible en la segun,da, al r~1l1-
mil'nto 17 (Má~aR'a). .
D. Barto.lomé Chac6n Mol~na.• de
disponihile en, J~·re7., al neglmlento
17 (Cádíz). " d d'D. E'1'nestC) Danino L.e¡¡arlJ'" e. 15_
po·nible en la segunda, ·al ;eg~mlento
1<; (Atll'ecira6).
D. Víctor Ainoza Villa.campa, de
SO 7
-disponible en la cuarta, al rl!1gimien-
to lO (Barcelona).
D. José Segoviano Martín de
Cam,po, de dis.ponible en la octava,
al regimiento 8 (Coruña).
D. Antonio Romero del Castillo,
die dispon:ble en la octava, al regi-
miento 3 (Ovie-do).
D. ~lanue,l Quintero Domínguez.
de disponible en la primera, al re-
gimiento de Carros 2 (Zangoza).
D. ~ligud Fernández Gámez, die
d.j·;ponible en la segunda, al reg:-
miento 2 (Granada).
D. Elías Domenech Vito, del re-
gimiento 44, al regimiento 13 (Va-
'lencia).
D. XorbcrtoPalornino García, del
regimiento 43. al regimiento 14 (Pam_
~'lC'1-a).
. D. Bienvenido Martín Fariña. del
disuelto regim'ento San Fernando 1I,
ad regimiento 37 (Tenerife.) .
D. Antonio Merino Gil, del reg:.
miento 44, al regimiento 7 (Valen-
cia).
D. Joaquín Rodríguez Llanos, del
Grupo die Fuerzas Regula:es Lara-
che 4. al regimiento 27 (Cádiz). .
D. ~latÍJs Sagardo AlIo, de dls-
.ponible en la sexta, al batallón mon-
taña I (Pamplona).
D. José Vega García, de di6poni-
ble en la octava al regimiento 3
(Ov;e.>!·o).
D. Antonio Hernández RilK-s. de
disponible en la tercera, al regimien-
to 4 (Alicante).
D. José Marí:! Francé; Ser,'ura, de
d·sporiibl.e en la quinta, al regimien-
to 5 (Zaragoza).
D. C~a udio Colladot; Valero, as-
(I~ndido a este empleo por orden de
1I del actua,l (D. O. núm. 153), al
regimiento 5 (Zaragoza).
D. Alfredo Gallego Cortés, de dis-
ponible en la primera, al regimiento
¡¡ (Mad,rid·).
D. Fran<:i<;co .;\ilams Zanoo, del
regimiento 18, al regimiento 7 (Va-
lencia).
D. Manuel M~rchante Merchante.
de dio5<pOnible volunt·ario vuelto a ac-
tivo, en Huelva, a.l regimiento 9 (Se.
villa).
D. Jo-.;é Montero Galvache~ de
disponible en Ronda, al regim ento
Ir; (Al'goeciras).
D. AafoniSO González Arroyo, de
di$po·ni.ble en la primera, al negi.
miento 16 (Badajoz).
D. Jacinto Ruiz Martín, de dispo'.
nible en la primera, all .regimiento
16 (Badajoz).
D. Primitivo Villuendas Rodrigo,
de d.isponible en la quinta, al re·
gimitel\lto 22 (Zara~oza).
D. Lupercio Villulendas Rodr:go,
de disponible en la qui.nta, al regio
miento 22 (Zara¡roza).
D, E,nrique A:lv;lrez Pacheco, del
i1'egi.miento 21, al ¡·egimiento 26 (Sa·
lamanc.;]).
D. Valllcr:ano Gonzá,lez TJueña~, de
dhponih!e en la sexta, a.l regimien-
to .~o (Burgos).
D. Fran;.;'<:o Cre~p() del Saz, de
~ii.s¡ponihJe -cnla scxta, al rregimien-
to 30 (Burgos).
D. Maximino Garda Peña, de é.'ie-
1P!l.n:blle en la s·exta, al regimiento 30
(Burga.s).
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ponible en la octava, al regimiento 3
(Ovie<1o). .
D. Felip.c' Oñate Vargas, de dISpo-
nible en la primera.' al regimiento 16
(Badajoz). . '.
D. Gabriel Orgaz Bueno, de dISpo-
nible en -la tercera, al regimiento 4
(.\licante). '
D. José Ortiz Diaz Xoriega, de dis-
¡K'!lib1e en 1.l oeta\'a, al regim~:nto 29 '
(Ferro]).
D. Isaac Ovejero ~funguía, de dis-
pcn;!::le en la sexta. al regimiercto 24
(Logr"ito),
D. ~b:me1 Palacio Buitrago. de dis- .
; .._,::;~1 e en la sexta, al reg;mie:1to 24
\ Lt"'lg:-0ño).
D. ,\ntonio Parras Charrier. de dis-.
. ,,,niM.' en la segunda. al regimiento 9
lSe\·ilb). ..
D. SdKstián Pastor Barceló, de dls-
'" 'ni'J';,' en ~Iál?~a, al regimiento 11
: \1:l:~,;a). - ,
D. :\ ·:túnio Penedo Rey, de di5po-
.:1>;e cn la octa\·a. al regimiento 29'
(F""r0l).
D. ~lariano Peiía López, de di~
nib1e ,~n Jerez, al regimiento 27 (ca-
diz).
D. Alberto Pérez García, \:le di9po-'
nihIc en Sevilla, al regimien~o 9 (Se-
villa). j
D. Hermenegi1do Pérez Monje, de.
disponihle en la segunda, al regimien
27 (Cádiz).
J) Fernando Pignatelli Carrasco,(liSJp~nible en ~a tercera. al1 regLm'
to 4 (Alic31nte).
D. Rafael Qnintanilla de Gom~r,. ."
di5'¡>Onihle en la primera, al reglmtOll7
to 16 (Badajoz). .
D CaI1Jos de Rich Pa,ulet, de disl1ibl~ ell la sexta, al 1'1'''gimiento l.
(Prurn;plona).
D. Joacr:'¡n Riera Miitana, de
ponible en 11adrid, al regimiento
(Oviedo).
D. An~C'1 Río Barja, de di,s .
en la octava, al bata1l6n Montalli"
(Bilbao)'.
D. José RistoTÍ Ristori, de di!
ble en ua segunda. ál regimiento;
(Cádiz). • '
D. Antonio Riwra A1IOO, de di .
nible en ·Ia tercera, al regimiento:" ....
(Alicante).
D. Enrique Arias Rodríguez, de a,
dante 1ele la pJ.aza de Lérida, al r .
miento :¡5 (Lérida).
D. Francicso Rodríguez Ruiz, de
ponib>le en la octava, a.1 regimiento
(Lugo).
D. Enrique Romero Aparicio, de
FiLpo, de disrpo- ponihle en Lugo, al regimiento U (
al regiim4>eMo 17 go).
D. Aneja¡ndro Romero OSibor~e,
disponible en ·Ia segunda, al n:gllnl.
to 9 (Sevilla). .
D. José Romero Romero, !de ~\"
nibk! en Ila segunda, al regim~edtO 21 ..
(Cádiz). de
D, Gregario Ruiz Santa o~la, .
di5'¡>Onihl<: en Zamora, all relti1nsento
(Z:tmnra). d'
D. Fr;¡Jllciseo IRnlz SeA'alerva, (~e ..'
l><mihlJ,' en la s~gunda, al regimiento 1
(Mátagoa). .
D, Luis S"liquet Navarro, ~e dlSM
I~ible en 11a quinta, al regi,mlento 19c
(Jaea).
D. Julio Gutiérrez 1lartínez, de dis-
pon:b-k en la tercera. al regimiento 33
(Ca rtagena).
D. Agustín Gutiérrez de Tovar Be-
óu.:!t.\ de disponibll' en la segunda, al
re"imietllo 9 (Sevilla).
D. Hül:-:ori·') Inés López. de ebpüni-
'.le C:l 1.: ,é;->tima. al regimi.:nto z6 (SJ.-
:::1:1an-:a).
D. Vido:i;:.ao Isasi González, de dis-
;)'11ib:(' en la tercera, al regimiento 13
(\-alcncia).
D Dani.. j Landa Lauzurica, de d;s-
":::ib:c ('1 \'itoria. al batallón ~lonta­
11.: 8 (Vi~<}~;a).
D. Ped~o León Barqu-ero. de d!spG
"ible e:1 la primera. <11 regimiento 16
(Badajoz).
D. Ferl"';:ndo Ló¡>ez de León. de di::-
;x'n:bl~ en la ,egunda. al regimient0 9
(S..villa).
D. Luis ~Iartín-Lunas Lersun<E. de
eb¡>0nible \:n la primera, al regimien-
:.) q (PamIJ~o!1a).
D. E~teban ~rartínez de Lum Gar-
cía. de di'IxlI1:ble ('n la sexta, al ba-
ta l1:u ~[O'I1taiia 8 (Vi·toria).
D F<'(kricn ~Ieana Caunedr¡, de dis-
P,)lj,!e en la octava, al I1.gimiento 3
(Ov!cd0).
n. I'L'im ~lellado Cabezas, de dis-
I~YIlihh: l'n la séptima, al regimiento 21
(Cáceres).
D. Francisco ~{iJlán Munuera, <le
di,,!><mihle ell la tercera, aI r~¡mientv
33 I (Cartag,:na).
D. (~rva~io Mingot Tallo, de dis-
pnnih1c en la tercera, al regimiento 4
(:\lic:llnte).
D. 1fanlld Mingot T-allo, de dis'Po-
q:¡'le en ,la terc()ra~ al regimiento 4
(Alicante).
D. Antan10 ~{jranda Vega, de dis-
ponible ': 11 la octava, al regimiento 12
(Lugo).
D. José Molina Pérez, de di's¡>onihIe
en la s~xta, al regimiento 14 (Pam~
pIona).
D.· Rafaol Molinoa -Sll1rga, de disponi-
hk <1:1 Jt'rez, al regimiento 27 (Cá-
diz).
D. ]-n:1Il Mondéjar Gil de Pareja, de
<lislxmihle en ·Ia tercera, al regimiento
19 (]aca).
D. Joaquín Mora Gat1a, de disponi-
ble en Lérida. a:1 regimiento 2S (Léri-
da).
D. Julián Moralejo Mor-adejo, de dis-
pC>llible en la sexta, a1 .regimiento 14
(Pamplona).
D. Manuel Muñoz
nible en 'la segunda,
(MáJaga).
D. Antonio Navaja.s Rodrlguez Ca-
rretero, de disponibl<: en 1a 5e'gunda, al
r('¡(imiento 2 (Grana·da).
D. A1fol1oo Navarro Micgimolle, de
<ii"(l<>nihlc e11, ,la ,sexta, al regimiento 14
(1'111111)1(,l1a).
1>. Llli~ Navarro' MOI1l'lltin, d~ dis-
ponihle en la sexta, al orc~gi.mient() 24
(I Alj{roi1o).
D. Mariano Núiíez Manso, d<: di's-
ponihle en la segunda, a,1 re.gimiel'to 15
(Al,goeciras).
D. Víctor Ochaa Olavarrieta, de dis-
D. AureLo Sancho García, de dis-
ponible en la primera, al regimiento
31 1~l:dridl.
D. Saturnino Asuso Be~nabé. de
d "',:l:ble e!1 la sexta. a,l ,regimiento
3~ ·\\·al13.do1:d).
D :\uvusto Sánchez de la Peña.
<oc' :¡>:>J::ob'e en la sexta, al regi.-
m'c"'o 3'
D·.. · :\.!:cj '.ndro Cotorru€'lo Delgado,
del ~eQ::mie:1to ·D. al regi:l1iento 33
(C artagena \.
D. Tomás Huertas Tufiño. de dis·
1':;:';b1e e:1 L:l Líl"'ea, 'al regimiento
..~ (Teluán).
_D. 13;-n:o Pal2cio-;; Rodrígu€'z. ¿'el
re;:;:m;ento :.¡, al regomiento de Ca-
T~O', : ·¡Zaragoza).
D. Lecpolc.o ES;:lañ::;1 de la Torre.
al" di;:p)nob;e e:l "\Iálaga, al batallón
Cidist:, (Palencia).
D. Horac;:) Gu:iér:ez "Crrea, del
regim'e:1to ~3. al batallón montaña
8 (\'itoria\. _
D Di,:::'"o Guerr~n' Ca,:ro. de ·dis-
PO!);;,;C el ::1. 'l". tao al ParQ-.1.' divi-
sionari') de la misma (BUTg0'3).
D ..\;><,;inar ~lartinez Pérez. de dis-
poni')!,' en Vitoria, al Centro de mo-
dliz:'ci:':l y' reserva 5 (Vakocia).
D. Emili,) Durán Delgado, de dis~
pOl1ihk en la segunda, al Parque Ó~
Artillerh dl' la misma (Sevilla).
D. C:'é'¡;or:o Ferná¡flez A,rta.l. del
legilllillltu ¿2. a di''P0nible ~n Zara-
goza.
I l. Victoriallo ,\'lejandre Mendioroz,
d<: ,E.'¡><JIli,hl..: In 'la cnarta, a desem.pc-
¡lar el cargo de Cama>l1<Ianlte milÍltar
dc,1 Castillo dc Hostalriclt.
D. Jvsé Dorronroro Cellil'r, de dis-
(l<>llibJe en San Fernandb (Cádiz), al
rcgimiCl1l-<> 27 (Gidiz).
D. Carlos <de Echevarría Gisbcrt, de
<¡¡'SI><lIlible <:11 Barodona, al regimiento
18 (Tarragona).
D. Alltollio Fernández Ca.Ivo, de dis-
pon:ihle en -la segunda, al regimiento 2
(Granada).
D. ~IanueI Ga.rcía :Monje, de dispo~
nible en la segL1:l<la, al regimiento 15
(Alog-eciras). \
D. Juan Echandiz Uriz, de la Mehal~
la J al iJia Ila de La radIe, 3, ;\11 regimien-
to 37 (Tellerife.)
D. Emilio Garrido Alfonso, de \cIis--
,ponible ell la tercera, al regimiento 7
(Va1clJCia).
D. Pedro Garrido Martínez, de dis-
panihe en la ouarta, al bata1l6n mon-
taita 3 (Figoora9).
D. MalnUl11 González Adame, de dis-
poni!hle en laseS'Uooa. al regimienlto
17 (Málaga).
D. Je~ús Graña Pilcadq, de disk><>-
nihk en Vitoria, all regimiento 3 (Ovie-
do).
,D. Manuel Griffol Moreno die 'dis.
ponible en la tercera, 'al reg~iento 13
<Va,ll'1lda).
. D. gll\il~u Gro!l Serrano, de diS'PO.
I1lhl\, ell 1 arraJ¡('(JIIn, lIJlrcgimiento 18
(Ta rrawma). .
I~. AJntoni:, Guerra Gallego, de dis-
pmllhle \'1\ Zamora, ¡d [("gimiento 35(Zam,)ra).
D. J"'Ú;¡ Gutiérrez 'Carpio de dis-
polliM.' \'n la séptima, <1'1 regi:niento 32
(Valladolid).
'J. O • • cm. 170 2 de agoste de 1l/:\1 &9
al re- ble en la cuanta, al regimiento 20
(Huesca).
D. Rafael Fiorit Togores, de dispo-
nible en MeliJla, al regimiento 20 (Hues-
ca).
D. José Fi,sac Serna, (J¡e dis,poni,ble
en Barcelona, al regimiento 20 (Hues-
ca).
D Jesús Fer.::ández de la Puente Fer-
nández de ,la Puente, de Idisponible en
la o.::tava, al re-gimi•. nto 20 (Huesea).
D. Fral!Cisco Fernández Grájen, de
disponible en la Quinta. al regimiento 20
(ILes-::a).
D. Guillermo Escudero Gonz-ilez, de
di~pc nihIe en la cuarta, al r\?gimiento
20 (HL'-esca).
D. Ildeionso Durán Braña, de dis-
po::ibl, en Alcalá, al regimiento 20
(Huesca).
D. Francii<:o Delgado Foc'l1tes, de
disponible en la primera, a!l regimiento
20 (Huesca).
de Reincso, de dis- D, Francisco Dabán Ide la Concha,
al regimt~n~) 14 d" disponible en la primera, a'l regimien·
to 20 (Huesca).
D. Facundo Chu:'iaque Hern: ría, de
disponib;(' en la sc.'\1a, al regimiento 20
(Hues.::a).
Andreu, de di,- D, ~[iguel CUeto Olea, de diSlpOnible
'11 regi.mieJ1lto I4 en la ;ex!'!, al regimiento 20 (Hucsca).
D. P. dro Alvarez Cortés. de dis;po-
:nibae en la ~rimera, al regimiento 20
\l-Iuc,ca).
D. (;IHavo DomítlglUez Esoudero, de
disponible en Madrid, al a-egimiemo :lO
(Illl<:sca).
!J. Juan Fernández Sánchez, de dis-
ponible ('n Ronda, a,l regimi':nto 20
(Huesc.1).
D. J¡>sé Gómez Ortiz, de disponible
en la tercL'l'a, al regimiento 20 (Hues-
ca).
D. Gonzalo Hita Muiíc)z, de dispo-
nihle en Málaga, al regil11!t'llto 20 (Hues-
ca).
D. Aristides Fralllcés Núñez do Are-
nas, de disponible en la tercera', al re-
gimiellto 2[ (Cáceres),
D. Joaquín Fl'al~ Sacra, de diSlj)()-
nilbJ.e en ·la cuarta, al' regimiento 21
(Cáceres).
1)\ Maximiano Galliana Castilla óe
disponible enl Lascxta, al! regimiento
21 (Cáceres), '
D. Vicente GaJindo MÜlnft:OiSa, de dis-
.ponfule en la cuarta, al ·regimiento 2[
(Cáceres).
D. José Gallego Serra11lO, l1e diSIpO-
nible en Baro~ona, al regimiento 2[
(Cáceres).
D, Edulllrdo Gallo .&uibél'1'iz de To-
rres, de disponible en La 51eg1Unda al
regimiento 21 (Cáceres). '
D. Pío Jiménez Patricio, de diSlPO-
!lible en la ;.egunda, al ,regimielnto 21
(Cáo~es).
D. Ngustín Mal'lQUil!1& LavialtlO de
diS'p<mible en la 'Primera, -lIlt regi~en­
to 21 (Cáceres).
D. F.rancisco MaI'dnez Avellán, de
dispol1'iJble en la tercero, al regimiento
~1 (Cáceres),
D, Jerónimo MoriUas Arenas, I&c. di..
:JXlI1ihle CII1 la teroera al regimiento ~1
(Cáceres), '
n. Juan García García, de dils<poni-
l)!e en na 'segl\l,nda, al 1'egilmiellJto :n
(Zaragoza), .
D. Mariano Ga~cía Ma.rtín, de dis-
<lante de la plaza de Algl:ciras,
gimiento 15 (Algeciras).
D. Pedro Acosta García, de disponi-
ble en la primera, al regimieclto 2 (Gra-
nada),
D. Eugenio Albandoz Cau;lÓ, de dis-
¡>-:>nib1e e11 la pr:IT,en, al regimiento 3
(O\;edo).
D. Casto Alomo ),fajagranzas to-
rres, <k di;:.¡>orrible en Alcalá, al regi-
111:<':l1to 5 (Zaragoza),
,D. Fernando .-\l\'J.rez Pacheco, de
disponible en ;.:. pnmcra, al regimien-
:,) 6 (~r.ad,,,l).. .. .
D 'A,1011S0 r.h'argonzaJez Az.r.ar, (le
disponibk el':; la o-:tava, al reg:mien-
(Z:lragcza).,. T • .'
D, .-\ ure1:o (le A LC',); ....c,pez \le .d Ta-
rre. d" d'j¡,ü:111:e ea Cll~-iad Re,,', al
reg'míc,ltr¡ 14 (I'ampiona).
D. J osé A rcrnegui C3 rmona. de dis-
pon:ble en Ronda, al regimi~'1to 14
(Pamplona).
D. Dieg,., AtienzJ.
P'" ~,b:e en Ronda,
(P'ln.plona).
D. Jo:quín Babé Aburto, de J:S¡;:>-
¡¡ible en la p:-im-::ra. al N?gimiento 14
~¡\¡m;Jl0na).
!J, Jaime' BabiIoI~i
pon:)'1r \?n la quinta,
l Pamplona).
D. :\ng-cl rhjo Tí", de disponibfe. en
la sópüllla, al regimieJ:to 14 (Pamplo-
na).
D, Fernan.lo Baloh',s '.\¡{uado, de dis-
pOlli,blc en l;¡ prim 'ra, al 1'cgimiento J4
( l'am,l)~ona).
D, Rafael Bueno de Linares, de dis-
pnnihle cn la krcera. al regimicnto 14
(l'am¡>lona).
D. Josi, CaamailO CaIlderón, <le idispo-
n:ble en la ;.exta, a'¡ rcgilru:mto I4 (Pam-
pIOlla).
D. Rafael Carboa 11 Reig, <le dispo-
nihle en la tercera, al regimiento 15
(AIg'cciras).
D. Miguel Carretero Garzón, de dis-
ponible en Ja tercera, al regimiento 15
(Algeciras).
D, Rodrigo Carrillo de A.lbornoz
Abad, de di5d/01lí!bLe en la 'Primera, 3'1
regimicl1to J 5 (Algeciras).
D. David Ca5ltelló Brom, de dis'PO-
n¡'¡~e ~n la cuarta, al ,regimiento 15
(Al~celras).
D. Juan Ca5'tillo Mena, de idiS¡pOnible
en la quinta, al ,regimíento 19 (Jaca).
D. Eq'riquc Celdrán Touecilla del
Pu:trto, de d~s~~1bl.e en .1¡aprimera,
al regimiento 19 (Jaca).
D. SegutKlo Cobas Rivero, de diS'¡)O-
nibae en 'la octava. aa regimiento 19
(Jaca).
D. Juan Colomer Luque, de dispon'¡-
ible en; La tercera, al ,regimieIllto 19
(Jaca).
D. Pab'lo Costa Costa, de dJi~ni.ble
en. la cuarta, al l\'1(gimient<:AI~ (Jaca).
,D. Ignacio Cre~ ~I Castillo, de
<ltsoponÍ'!>!e en la ,primera, 1lI1 regirnien-
to Carros 1 (,Madrid',
11). Damián Contreru Moreoo, de dis~
pnllil>l'c en la tercera, aa Ngimi<:llito 4
(Alicante),
D. Francisco Cuef\a Barrios, <le di"!-
IIJOnibL,~ en ICáceres, a;l' regimiento ::l1
~Cáceres).
,D. Ga51par FO'Ilt Reynés, de dis,poni-
D. Manuel Sáochez Herrero, de dis-
ponibJ.e en Cáceres. al regimiento ::l1
(Cáceres).
D. Eusel>io Sancho-Arroyo Aroza, de
& sponihL., en la quinta, al regimiento 5
(Zaragoza).
D. Luis S:mdino Padi1la. \le di~poni­
ble en :a segunda, JI regimiento 27 (Cá-
diz). .
D. Salvador S()lórzano Gurri, de dis-
pon:lú~ en la séptima, al regimiento 21
tCáceres).
D. .-\lionso Ten Turón, de di;;oponi-
ble en la. \)rimera, al regmnelllto 16
(Badajoz).
D. ),[anue1 Y~:Ttes Alonso, de dis-
ponible en la octava. al regimiento 29
(Ferwl),
D. Frac.cis-::o '-illa 5álgado, de dis-
ponib,e en Carmona (Se\'illa), al regi-
mient-l 17 OIálaga).
D. }o:>é Yi11arino Trashorras. de dis-
ponibk en la octava, al regimiento 29
(Ferrol).
D. Jcaquin Yillén Lillo, de dis.po-
nible en Vi11anu..\'a d01 Arzobispo
(Jaén). al regimiento 17 t),IáLga).
D. Angel Alegre Rodríguez, de dis-
pun:ole <:n la octava, al regimiento 29
(Ferrol).
D. Jesús Barco Gorricho, de dispo-
alibk ('n la quinta, a,J r~4n.icllto 5 (Za-
ragoza).
D, Juan Castillo Alba, de dis.ponibLe-
en la sC'gllnda, a.l regimiento 15 (¡:\lge-
ciras).
O. Pah!" Ct:rczo Peña, de disljxmi-
ble l'n Lérida, al regimiento ~5 (Lé-
ri<la). .
D. Salvaklor Diez Lópcz Sa,Jva<lor. <le
diS/¡Vn:ihk en la S1exta, al reg1m:I.nto
14 (Pamplona).
D. Enrique García Arquero de dis-
ponible en la cuarta, al batallÓn Mon-
taña 2 (Gerona).
D. AntOlnio García Castrillo, de dis-
ponibJe en Canarias al regimiento 1 [
(Las Palmas). '
D. Si.ro González Días, de dis¡ponibJ¡~
en la octava, al regimiento 29 (FieTrol).
D. Gonzalo Martín Coca, de diSIPO-
Ililbloe en 'la. 51ex:ta, <a I ,regimiento 14
(Pamplona),
D. Ramón MillánMánmnares, de
dis,po¡n.ible en Vitoria, al batallón Mon.-
taña 1 (Pamplona). ,
D. J)(}roteo Muñoz Vallejo de dÍls-
ponible en la octava, 131 rog~ietlto 8
~Coruña).
D. J~olUl Garda Blanch, de. disponibk
en la ouarta. al regMniento 10 (Bar-
celona).
" D. Joaquín Farga Alddl, de~ reg.¡;'
miento [8, al .reg.imiento 34 (Barce4o-
na).
D. Lorenzo Polo del Río, de dif/pO-
n~b1c en ,I'a octava, al re,imiento 8 (Co-
ruila).
D. AntOlnio P,refasi Pardo, de di's-
IlOn¡'hlt , en 'la ,~rt:cra al regirn.iento 33
(CllIrta¡cena). '
D. Jmé 1{O'(!:t·í.gllez Rodríguez de dis-
IlOlIihle {'II la l)rimcra, wl regi~iel1lto 16
(Badajoz),
U. José Tizón SállChez, de disponi-
ble en la octava, al regimiento 8 (Co-
ruña).
D. Esteban Collado Sánchez, de ayu-
510
ponible en la- primera, al regi:m1J"11to :22
(Zaragoza).
D. José García ScJils, de disponiblc
en la cuarta, al regimiento :n (Zara-
goza). .
D. Juan Reina ArrabaJ, de di9¡)Ol1i-
ble ea la tercera, al regimia:-..to 22 (Za-
rag'.)za).
D. José Nozaleda de Sedas, de dis-
ponib:," en la segunda. al regimiento :n
(Zaragoza).
D. José García Tofé. 'de diS1JOnible
en L cuarta, al regimiento 23 (Santan-
der).
D. Rodrigo Gayet Girbarls de dis-
pon:;J!e en Barcelona, al reg~ento 23
(S211'tander).
D. 1fanuel Gonz;Hez Cidréln, de dis-
ponible en la tercera, al n:gimiend:o 23
(Santander).
D..\ntonio Rodríguez Pa.tudo de la
Ro;a. ¿'e disponible en la tercera al
ré'g:m:ento 23 (Santander). '
D. Julián ¡Romero Galindo de dis-p~'r:ib:e el1 la t'rcera, al regi~iento 23
(Santander).
,D. Pedro Salvá Garda, de disponi-
ble en la primera, a.l regimiento a:3
(Santander).
~. Julián Gonzálcz G".Jadle. de dis-
pon ,u\.::_ en la primera, al regimiento 24
(Lilgrono).p. Eduardo Gorgot Giralt, dc ~ispo­
n.,Jl,· ~n Barcelona. al regimiento 24
(L('g'ronu) .
· D. !':~Iuartlo Gortázar Moronati, de
<1:Sp.jllb.oC ('11 la sexta al ,regimiento
24 (Log'roiio). '
· D. !;rancisco Zambrana Hidalgo, de
ol~~)()nlhle en ,la s>.gunoa al regimiento
24 (Logroiio). '
.l? Ahdóll V,illalain Mata, de dis¡¡>o-
n:h.e ('n 1;1 primera, al regimiento 24
(L{)~roiio) .
· D. .~lan'Ucl Guillén Ma'lSaguer, de
'd¡;¡ponlble en Ronda, al regimiento :z6
(S:¡!amanca).
· D. ~OO1'tcio Herináncfez. Vi.cario, de
dIsponIble ':n la primera al regimiento
26 (Salamaoca).
.0.. IAn-tonio Herrera Cor'Pas, de <lis-
p?l1Jlble en la Línea, al regimiento 26
(Salamanca).
.. D. .Fran.oi!ico Herrera Durallll:e, de
dl'spomble en fa sexta, ¡¡¡I regimiento
26 (Salamanca).
· D. José.Herrera Durante', de dispo-
nlblc en Ciudad ReaJI, all regimienrto 32
(Valladolid).
D. Rafael de Isasi García del Sal-
t~, ~e diSlponvble en la sCgJunda a1 re-
gumento 3:l (Valladolid). '
D. José ~orretoMúgÍJCa, de dist><mi-
bl~ en la pnmera, al reg~miento 1 (Ma-
drId).
D. Ambrosio de Lamo Salltos de dis-
ponible en la cuarta, a.l regimiento 33
(CartBig'Cna).
,D. Agustín Latorre Valls, de diSlpo-
nlble en la. cu¡;¡nta, a.l regimiento 33
(Cartagena),
,D. Manuel Loma Grinda, de dispo-
mble en Ual'Cltlona.. al r~'gimicnlto 33
(Cartagena).
D, Aquilino López Deus, ide· di9pü-
oible en Ceuta, al regimiento 35 (Za-
mora).
D. Conrado López Pérez, de dispo-
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nible en Ciudad Real. al regimiento 35
(Zamora).
D.. C~r Uoroos Martincz Ubago,
<l.: dlSlpOmble en Madrid, al regimien-
to 35 (Zamora).
.D. Tomás Duna Gordillo, de dis.po-
mble en la tercera, al regimiento 35
(Zamora).
D. Antd.,io Marn:anedo Alonso de
'jisponible en Alcalá, al regimiem¿ 35
(Zamora).
D. Manuel Margarida Cortés de dis-
po,,'ble en la primera, al reginrlellto 35
(Zamora).
D. José Ma1'ín Mitcr, de disponible
el" la sexta, al regimiento 35 (Zamo-
ra).
D. José Martín Carrero, de diSlponi-
:-"e en la segunda, al regimiento 36 (As-
torga).
. D. .Enrique Ma.rltín He~:;ándcz, de
dlspomble en la segunda, al regirn1emo
36 (Astorga).
D. Lon:nzo ),!áximo Lu<feña de !dis.-
ponible en la séptima, a~ regi~iellto J6
(Astorga).
D. Leto Martín Nieto, de di'sponible
en la sexta, al regimiento 11 (Las Pal-
mas). '
. . D. Alvaro Martínez Abad, de diSIpO-
I1'Ible en la sexta, a' regi'mi'lrJto 11
(Las Palmas).
~. Diego ,Martíll>CZ Guerrero, de dis--
porllble en la tercera, aJ regimiento tI
(Las Palmas).
~. Juan ~fartínez Hernández, de dis~
polllblc "n Barcelona, all regimiento II
(Las Pah'ms).
D. Pedro ~!artínez Miñón, de tlis-
pomhlc cn la sexta, al regimiento 11
(Las PaLmas),
~. Ignacio )'!artínez Redondo, de diS'-
ponlble en 1:1 sexta, al regimiento II
(Las Palmas).
D. Damián Massanet PII01lJ..'1r, de dis-
ponihle en Baleares, al regimiento tI
(Las Palimas).
D. FernanlJo Merino Galindo de dis-
ponible en la cuarta., aI1 b~1I6n ci.
clista (Palencia).
D. Ramón Mitjana Raubert d'e dis-
ponible en la ouarta, al' regi~1ento 11
(Las Palmas).
D. ALberto MoraJ¡c.g Merino, de dis-
ponible en la segunda, al' regimiento 11
(Las PaJlmas).
D. Fernando Moreno lbáfiez, de dis-
ponible en la quinta, a.1 regimiento 37
(Tel1lerife).
. D. Luis Morente Lacomba, de diSIpo-
nllbt~ ~n la ter«ra, al regimiento 37
(Teneníe),
D. Julio Mosé 'Raibé, de dig¡ponible en
la primera, al regimiento 37 (Tenerife).
D. Carlos Navarro MorenéS:, de dis-
ponible en la sexta, al, rcgi¡tniento 37
(Tr.'l1eri fe).
D. E1t~enio Ochoa A,SItra.in, d'e liis-
ponible en 'la sexta, al regimiento 37
(Teneri fe).
n. I~nado OnltaMn SorialnO, de dlis-
'POuihlc l'n la 5'Cxta, at regimiento 37
(TI'llCri fe),
!J. Manud Ortega Calvente, de di,s-
poni!Jle en Ron~la, a,l reginliento J8
QAlcoy).
D. Roherto PaJado Madina.veitia, de
disponible en V~toria, a:1 regimiento 38
(Alcoy). .
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D. Ani1>a1 Palados Gómez. de dispo-
nible Ct.'1 ·Ia ,primera, al regimieIXo J8
(Alcoy).
D. Antonio Pared.:s Marín, de di$-
Pünible en Ronda, al regimiento J8 (Al-
coy).
D. Emilio Pascua} 'del Cerro, de di9-
ponible en la sexta, al regimiento J8
(Alicoy).
D. Franci,co Patxot Ortiz, de dis-
ponible en Barcelona, al regimiento 38
(Alcoy).
D. José Peña Ruiz, <!le di9¡)Ol1ihle en
Burgos, a~ regimiento 39 (Yahóo).
D. Teodoro Pérez Febrero, de dis-po-
nible en la tercera, al regimiento 39
(MaMn).
D. Miguel Pérez Moya, de disponi-
ble en la teroeTa, al regimiento 39
(Mahón). -
D. Baltasar Pérez Pérez, de d1~
nible en la tercera, al regimiento 39
(Mahón).
D. José Permuy Castañón, de di51l<'"
nibIe en Ciu<fadReal, al regimiento 39
(Mahón).
D. Cek'9tino PicÓln PriC'lo, 'de digpo-
nible en Ciudad Real, al regimiento 39
(Mahón).
D. Ricardo Piera Perepérez. de di!'"
pon;ble en -la tercera, al batallón Mon-
taña 1 (Pamplona).
D. Francisco Pita SáncJ1ez Mora. de
dh'¡)Ollible cn la primera, aa batallón
Montaña 1 (Pamplona).
D. Manuel PuiR' Malo, de disponl-
bie en Ccuta, al batallón Montaiia 2
(Gerona ).
D. Fe,rnando Planeht.:lo Va-ldé5, de
disponible en la tercera, al batll1ón
Montaiia 1 (Pa.mlplona).
D. Julio Quílez Merino, de disponi-
ble en la cuarta, al batallón Montaña.
núm. 2 (Gerona).
D. Luis Quiroga Nieto, de dis(loni-
ble en la primera, al batallón Mon-
taiia 3 (Figueras).
D. Pablo Rey Villaverde, de di,po-
nible en la prim1-iI'a, al batallón Mon-
taña 3 (Figueras).
D. Juan Riera FerrC'l', de dispo:lÍble
en la tercera, al botallón Montaña 3
(Figueras).
D. Agustín Ruiz García, del -egi-
mt·,nto 21, a'l regimiento 32 (Valla-
dolid).
D. Vicente Plá Pulgall', de disponi-
ble en la primera, al regimiento 1
(Madrid).
,D, Guzmán Aguill3T GabaTda, del
regimiento 21, al batallón Montaña 1
(Paimplona).
D. Carlos Alvarez Grifión, de dis-
ponible en la. primera, al regimiento
núm. 1 (Madrid).
D. Ignacio Riera García, de dis-'
poni'bllc en I'a cual'lta, al batallón Mon- •
tafia 4 (Bi~bao).
D. Francisco Ripoll 1bor, de di...
ponible en la séptima, al batallón Mon-
tafia S (Seo de Ur¡{el).
D. Pedro Rivero An~ulo dI' dia-
poni1bM', en la. cua,rtn, al (yataliún Mon-
tafia S (Seo de Urg.el),
D. José Octavio Rocn. Marin, de
disponi,blc en BlIlI'celona, al batallón
Montaiia 5 (Seo de Urgel).
D, Jor.gc Rooa de Togores Sevilla.
de disponilble ,eln la t,ercera, al bata.-
llón Montaña. S (Seo de Urgel).
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51 D. Ga.briel Ruiz Castillo, de dispG-
n~b1e en Lluta, al regimiento 39 (~a­
hÓn).
D. Bonifacio Sáiz Maza, de dis/poni-
bIe en la cuarta, al regimiento 39 C~h·
hón).
D. Sixtú Sánchez Villa, de dispt>ni-
ble en la tercera, al regimiento 39
(Mahón).
D. Benito Rodrí~ez Reigada, de
disponible en la octava, al regimien-
to 38 (Alcoy).
D. José Romero Camas, de dispo-
nible en Jerez, al regimiento 38 (A~·
coy).
D. Santiago Ruesga Pasaró, de dis-
ponibJle ¡In la segunda, al regimiento
núm. 38 (Alcoy).
D. Antonio Pérez· Sancho, dedis-
ponible en la séptAAa, al regim:ento
núm. 37 (Tenerife).
D. José Pérez Verdú, de disooni-
ble en la terc.lra, al regimiento 37
(Tenerife).
D. Pe<;}ro Quejido Garda, de dispo-
nible en A:koy, ar regimiento 37 (Tene-
rife).
D. José Roorgiuez Martfnez. de dis-
ponibk en la tercera,· al regimiento 37
(Tenerife). 1
D. José 11erino Caro, de disponi-
ble· en la octava. al regimiento II
(Las Palmas).
D. Juan N oguerol Carrasco. de dí,-
ponible en la octava, al r.lg~miento
núm. II (Las Palmas).
D. Mauric:o Pardo Aguinaga, de
di,s-ponible en Alm:erÍa, al regimien-
to 1 [ (ILas Palmas).
D. Antonio Pardo GÓomcz, de dis-
ponible en la cuarta, al regimiento 11
(Las Palmas). .
D. Elías Pérez Barreira, del d1spo-
nibfe en la octava, al regimiento 11
(Las PaLmas). .
D. Mariano Pérez Casado, de dISpo-
nible en la segunda, al reogimiento 11
(Las PaLmas).
D. Victorino Martín García, de dis-
ponible <:In la sexta, al regimiento 35
(Zamora).
D. Juan Martín Marién, de dispo-
n~ble 'en la segunda, al regimiento 35
(Zamora).
D. Enrique Martínez Allbaladejo, de
disponible en la quinta, al regimiento
núm. 35 (Zamora) .
D. Rafael Martínez Martínez, de
disponible en la cparta, al reg~miento
núm. 3S (Zamora).
D. José Marin Conesa, de dispo-
nible en Jaca, al regimiento 33 (Car-
tagena).
D. Bernardino Macías Sánchez. de
dispolJi,ble tln Ceuta, al' regimiento 33
(Cartagena) .
D. Luis Leal López, de disponible
en Baleares, al regimiento 32 (Va-
lladolid). *
D. Juan Jurado Valette, de dis.poni-
ble cm la segunda, al regimiento 32
( Valladolid).
>D. Miguel Juan Balaguer, de dispo-
nible en Baleares, al regimien'to 32
(Valladolid).
D. Juan Herreros Camaocho, de
disponible en la séptima, al regimien-
to 32 (Valladolid).
D.Francisco Hurtado Hurtado, de
del reg,miento 21, al regimiento
(Zaragoza).
D. ~Hguel Rtllbio Nacarino, del re-
gimiento 21 ,al regimiento 5 (Zara-
goza).
D. Isaac Vidal Gar'CÍa, de dispJn:-
bIe en la octava, al regimiento 11)
(Jaca).
D. Alíonso Muñoz Lozano d~ Sosa,
del regimiento 21, al regimiento 16
(Badajoz).
D. Ezequiel Gonzá!ez Bermejo, del
regmüento 16, al regimiento 31 0.1a-
drid).
D. Aurelio Poys.to 'López, de. la
Circunscr:.pción de reserva de p;¡ZO-
b~nco 17, al Centro de moviliza:ión
y reserva 4 (Grana>da).
D. Gumersindo Yagüe Barral, de
disponible en la ~cera, al C:ntro
de movilización y reserva 16 (Ovie-
do).
D. Prudencia Villaescusa Gil, de
disponible en Jerez, al Centro de mo-
vilización y reserva 15 (Lugo).
D. Primi,tivo Requena Abadía, as-
cendido a este empleo por orden de 23
del actual (D. O. núm. 164), al Cen-
tro de Movilización y reserva 12 (Vi-
tona) .
D. Eulogio Pérez Pérez, ascendi-
<10 a t.ste el:Ilpleo por orden de 11
del actual (D. O. núm. 153), al Ccn-
tro de moviliz¡¡,ción y rescrva 7 (Bar-
celona).
'D. José Chico Altadil, de la cir-
cUllsc,ripción de rcserva de Valdeho-
rras 6-1, al Ccntro de movilización y
reserva núm. 8 (Lérida).
D. Fernando Relumpio Carreño, dc'
la Zona de Santander 34, al regimien-
to 23 (Santandc,r).
D. Guillermo Frau Figuerola, de la
Zona Palma, 48, al regi.máento 28
(Paúma).
D. Gabriel Cam:pins MortY, de la
circuns'cripciún de reserva de Inc'l 71,
al regimiento 39 (Mahón).
ID. Manuel Ca,brera Marrero, de la
circunscrupcióll de resena La Palma
núm. 74, al regimiento 37 (Tenerife),
D. Faustino BerzQsa Lorente, de
la Zona de Teruel, 26, al Centro de
movilización y reserva 9 (Zaragoza).
D. Manuel Méndez Rego, de la
Zona Coruña 42, al Centro de mo-
vilización y reserva 16 (Oviedo).
D. Ped.ro Guerr'a de Pal3Jcios, del
disp()on~ble en Se'() de Ur'ge'l, al regi-
mien,to 25 (Lérj.dal).
Alféreces.
>D. Melchor Zarazua Bermejo, de
disponi'ble en la sexta., al batallón
Montaña 6 (Barba6tro).
D. Félix Zapata Ruiz, de disponible
en la 9/'lXta. al batallón Montaña S
(Seo de Ungel).
>D. Tomás Zamora. Soria. de dis-
ponible en Alcalá, al batallón Mon-
talla S (Seo de UI'¡¡-el).
n. Ar1llIando Váz'quez Taboelle. de
disponible c'n la. Granja, al batallón
Montana 4 (l3U,bao).
ID. Baltasa,r Susín Escardn, de dis-
poniM: en la cuarta, al batallón M'on-
taña 3 (Fi,gueras).
D. Antolíll Serrano Garda, de dis-
ponible en 'la tercera, al batallón
Montaíia 2 (Gerooa).
D. Francisco Ruano Boebtrán, de
di!lponible en la pr~:nera. al batallón
Montaña S (Seo de Urgel).
D. Martin Ruiz Meroño. de dispo-
nib;e en Madrid, al batallón Mon-
taña S (Seo de Urge!).
D. Julián Ruiz Pérez, de disponi-
bk en la quinta, al batallón Monta-
ña 5 (S'eo de Urgel).
D. Sernardo Sacedón M'a,rra, di:
disponible en la. prim'Cra, al batallón
Montaña 6 (Barbastro).
D. José Salcedo Cocllo de Portu-
gal, de disponible en Barcelona, al
b¡¡¡tallón Montaña 6 (Barbastro).
D. Pedro Sa~l Fuster, de dispo-
nibl: en Tarragona, al batallón Mon-
taña 6 (Barbastro).
D. Antonio Sánohez Arjona de la
Serna, de disponibfe en la segunda,
al batallón Montaña 6 (Barbastr.:».
D. Juan Sánchez Cabezudo Fer-
nández, de disponibJoe en Madrid al
batallón )'fontaña 6 (Barbastro):
'D. Claudio Sánchez Sánchez de
disponible en la tercera al bat~llón
Mon1taiia 6 (Barbasttt"o):
D: Fernando Sánchez Sanz, de di s-
pOI11ble en la sexta, al batallón ~!on­
taña 6 (Barbastro).
,D. José Sandoval Lara, de disponi-
b.e en la tercera, al regimiento 13(Valrncia).
D. Gregorio San tos Novoa de dis-
ponib:c: c.n CiU<lad Real, al' batallón
Montana 7 (EsteBa).
p. .Cándido Santos V<lI!en<:ia, dedlspon~ble en I'a octava, al batlllón
Monltana 7 (Estelfa).
D. ,To~ás Santonja Pérez, de la
zo~a (,e C?rdoba. 10, al batallón Moo-
talla 7 (l~stella).
. D. José S'erret Martín, de d;s;)O-
n(p1b1e e~ Madrid, al batallón ci~lista
alencla).
D: ~[igl1:.l Socias HerJ"era, de dis-f¡~nlbl.e .en Berja (A1mería), al b:lta-
on C!<:!Jsta (Palencia).
'bDl' Ang¡el Soto Mill"anda de dispo-
nI e en l' ,
cH'sta (P l'ea ~nmera, al batallón ci-
a nCJa).
p. ~onzalo Suárez Guti' d
dlspomble en la segunda al err.c:z,. e
to Carros :a (Z ,regmuen-
. aragoza).
D: Ga'brlel Tassara Buiza, de dis-
ponible en la segunda I "
Ca,r,ros 2 (Zaragoza). ' a reglmlento
. D. ~eopoldo 'DejeirQ S3Jrazola de
dIsponIble en :a sexta al re . .'
Carros 2 (Zaragoza). ' glmlento
bl D. Vicente .Torlá Guía, de disponi-
e en la qU1I1ta, al regilmiento C
rros 2 (Zaragoza). a·
D . .losé. Truyols Rodríguez Roda,d~ dlspoI11,ble en la eu'arta, al regio
mllento Carlros 2 (Z·¡¡¡ra'goza).
D .. Rafael V>al,ero C3II11jnero, de dls-
tonlble en V'denera, al regimient.o
arro :a (Zar.1g0za).
D:' Joaquín Valll'jo Peralta, de dis-~olllbl~ el! ]'a primcra, al regimiento
arro 2 (Zara¡¡-oza).
o~: Alfredo Vclasco Vi,tioni, de dis-t nlble ,'n .la te,rccr'a, al r'Cgimiento
arros .2,. (Zarago:r.a).
D: GlOes Vera Vivancos, de' dis-
CPonlble en la tercera, al regimientoarros 2 (Z'al'agoza).
D. Leoncio $antistC/ban Mc;t1cno,
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disponrble en la primera, al re-gimien-
to 26 (Salamanca).
D. Emilio Herrero Gáñez. de dis-
ponibie en la primera, al regimiento
núm. 26 (Salamanca).
D. :\Ianlle, Hernández Varga" de
disponibie en la séptima, al regil:nien-
to 26 (Sa:amanca).
D. Francisco Hernández Sánchez.
de dis.ponibie en la octava, al regi-
miento 25 (Lérid'a).
. D. José González O:id, de dispo-
nible en La Granja, al regimi'.nto 2.!
CLogroño).
D. Boniiacio González GoÜzáiez.
de:.- dispOlúble en la sexta, al regimiento
núm. 2-J. (Logroño).
D. :'Ifauue! Garda Rincón, de di,·
pOl!ible en la cuarta, al r.'!gimiento ~J
(Santander),
D. Domingo de Fuentes Padrón.
de dis-ponibie en la octava. al regimien-
to 23 (Santander).
D. Braulio de la Gándara Frai:~,
de disponible en la séptima. al r'.g;·
miento 23 (Santander),
D. Heh1doro Feijóo Costela, d~
disponihle en la octava. 11 rcginlient.,
núm. 2~ (Zara¡-oza).
D. Emiiio Escuc!erc) Carnero. ¿e
dis[J0ni,h'e "n la sexta, al regimient\\
núm, 22 (Zara¡.¡nza).
D. ~f ig"uel Delg-aclo Aleonada. de
dis'P0nihle en la "e~ta, al reg-imiellt0
n,útll. 21 (Các\·res).
D, {tiné,; Clltillas Atil'nza. de di,;-
ponible ell la tercera, aJ r.'gi':niento
núm. 21 (Cáceres). .J.
!J. Anas,tasio Cucsta Delgado, (!e
di,¡ponihle en la sexta. al regimiento
núm. ZI (Cáceres).
D. Domingo Coronado Martinez,
lb disponible en la quinta, al regimien-
to 21 (Cáceres).
D, Vicente Ca.stelló Año, de dispo-
ni'ble en la tercera, al regimiento 21
(Cáceres).
D. José Bruñas Arias, de disponi-
ble en }.Irez, al reg~mil'nto 20 (Hues-
ca).
D, Joa{juín del Campo Pérez, de
disponible en MeliIla, 'al regimiento 20
(Huesca),
D. Enrique de Cándido Martín, de
disponi,hle en Vitoria. al reg~m¡'~nto
núm. 20 (Huesea).
D. Vicente Casado Ballesteros, de
dis,ponlb1e en la sexta, al regimiento
nú'm, 20 (Huesca),
D. Adrián Casado López, de di s-
pon;bh en la sCJgu,nda, al regimiento
núm. 20 (Huesca).
D. PC'dro Bel'ceruelo Ortega, de
di~pdnib1oe en la primera~ al regñ-
mIento 20 (Uuesca).
D. Mi'Ruel Annas Nadal, de dis-
,pon~ble '<In la cuarta. al regim¡ent~
n'1Í1m. ]9 (Jaca).
D. Recaredo Beltrán Sanchls dedhpon~ble en la quinta, al regiltI¡'ent,)
núftl. 19 (Jaca),
D. Francis.co Amon'" Malaix lle
disponi'ble en la s('x!a, al r"gim¡'ento
nú'm. IQ (Jaca).
D. Pedro Amigo Rodríg1Uez, de
diS!JXl'l1ible en la sexta al ncgimien-
to 19 (Jaca).
D. Andl'és Alberola G6mez, de di&-
¡lon.i,ble en la cuarta, al regimiento 19
(Jaca).
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'D. Gabriel Fernández I1lescas. ,it
dispon:ble en la s\gunda, al regi-
miento 15 (Algeciras).
D, .-\niha1 Gacio Prie-to. de dis-
pOlüh\: en Cc1ruíla. al regimiento 12
vLugü ).
D. Ramón Zorrilla Redolat, del ba-
tallón ~{ontaiia 6. al regimiento 5
(Zaragoza).
'D. Eladiü Roldán _\bós. de dispo-
nible .,n ~a quinta, al regimiento 5
(Zaragoza).
D. Ramón Pérez de Di.os, de di s-
0c,nible en Zaragoza, al regimiento
;:Ílm. 23 (Lérida).
D. ~I igllel ~{ás Sa!Yá, de dis'Ponible
en Jaca. al regimiento 28 (Palma).
'D. José Pizarro García, de dispo-
nible en :a prim·.,ra, al regimiento ¡6
(Badajoz).
D. Tc\:nás Vadillo Pérez. de dis·po-
::iblc en la !L'rcera, al reg:miento 3g
(.\:coy).
D. Benito Sintes Tuduri, de dispo-
n:!Jlc en B;:eare5. al r.gimiento .19
(~bhón),
D. E-duart11) Fernández Rubio. de
,t>p,"liblc en la octava, al regimil·nto
~arr(); 2 (Zaragoza).
]J, Juan Carrillo ~forales. del regi-
mientn 'l. al batallón ciclista (Palcn-
e ia).
D, :"fariano fo'ranco Aíhadalejo. (L
,!i:;íh1l1il>!e en la primera y en comisi<'1lI
"n la AA:;¡<kmia Id\' Illf;mteria. a: la
:\cadl,mia de Infantería, Caballería e
Intendencia.
D. Manuel Mo,"cno Granaúos, d'·,
,lispon:'ble en (;rana.da, al regimiento
nÍlm. 2 (Granada).
D. Fau,¡tino Fuentes Arce, dc dis-
Jlonihlc en Burgos, a la Secciones
de Onlenanzas de la. sexta divi,;ián
(Burgos).
D. José Ramos Pereira, de dispo--
nihle en la oc,tava, al re,gimiento 12
(LllgO).
D. Juan Alvarez Marín, de diSip:¡-
nihle en la. s-exta,aJ batallón Monta-
ña 1 (Pamplona).
D. José Blanco Troyol, de diSIPoni-
ble en Jorez, al regimiento 27 (Cá-
diz),
D. José Buj Uzquiano, de di,¡)o-
nihle en la cuarta, al batall6n Mon-
taña 2 (Gerona).
D. Miguel Ferná,n'dez Oliva, de dis-
ponlMe en la segunda, al regimiento
nwm. J5 (Algeciras).
ID. Pedro González Anido. de dis-
ponrhle en la. octava, al regimien,to 8
CCoruiia).
D. Manuel Gon'zárez Lan'chas, de
dis[>{Jnihle en la octava, al regimiento
36 (A!'>torga).
D. Juan González de Mendoza, de
llisponihlc. en la. sflgunda, al regi-
miento 15 (Algcciras),
1>. Ba,5ilio Gon~ar() Plaza, de dis-po-
ni'blr. en la cuarta, al regtmicnto 25(Lérida). .
D. Gerardo H~rali González, de
c1is'ponible ('n la segunda, al regimien-
to 15 (AI,¡.¡-ecira.s).
D. M i¡:euel LE'na!! Quetglas. de dis-
ponible en Baleares, al ·regim;iento 39(Mahón). •
. D. Antonio Mari Jua.n, de ':lis'po-
l11'ble en Baleares, al regimiento 28
(Pa1ma).
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D. Jesús Ibáñez Orcajo, ascendido
a este empleo por orden de. 11 de i
actual (D. O. núm. 153), al reginún-
to 2Ó (Salamanca).
D. Romualdo de las Heras :"['Jñ'l-
n0. dd regimiento 26, al regimienc:¡ 6
(:\ladrid).
D, Baidomero :\fartín Cdstro. de
disponible en :a oc tan, al re,S'imien-
to 36 (.-\storga).
D. Geoaro Núñez Galán. de dis-
poni'ble en la octava. al regim;ent;:¡ 3
(Oyiedo). .
D. Baldol:llero ~Iegías Acedo. :le
disponib:e en Zaragozd. al regimi~nto
nÍlm. 5 (Zaragoza).
D. Benito Peré Troe.h. de di"ponibl~
en la cuarta, al batallón ~Iontaüa :2
(Gerona),
D. Juan Prats Riera. de dis-ponib,e
en Inca. al regimien.to 39 (~Iahón).
D. Pedro Ramiz González. de dis-
ponible en Baleares. al regimiento 39
(~Iahó'l1).
,D. Angel Vega :\:varez. de ¡!:.;po-
nible en la octava, al regimie:lto :,6
(Astorga).
D. ~Ianuel Zaldinr Toa'~.;. ,le la
circunscri-pción de reFocrva de )'.-av!a
núm. 68. al regimiento 3 (Ovi~llo).
D. Emiliano Prada Fernándp~. as·
c\'llIlido a {'s'te empleo por or,len rle
11 del actual (D. O. núm. 15,). al
Ct'ntro (le movilizaciún y reserva ¡1Í!-
mero I2 (VitDria),
D. Luis Mayayo Garcia, dc la Cir-
cunscripcjún de reserva de ValdehoJ-
rras 64. al Centro (Le movilización y
reserva 8 (Léricla).
Madrid, 31 de julio de 193I.-Azaña.
Circular. Excmo. Sr,: He tenido a
bien disponer qtle los jefes y oficiales
del Arma de Cahallería que se citan
en ,la siguiente relación, ¡pasen a servir
los dcSllinos que ,;-nl:a miSl!tl'a se les
E.eñala,
Lo comunico a V. E. para su cooo-
cimiento y cumplimiento, Madrid, 31 de
julio de 1931,
AZA~A
¡
Seiior...
ltELACION QUE SE CITA
Teniente Coronel
D. Mariano M~ina Sáiz, de di~
nible en -la quinta d'ivisión orgánica, al
Centro de Movilización y Roeserva nú-
mero 8 (Lérida).
Comandante
D. Vice-nt~ Torres Linares, del SI-
t;¡l>lecimiento de Crla Cahallar <le Ma-!
rl"lIC'COS, a·gl'('¡:ea<!o a1' E,!iltado Mayor de
Jefe de las Fuerzas M~litares ide Ma-
rr'uecos.
Capitanes
D. Manuel Cervera Ausejo, <Le dis-
¡ponible c'n la tercera 'división orgá.ni-
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Teniente coronel
~CIO)f gln SE CITA
Capitanes.
D. Julián Orcajo Vázquez, dispo-
:1:ble forzoso en Ca,rtagena. al regi-
miento d, costa 3.
D. Cas-iano Gue-rrica Eche~arrfa
Usabel, del décimo regimiento lige-
ro, al de a pie 3.
Tenientes
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que el tenienbe coronel de In-
genieros D. Joaquín Coll Fustea', a
quien por error s'e le confiere el car-
go de J efe de las Tropae y Servicios
de Ingenieros de esa di,visión, por o~­
den circular de 30 del actual (D. O. nu-
mero 1(8), pase destinado a la. Co-
mandancia de Obras y Fortiñeación
de eoSa miSima di.visión.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y efectos. Madrid,. 31 de
julio de 1931.
Señor Geneal de la cuarta división
orgánica.
Señor Interven.tor general de Gue-
rra.
D. Juan Fernández Arrauri, del
seCTundo regimiento ligero, a la Pla-
nao Mayor de la brigada de Artille-
ría de la primera divisi6n, como agre-
gado.
D. Manuel Vicente García, del pri-
mer regimiento ligero, al G·rupo de
defensa contra Ae.ronaves, 1.
D. Francis-co Borrero Roldán, del
Grupo de Defensa contra Aerona.-·
ves, 1, al primer 'regim:ento ligero.
ag-regado.
D. Bernardo Ruiz Mo>lina, del se·
gundo reg-imiento a pie, al Parque
divisionario 6.
D Luis González de la Vega, dis-
poni'ble forzoso en Canaria&, al Gru-
po mixto número 3 (Las Palmas).
Madrid, 23 de julio de 193 I .-Aza-
za.
Excmo. Sr,: He tenido a bien di..
'poner que Iel comanú'ante. d·e Infan-
te,rla D. Gumersindo AZ'Cárate. G6-
mez¡ de la di5uelta Zona. de rec1.
tamlcnto d¡e L'Og'roño 31, pase de..
t:,nado al Gabinete Mi'litar de eeMi.
Ministerio.
Lo comunico a V. rE. para SU eo-
D. Félix Garda Pérez, de la Es-
cuela de Estudios Superiores ~Iilita­
res, a la Fábrica Nacional de Pro-
ductos químicos, dé [llantilla.
Capitanes.
D. José Samaniego y Gómez de Bo-
n;l1a, d~ dis¡xmib~e en la qui.:1ta divi-
sión org-án:c3. al reginü:nto r.
D. Xiwlás \"al1:rino e Iraola ie dis-
ponib:e (n TeL:án, a1l regimiento 8.
D. G¿"par Ho~gado ~Ianzanera, de
d:"....')0~:ble éI1 la séptima división or-
gánica. al Centro de movilización y re-
serva q (Sa~amanca).
D. Eduard,) Serna Lario, de di,';)C-
Ilible en la pri~lcra div:s:ón orgánica.
al C('ntro d~ movilización y re:;erva I
(~r adri·:I).
D. Beuito Péres Serrate, 'de dis-poni-
ble ''u la cnarta divisió:\ orgánica, al
rc.:ginli. nto 9.
D. Jo',, Fcrtl;'l1~1l'z Pin, de diSl¡>O-
n:!¡!e lU :a p~in:era di,,;sión 07gánica.
al l'l·;.;imil'nto 3.
.D. Pah:,) ~[')Jltoya GaviriJ, tic dis-
p' In:bl" l'll b 'l'xta tlivisión orgánica,
al regimiento 4.
D. Julián Velao Lópcz, de tliSlJ.Xllli-
bíc ,·,n la sexta división ol'gánica, al
regimiento 4.
D. Antonio Artalejo Campos, del
Centro de movilización y reserva 3
(Sevilla), al r~imiento 8.
D. Antouio Román Castejón, de la
suprimida Sección 'de Contabilidad de
la segunda región, al regimirmto 8.
D ¡;:.tIuardo Recuero Caminero, de
secr~tario tic causas de la Circunscri,¡>-
ción de Ceuta-Tctuán, al regimiento 3·
D, Joaqu1n Col1antes Aroca, del re-
gimiento 8, al r,?gimiemo S· .
D, Santos VilIalón Pérez, de ,fa su-
primida Academia de Cábal1ería, al re-
gimiento S, •
'D. Lu~5 \~a:lld'e!\ráft>a,no Agui'rre., de
'disponi.ble en ,la ¡primera divis~6n org<Í~
nica, al regimiento 3·
D. Julio Aranaz StlIárez'.d:e 'fa supri-
mida Academia GellR.ral Mlhtar, al re-
gimie.nto S,
D TeóduLo Somoza Egpinilta, del su-
Iprin;,idb regimiento Alc;ántak~ 14. al
regimiento S.
Ma<lrid, 31 de jtlllio de 19JI.--iAzaña.
-
Tenientes.
Circular. Excmo, Sr.: He tenido
a bien dispol'ler que e~ jefe y oficia-
les de Artillerla, comprendidos en la
siguiente re.laci6n.l. que princillia con
D. Félix Garda t"érez y term1l1a con
D. iLuis Gonzállez de la Vega pasen
a los destinoe que a cad!:. uno se le
señala.'
Lo comunko a V. E. 'Para su cono_
D. L'ón Sanz Camino, del regimien- cimiento y cumplimiento. Madrid, :23
to 2. al regimiento 3, de julio de 193 1 •
D. Enrique Fernández y Rodríguez
de Arellano. dd DC'pÓsito de Recría y
Doma d~ Jerez. al r~imiedo 8,
D. ~[anud '-arda Castro, de dispo- Señor...
nib1.- l'n la primera división orgánica,
:i rC~·¡inicnto 2.
D Francisco Contreras Govantes, dd
~cg-i~lie!1to 8. a di,,;>onible en la segun-
da di\"is!ón orgánica.
Comandantee.
D. Raiae! ~[a:'ía Peña. de disponible
en 13. Stgull--.i'a diYisión org;ln~ca. <.1 Cen-
tro d~ ~Io\';Ez2c:ón y Resen'a núme-
ro ¡(Barcelona).
D. Jl!an José Sáez Ramírez, de dispo-
nible e:: :a pr;mc~a di\'i;ión orgánica, al
Centro 'i" ~Iovi¡ización v Res.,n·a nú-
m('ro 9 (Zaragoza). .
D. Lt:¿s ~Ierry y Gordón, de disponi-
bL ("n la scg::nda división orgánica, al
Centro de ~Io\'ilización y Reserva nú-
mero 15 (Lugo).
~Iadrid, 31 de j:tlio de 193I.-IAzafía.
(;il'(1II.11'. Excmo. Sr.: He tenido a
bie!1 di "'p"l!er. que los jefes y oficiales
del Arma de' Caballería que se citan
en la ,igui,·nt· relación, pasen a servir
105 ,!c;tinos o a hs ,ituaciones '!ue ~e
les seiia!;¡.
Lo cOlllunico a V. E. para su cono-
cimiclu'J y cumplimiento. ~Iadri'd, JI
dc julio dc 1931,
Señor...
Tenientes
D. Juan Muñoz García, del Depósito
de ~eme-ntales !de la quinta zona P>e-
cuarta. al re.gimiento núm. 7, continuan-
do al freme de dicho ~s-íto sin
~erecho a dietas, hasta SIIJ entrega a
.["'omento .
p. E~pio Peñu Alcoba, del regí-
mlK:n:t~ '1I1.1l1T1. 8, y en comisi6n- en el
DepóSIto die. Sementales de la cuarta
zon.~ PecuarIa, al Centro de Movi,l.i-
zacl,!n y Reserva núm. 13 (Valladolid),
conhruuaooo al frente de dicho De¡pó_
sito, S<Ín derecho a d1etaSl. hasta SoU en-
trega a FOIW-nto.
. D. José A'lon50 de la Espina y eu-
liado, de disrponible en la ~'egunda dívi-
sión orgá,nica, al regimiento núm. 8.
RELACIoN QUE SE CITA
Tenientes coroneles.
D. Antonio Garcra de la Vega y Ru>-
bín de Cdis, del Cen'tro de MoviJiza-
ci6n y R('SNVa núm. 4 (Granada), a
disponihlc: (~n la primera división or-
J{ánica.
D. Antnnin ]Lmél1ll"z <le Cimeros y
Sánch(·1., de c1i~p()nibk en la s.cgunda
divisiún orgánica, al Centro de Movi-
lización y Reserva núm, 4 (Gr;lnada).
D. Fe<J,..rico García Belmori, de <lis-
ponibJ.e en la séptima división orgán~­
ca" al regimiento 5.
ca al C('ntm de ~IovÍ'lización y Reser-
va núm. 10 lCalatayud).
D. ~f~nud de la Cerda Mangla.r.o,
de disponihLe en :a ,primera división or-
gánic;,. al Ce:1tro de ~Iovilización y Re-
serva núm. 6 l~Iurcia).
D. !~icar,jo Bc~rnori Díaz, de dis.po-
nib!e en la pri:11'éra división orgánica,
al E;;able;:imicnto 'de C¡;ía Caballar de
Mar~uecos,
nocimiento y cUlIld>limiento. Madrid,
31 de julio de 1931.
Señores General encargado del des-
pacho de la 6ubsecretaría de est.e
Mini6terio y General de la sexta dl-
vi6i6n orgánica.
Señor Interventor general de Gue-
rra.
.'- '."
Circular. Excmo. Sr. : He tenido a
bien diSlPO'ner que los jefes y oficia:e>
de Infanlería, c.omprendidos en 13. si-
guiente relación, que principia con ~on
José Chin1chilla Orantes y termma
con D. Edefonso Ruiz Tapiador Gua-
dalupe, queden en la situación q!1e a
ca-da uno se les seña:a.
Lo comunico a V. E. para sU co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
31 de julio de 1931.
Señor...
Comandantes.
D. José Chinchilla Orantes, de la
Zona Toledo, 2, a disponil>le en To-
ledo.
D. Vicente Sánchez Gracia, de la
Zona Toledo, 2, a disponil>!e en To-
ledo.
D. José Márquez García, de la Zo-
na Ciudad Real, 3, a disponil>lc en Ciu-
dad Real.
D. José Ruiz Serrano, de la Zona
de Huelva, 8, a dis.pollil>le en Huclva.
D. Juan Garrido García, de la Zona
Abmería, 13, a dis.ponible en Almería.
D. José Camaña Sanchiz, de la Zo-
na A1bacete, 16, a disponi,l>le en Al-
bacete.
D. Joaquín Camanro Arrieta, de la
Zona de Albac.ete, 16, a disponibl~
en Albacete.
D. Bernardo González Rizo, de la
Zona Albaeete, 16, a disponible en AI'-
baeete.
D. Manuel VaJen'Cia García, de la
Zona de MU1"Cia, 17, a disponible en
Murcia.
D. Joaquín Peris Vargas, de la Zona
de Barcelona, 18, a disponible eri Bar-
celona.
D. Antonio Martinez Guardiola, de
la. Zona Za-ragoza, 23, a dis,!>o~üble en
Zaragoza.
D. Marcelino Hernández Uruno, de
la Zona Huesea, 24, a dis,ponible en
Hue,sca.
D. Ram6n Solchaga Zala, de la Zo-
na. de Pamplona, 29, a disponible en
Pa:mplona.
I D. Manuel Nieto Can'illas, de la
Zona Logro1'10, 31, a dhlpOnil¡il~ en Lo-
grofio.
D. Ram6n Cr'el5po Mocoron, de la
Zona Alava, 33, a dis'¡lOnihle en Ala-
va.
D. Ladislado Cuadrado Sánchez, de
la Zona Alava, 33, a disponible en Ala-
.va.
. D. Avelino de la Iglesia MartL1, de
2 de agosto de 1931
ia Zona Santander, 34, a disponible
en Santander.
'D. Baldomero Rojo Arana, de la
Zona Valladolid, 36,'a disponib!é en
Yal1adolid.
D. Enrique de Nicolás Teij~iro, de
la Zona Zamora, 37, a di,?olllble en
Zamora.
D. José Niño González, de la Zona
Coruña, .P. a disponible en Coruña.
D. Aureliano Castro Carril. de la
Zona Le6n, 47, a disponible en León.
·D Francisco Vidal Sureda, de laZon~ Palma, 48, a disponible en Pal-
ma.
D. Rórnulo Rodríguez Baster, de la
Zona 11enerife, 49, a disponible en Te-
nerife. .
D. Manuel Escribano Román, de
la Zona Las Palmas, 50. a dispon'b:e
en las Pa;lxas
D. Federico A:costa Ro:dán, de la
Caja TaJavera, 6, a disponible en Ta-
Iavera.
D. Manuel Martín Ordovás, de la
Caja de Osuna, 19, a dis.ponible en
Osuna.
D. Diego Mateo Padilla, de la
Caja Valverde, 21, a disponible en
Valverde.
D. Ricardo A:varez Maldonado y
Diez Can,;/cco, dc la Caja Jcrcz, 23,
a disponi·ble cn J crcz.
D. Jo,é Ta'pía Hllano Norma. dc la
Caja Antequera, 30, a disponible en
Antequera.
D. Luis Vicenr,e R;,poll, de la Cija
Orihuela, 43, a disponible en Orihue-
la.
D. }oosé 5a.rabia Leonís, de la Caja
Cieza, 50, a disponible en Ciezd.
D. Ricardo Molta Miegimolle, de
la Caja Tarrasa, 56, a dis-ponible cn
Taorrasa.
D. Ca.6tor C¡¡¡lviño Salbucedo, de
la Caja Manresa, 58, a disponible en
Manrcsa.
D. Man!tcl García Rebollo, de ia
Caja Manresa, SS, a disponible en
Manresa.
D. Enri'<}ue Pérez O'Dena, de ia
Caja BaJa.guer, 62, a disponi'ble en
Balaoguer.
D. Ruperto R,i(]lbóo Llov'era, de la
Caja Ibiza. lIS, a dis'poni.ble en Ibiza.
D. Luis- Martos González, de:' la
Caja Mah6n, lI7, a dis.poni'ble en Ma-
hón.
D. Ricardo Blasco Arna'llda, de
la Circunsodpción reserva Aleoy, 27,
a disponible en Alc.oy.
D. Joaquín Benedicto Pel'laJova, de
la de Valdehorras, 64, a disponible en
Valdehorras.
D. José Gómez Cal"bó, de la Sec-
ción de Conta,bi¡'¡dad de la S1Cgunda,
a disiponible en la segunda.
D. Manue'l Oueved'o Flores, de J.:¡
Sección ContaJbilidad Cádiz, a dis,po-
nilhle cn Cáeliz.
1>. Luis Porto Riar, de la Sección
Cnntahilidatl ele la sexta, a dis,po.nib:e
l'n llur'R"os.
D. Santiago Lúpez Pita, de In Sec-
ción Con(ahil.itlad de la octa'va, a dis-
poni'ble en La Coruiia.
D. Antonio Roselló Baile, de Sc-
c,retario dcl Gobierno Militar de Pal-
ma de Mallorca, a disponible en Pal-
ma de Mallorca.
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Capitanes.
D. Enrique Chinchilla González, de
la Zona Toledo, 2, a disponible en To-
led'o.
D. Angel Cuenca Gómez, de la Zona
Cuenca, 4, a dis"pon~ble en Cuenca.
D. José López Flores. de la Zona
Jaén, 6, a disponible en Jaén.
D. Salvador Ratinó Garreta, de 11
Zona Huelva, 8, a dispon:-ble en Huel-
\·a.
D. Joaquín Alvarez Lorento, de la.
Zona Granada, 12, a disponible en
GranaQa.
D. Aurel:o ~Iontoya Escobar, tie
:a Zona A:mería, 13, a disponibk en
Almería.
D. Victorino Peyro Andreu. de la
Zona Barce:vna, 18, a disponibie en
Barce;ona.
D. Edrnundo Simón Escuriel. de la
Zona Castellón, Z2, a disponible en
Castellón.
D. Ursino CreSopo Castillo. de la
Zona Zaragoza, 23, a disponible en
Zara·goza.
D. Miguel Argot.? Zubica. de la
Zona Huesca, 24, a disponible en
Huesca.
D. Arturo Picatoste Tuero, de la
Zona GlIadalajara. 27, a dispolJ:,b!e
en ~radrid.
D. ~ranucl Barrera Gl)nzá:ez Af{ui-
lar, de la Zona Burgos, 28, a disponi-
ble cn Burf{os.
D. Manuel Rivera Corsini, de la
Zona Burgos, 28, a disponil>le en Bu:-
g'OS.
D. Francisco Santa Olall:1 Miguel,
de la Zona La'groiio, 31, a disponible
cn LOf{roiio.
D. Bonifacio Otero Garr:do, de !a.
Zona Zamora, 37, a disvonible en Za.-
':l1ora.
D. Luis Bauza de Soto, de la Zona
Salamanca, 38, a disponi'ble en Sala-
manca.
'D. Francisco Sánchez AI'varo, de
la Zona Salamanca, 38, a dis,ponib:e en
Salama'nca. .
D. Germán Mar,tínez Peña, de la
Zona Coruña, 42, a disponible en Co-
ruiia.
D. Manuel Armas Vi lar, de la Zona
Coruña, 42, a disponible en Coruña.
D. José Castellanos Conesa, de ia
Zona Lugo, 43, a disponible en fa
s'egunda.
ID. Luis Recuenco Gómez, de la
Zona Lugo 43, a d'is'ponible en Val~n­
'CÍa.
D. Agustín CIar Escalas. de la Zona
Pontevedra, 45, a disponible en Pon-
tevedra.
D. B-enito Pardo Méndez, de la
Zona Pontevedra, 45, a disponible en
Pontevedra.
D. lJanicr García Plaza, de la Zona
Tene1'ife, 49, a disponible en Tencrife.
D. Luis Barrios Paz, de la Zona
Las Pahmas, 50, a dis'ponible en La!
1'almas.
l). Antonio Sal'lmil'll!o ITern:LI1,let.
de la Zona Las Palmas, 50, a dispo-
nihle el1 Las Palmas.
D. Jaime Soria Val('ro, de la Ca;"
Ubeda, 15, a disponible en Ubeda.
D. Francisco Franco Arril>as, de 1&
Caja Montoro, 27, a disponible ell
Montoro.
... V.o'llll ••10 2 de a¡ostu \le l),:Jl ~1 i
-------------- ----------------~
D. Francisco Hernando Romero, de
:30 Caja Calatayud, 67, a disponibte e·I!.
Madrid.
D. Guillermo de Reina Travieso,
de la Caja Calatayud, 67, a disponi-
~te en l.iadrid.
D. Ma.nuel Moreno Blanco, de ia
Caja Ciudad Rodrigo, 91, a disponi-
ble en Ciudad Rodrigo.
D. Jesús L&¡>ez Asunsolo, de la
Caja Mondoñedo, 101, a. disponible
m 110ndoñedo.
D. Damián Coderch Gual, de la
Caja },[onforte, 102, a disponible en
~Ionforte.
D. Pedro de Ciria. v del Castillo
O::\"a~es, de la Caja Állariz, 10.f, ¡¡
¿::."ponible en )'1adrid.
D. Eduardo Mandillo Silvestre, de
1a c.ircunscriopción Tesen'a Algeciras
11 úm. 15. a disponi'ble en Algeciras.
D. Fé:ix Barandica Coscorrotsa, de
la circunscripción Antequera, 19, ;;.
d:;;.pon:p:e en Anteque,ra.
D. Isidro Martínez Camañes de
la c.ircun~c;ipción reserva Játiva: 25,
a dlspomb.e en Játiva.
D. Damián Martín Sánchez de laci.rcun~cripción reserva Lorca: 30, a
dlspolllble en Lorca.
D. Nardso Jimeno Baxas de la
,,·ircuns.cr;pción reserva La Pa~a 72
éi c1i,.ponible en PaLma. "
. D. Luis Noé Rodríguez, de las Se:-
c.lones Ordenanzas de este },1i.niste··
TlO. a dis<¡>onible en Madrid.
D. Francisco de Tuero Guerrer;:,
<I'e. a'Yudante de la. primera med:'a'
bngada de la segunda de Montaña
a diSlponible en Ma<lrid. . .
I? Manuel Cortés Lloret, de secre-
tano c.ausa.s tercera, a disponible eu
ValenCIa.
D. Yi-cen te Jimeno Arenas, de se.
aetano causas cua,rta, a dís'Ponible
en Barcelona.
D. Domingo Lara del Rosal de
,~ecrBetario causas cuarta, a dispo~iblé
-en arce lonaD .
. . Ra.món Mola Vidal, de secreta-
cBlo caJUsas cuanta, a dj¡s.pon~le en
a'rce ona.
.d p. II~efonso Ruiz Tapiador Gua-
a '~pe, .e secretario causa.s sé-ptima
a dlSlpo!l\Ible en Valladolid. .
Madnd 31 de julio d'e I 93I.-Azal\a.
-
Circular. Excmo Sr' H .
.a. bien disponer qu~ lo~' j;f~es ten~~l'J
<lales de Infantería compre~-d:dY -] . . .. os en
a SIgUIente ,relación p~"en a' .
1 d . ,- servir~o~ estlnos que en la misma se 1spn~'a. es
L.o ~olllunico a V. E. p:ra su f.o-
noclml~nt~ y cumlPlimiento. Madrid
30 de JulIO de 1031• . ,
Señor...
&lLACIOJf OW .11: CITA
Comandante•.
e l?· Luie Rodríguez P311anco de laaja 5:.1 {Orense), a d' ,Isponible foro
zoso en Barcelona (orden de 21 del
mes actual (D. O. núm. 1(2).
D. Rafael Vitoria Barásategui, de
disponible forzoso en la cuarta di-
visión, a la Caja S2 (Orense) (orden
de 21 del mes actual) (D. O. nú-
mero 162).
Teniente.
D. Fernando Merino Ga!indo, de
disponible forz06o en la cuarta divi.
sión, a igual situación, en Madrid.'
Madrid, 30 de julio de 1931.-Aza-
ña.
Circular. Excmo. Sr.: Vista b
propuesta formulada ¡por el coronel
D,i¡:;ector de la Academia ,Es¡pecial
de Caballería, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo segundo
de la orden circular de 30 de junio
último (D. O. núm. 143), he tenido
a bien disponer que los jefes y ofi-
ciales de Caballería que figura. en la
siguiente relación, pasen destinad06
de la Academia citada, a la nueva
de Infantería, Cabal1e.ría e Intenden·
cia, creada ¡por decreto de la misma
feocha mencionada; los que desem·
p¡eñarán 186 clases correspondientC6
a las. Agrupaciones y Grupos que se
señalan. de los comprendIdos en el
plan de e6tudios a¡probado por orden
~if1Cular de 9 dii próximo pasado
(D. O. núm. ISS).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 30
de julio de 1931.
Señor...
JlEL,AClOlf P SZ CITA
Comandantes.
D. Félix Monasterio Huarte, a la
primera Agrupación.
D. Arcadio Diez Salvador, a la se·
gunda AgrUlPaci6n. GtUIPos cuarto}
quinto.
CapltaDe•.
D. Mariano Barrasa. Estevás, a la
se-gunda agrupación, te.rcer GrulPo.
D. Pablo Go·nzález Herrera Caldeo
rón, a. la primera Agrupación, 6egun-
do Grupo, Eauitación de Picadero.
D. David Azcarretazabal Y Ochoa
de Retana, a la segunda Agrupación,
primer Grupo.
D. José Vaquero Pozas a Ila se·
J{unda AR'rulPa.ción, sexto· Grupo.
D. Emilio Vela Hidalgo Garda, n
la primera Agrupad6n, segundo G,tU-
po, E,ducad6n fí.sica.
D. Manuel Serrano Ariz1 a la pri.
mer!\. AgrUlPa.ci6n, éegunoo GrUIPo.
E,quitaci6n de pieS4et'o.
D. Manuel Silió Galán, a la. ¡prí.
mera Agrupaci6n, s-gundo Grupo.
Equitaci6n de exterior.
D. José San Miguel de ~a V~ga,
a J.. primera Agnpación.
TeDlentel.
D. Carlos Gútoli Coig, a la prime-
ra Agrupaci6n.
D. Santos Villail6n Perez a la pri-
mera Agrupación. '
Alférez.
D .. ~regorio Trinidad Pérez, pa.ra
6erV1ClO del Escuadrón d TM d 'd d e ropa.ña. a n ,30 e julio de 1931.-Aza-
Circular. ,Excm() Sr' H t 'd
a bien disponer u~ . . . e en¡.o
ciales d 1 A q 106 Jefes y oh·
· e rma de Caballería que se
cItan en la .siguiente relación, pasen
a: las s:tuaClOnes o a servir los des-
tIDos que Se les señala
L? ~omunico a V. E: para su co-
noclmle.nt~ y cumplimiento. Madrid
31 de JulIo de 1931.
Señor...
UUCXOJr gua a CI'b
ComaDd~.
· D. Luis Ludo de Tejada y Gan.~notto, de la ~cción de Cantabili.
ad de la luprunida Capitanía Ge-Der~ de la segunda región a dis
ponlble en la &e-gunda d' .'.ó -gllnica. IVISI n oro
D.. Carlos Aranguren oldán de 1Se;ccl~n d~ ContabiJidad de 1~ llU ri:
mIda <;aplotanía General de la C:ta
d
V!! .r~óglón, a d.iS(pODible en la oCtav~
IVISI n orgánIca. .
D .. José Gl!rda González d 1
Se.celón de. Contabilidad de ia I~rt
mIda C":IPltanía General de la oc'
tava r~g~ó!1' a disponible en la oc-
tava dIVISIón orgánica.
CapitaDel.
· D. ~ngel Rodrtguez Valderrama
dlSoJ>.onlbJe en la octava división or:
gánlca, a la ~ección de Contabilidad
y'óasuntos ,:,anoll de la. se'gunda divi-
SI· n orgánIca.
~. Antonio Moreno Reyeos, secreta-r~no de causas de la suprimida Ca-
P!tan¡a~ener~'l d'e 11a prirntern re-
g!ó.n, a dI$P~'!lI.b1e en la primer d',
VISión Otrgánlca. . a I
Alférel.
D. Eugenio Ciordia' Pérez Mcendi.
do, como reingresado en el' Ejé 't
¡por Otrden de 8 del mes a:t~al(~. O. ndú~ .. !So), a disponible en la
pnmera. IVIslón orgánica.
fla~adnd, 31 de julio Je 1931.--Aza-
Excmo. Sr.: He tenido a bien dil-
'!Xl'!11:M r que e.I capitán de Caballerla cbla~uel Mal'tín~z Conde Goozála, con
'destIno en el Dep6sito de Recria '7
516 2 de agesto oe l'lal
-
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A la Comandancia !de Obras y Forti. Al batallón de Zapadores ¡¡[imulares
ficación de Canarias. númno 7·
Subalternos. Al Grupo miK~O de Zapadores Mi.
nadores para la dil'Ísión de Caba-
D. Luis Blanco Vallde,perez, de !feria y Brigada de Montaña.
supernumerario en la cuarta divi-
sión. Subalternos.
Te-
Subalternos.
D. J06é Vegas SatalPié, de la bri-
gada Topog-ráfica.
D. Antonio Gómez Guillam6n Ge/;~pIer¡lUmerario en la segun<i,a divi-
sl6n.
D. Ramón Lucini Rayad de su-
pernum-erario en la pr:mera '¿'ivisi6n.
.D: José Beneto Se1IOper·e, del re·
glmlento de Radiotelegrafía y Au-
tomovilismo.
D. Joaquín Azofra Herrería, de
supernum'erario en la Eegun<la divi.
sión.
.4l ,Grupo mixto de Za~adores y
Ut'alos de Tenerife.
Subalterno•.
D. Ar'turo Navarro Millá.n del ha.-
all6n de Za,padores Mi1l3d~res 5
D. Francist:o RodiJ'íguez Mo~.~e. ,la .Coma,ndancia a'e Obras y Foil':
tlflcaclón de Tenerife.
4.l G,upo",ixto de Zapadores" TI-
Ugratos de Menorca.
SubalterDOI.
,n. Juan Mufa Antiga, del Grupo
mlxt? .d~ Zapado,rNI Minadore.s para
la dlvl516n de Caballt'ría y brigada
de montal'ia.
Al Grupo mixto. de ZafJadores , TI'
Ugratos de Mallorca.
Subalterno.
D. Laó''is:},ao L6pez Busa del ba-
tallón de Zapadores Millladdres 3.·
.D~ Pablo Murga Ugarte, del ~re­
glm:ento de Flerrllcaniles.
D. Marcial Sánchez Barrenechea.
ascendido. . .
. D. JoSé Tascón Roza.;;, ascendido.
D. AiJfredo Bárcena de Castro 36-
cellc;ido. '
D. Gregorio Sabater Sauz, del ba-
tallón de Zapador.es Minadores nú-
mero 4.
D. ) osé Oyamburu Sao}·egui, del
batallon de Zapadores Minadore6-
núm. 4.
D. Joaquín Marroquí de Vera, del
batallón de Zapadores Minadores 2.
Co~"dancia de Obras y Fortifica-
CIón de la r}rimera divisió'l.
D. José Enriquez Larrondo, de~
batallón de Zapadores Minador~
núm. 1.
D. Manuel Frías Gilolmo c.lel n-
gimiento de Ferrocarriles. '
Subalternol,.
Subalterno•.
Subalternos.
D. Franci-sco Tiestos Obiedo, del
reg:miento de T~ansmi;ione6.
D. Antonio Ribada.ygua Moendico-
.nague, dte~ batall6n de Za.padoI1eS Al Grupo de Alumbrado e !lumipuz-
Minadores núm. 8. dón.
Subalternos.
Al batallón de Zapadores Mi"ado"s
mero 6.
Al batallón de Zapadores Minadores
"úmero S.
Subal&emo•.
D. Vicente' Pe.le¡rl Romeil'0.l_ ¿'el
Grupo Mixto· de Za¡pa.dJOo!"ee Mina-
dores. para la división de Caballería
y B,ngadu de M011tail:a .
D. Anfooso Ruiz LILtnla', d~e su.
'J?ernum,erario, Ie.n la lP'I'imera divi-
sión.
D.. .Tomás GonzáJlez Garrote, de'l
f'eg:¡m1ento de Ferroearorile.s.
Al batallón de Zapadores Minadores
mero 8.
Subalterno•.
l:.? .Cándido Fe,rn~ooez Vege, del
reglmlento de Z~<l'o.res Minadores.
D. Juan Quesada Al"aque d¡el ba.·
tallón de Za,¡padores .Minad04'leI nú-
m~o 7.
Al regimiento de Zapadores Mina-
dores
D. Forancisco TOil'res. Fernández,
del batallón ú'e ZapadoroM Minadores
núm. 7.
D. Emil'o Rodríguez Barranqtt-
ro, del Grupo de Tlenerife.
D. Luis Dorado Ríos, del Grupo
Mixto ~e. ~,apadore6 Minadores, pa-
ra la dlvl610n de Caballería y Briga-
das de Montaña.
D. Manue,l Carrera Cejudo, de su-
pernuIIlIerario en ~a quinta (¡'ivis:ón.
D. Lorenzo ",arda Cabe2oo, del
regimiJento de Ferrocarriles.
Al ba'alló" de Zapadores ,lli.¡adorcs
,¡úmero 4.
D. A!lfre<lo Mateos Bac36, ascen-
dido.
n. Miguel Ramón Ba.r6n, a5<:en-
dido.
D. AHlI1edo Vega Suárez, 31!iCendi-
do.
D. Jesús Fernández-Carrión y
Verc.'e. del re.g:.mieMo de Z'a¡pado-
·res Minadores ll1óm. 6.
D. Juan Cruz Gil, de4 batallón de
ZapaáoreSl Minador-e6 núm. 2.
AZAÑA
Señor General de la segunda divisoión
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
Señor...
ULAClOK QOI: • Clti
Bu1)a1'-Do1.
D. Eeteban CoUaMe.s Vid'al deil
bllltallón die ZapaC!ote,s Minadores
núm. 8.
D. Jo'lJ'e GaHa'Y lranzo, del bata·
1160 de :(;~adores Mi.nadores núme-
ro 3.
D. Pa.ecu·al Ctervera Siol'1e', de,l bao
tallón de Za.padores MinadorC6 nú-
mero 8.
D. Juan. Dann Guilleilmi, <.'e EU-
,pen.umerar¡o 'en 1a' segun,da división.
Al grupo Radio-Auto de AfTica.
Subalternos.
D. José Vel"geEl Escofet, del! regi-
miieDJto Ra~Mo. (V.)
D. Fra.ncisco. Carbonell IborN, del
re¡im.iento Radio. (V.)
Al batallón de Za,adores Minado.
res núm. lo
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien· disponer qUle 106 capi.tanes y
5uballtlernos li.e'1 Cuerpo de Ingenie-
i'OS que se relac:onan a cootinua-
ción, pasen destinados a los Cuer-
P()So que también 6e indica.n. Los su-
bal tIe1'nos que e6tén agr~gados a
Cuer¡pos V existan va<:an,tC6 queda-
rán destinados de plantilla.
Lo comunico a V. E. para SU co-
nocimiento Y cum¡plimientoJ Madil' i<.',
31 de julio de 19'31.
Doma de Jerez. continúe en el mismo,
quedando sin efecto el destino al in-
dic~do Depósito del! d·;: igual empleo y
Arma D. ~Ianuel Rubio Mo~oso, dis-
puesto por orden de 30 del mes actual
(D. O. núm. 168), el que continuará en
su anterior situa::ión de disponible en
la segund'a 'división orgánica.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. .1fadrid, 31 de
julio de 1931•
D. José Pinto de na R06a de la
Comandanda de Ingenier06 de Gran
Canaria.
Capitán.
D. José Tiest06 Obie<l~, del! Grupo
de Zapadores Minadores de Tenerife.
Al Grupo mixto ae Ingenieros de Las
Pal~,
CapitiD.
D. U. !111m 170 2 de agosto de 19;il 517
-
Sefior Jefe de 1as Fuerzas Miltitanes d.
,M8lI'ruecos.
Sefior Interventor generaJ1 de Guerra.
A la división de Caballerla.
A la 1efatura de las Tropas y Ser-
vicios de Ingenieros.
D. Crescente Martlnez de !rujo y
Martínez de Morantín, del regimien-
to de Zapadores Minadores a la d~
la primera división.
D. Evaristo Ramírez Moreno, del
batallón Zapadores Minadores núme-
ro 2, a la de la segunda divisi6n.
D. Pedro Be1l6n Ruiz, del batallón
Zapadores de Tetuán, a la de i1a ter-
cera división.
D. Juan Pujolá N., del batallón
Zapadores Minadores, 4, a la de la
cuarta división.
D. José Laguna Zabia, supernume-
rario &in sueldo en la quinta di,vi-
6i6n, a la de la quinta división.
D. Francisco' L6pez Rein05o, del
batallón Za,padores Minadores núme-
ro 6, a la sexta división.
,n. Francisco Oomfnguez Riestra,
del batallón de Tetuán. a la de la
octava división.
Subalternos.
D. Sebasti'n Andreu Medina, del
bata1l6n de Melilla.
Madrid, 31 de julio de 193I.-Aza-
fla.
Subalterno.
D. Rafael Rodrf.gue'Z Seijas, dtl:
regimiento de Radio y Auto( Africa).
f
A la Ins~ecci6n de Ingenieros de la
Inspección .general Pe Madrid.
Subalterno.
Excmo. Sr.: Conforme lCon 10 pro-
puesto ,por V. E. en 24 del actulll1, ~
tel1lÍdo a ~n disponer que el teniente
de In.fantena D. Paulino Guerrero Ba-
rragán. del flegimiento 44 (Melilla), pase
destinado de a>lantilla. al Grq:>o de Fuer-
zas Regulares Indigenas de Ceuta, 3.
Lo comunico a V. E. para 9U conoci.
miento y cumplimiento. Madrid. 31 de
juBo !de 1931.
..
SubalterDOI.
D. Joaquín de la Torre Le-Bourg,
del batall6n de Tetuán.
n Rafae.l SaUnas Y Alfbnso deVill~g6mez, del regimiento de Ferro-
carriles (V).
O. Antonio Sánchez Gonzálu, del
batallón de Tetuán. ,
D. Luis Gallego Gan:fa, del bata·
llón de Tetdn. CircNlar. Exorno. Sr.: He tenido •
Al Parqf4' Central ae ,Automóvilu. bien di$pOl1cr que Jo, olida le, de Ift-
tendencia co~rendidos en ia &Í8'uiente
SubaltcOOl. relación j>a'Sen a ~rvÜ' b doestinos que
D. Francie<:o Mufloz Vicen, de lu en ,la misma se les st'ftala. •
1 . es militares de Larache. Lo comunico a ,v" E. para !W conoc¡-n~rvM:~~~1 Matamoros Fernández, mie!lt~ y cumpllmlento. Madrid. 3
'del' regimiento de Radiotelegrafía y de ]uho de '93 1•
:Automovi11emo.
D Tomú Ant6n' Gombán, del lI'e-
gimiento de Radiote:legrafia y Auto;
movililSIl10. Sefior...
Subalterno".
O. José Castro Columbié, del ba-
tallón ZQGladores Minadores!... I.
D. Emilio de la Guardia Kui~. de
la Academia especial de In'gcmeros.
O. Luis de la Torre Ayala, de la
mi5ma.
Al batalló" de lng€nieros de ,Tetuán.
SubalteroOl.
D Teodoro Gond.1ez Fernández,
del batallón ZlIipadoree MinadOores, 7·
Al batallón de Vngen;eros (le Melilla.
SubalternOl.
D Melcbor Cam6n GUOona, del
GruPo de Gran Canaria. (V.)
iD. Ra.In6n Sáncll~ Tembl~que y
Pardiñas, d-eJ regimIento de Ferro-
carctles. (V.)'
A la Co",ant1Janci~ de Ingenieros de
MarruecOs.
Subalternos.
D. Luís Verges Escofet, del regio
miento de Ferrocarriles.
D. Quiliano Serralde ~artínez, del
regimiento Zapadores Mmador~s.
iD. Luis JavalO')'es C~arameh, d~l
batallón Zapadores MmadOil'cs nu-
mero l.
O Rafael Cortada Le6n, 6upernu-
mer~rio &in sueldo en la primera di·
visi6n.
D. Ramón Salazar Marcos, del re-
gimiento de Ferrocarriles.
D. José Casas y Ruiz del.!Arbol.
del regimiento de Ferrocarnles.
D Antonio Viñeglas García de las
Bay~nas. del Parque Central de Au-
tomovilismo.
D. José Maury Carvajal, del bata-
116n Ingenieros Melilla.
D. José VeJázquez Martínez, del
batallón de Ingenieros de Tetuán.
A la Maestran3a y Parque de /lIgc-
n;eros.
Al regimiento de Transmis;ones.
n'. Pedro Moreno Vázquez, del bao
tall6n de ZQGladore.s Minado,res nú'
mero S.'
D. Enrique Gond.I-ez Garrido, del
Grupo 'Ide Alumbrado. '
D. Eduardo Valdivia Pardo, del
batan6n Ingenieros Melilla.
n. Enrique C«bella Albiñana,.d\!l
Grupo de Alumbrado e Il~minaclón.
Al Centro de Transm;siones.
D. Juan Rodríguez Catalá, del ba-
tallón de Zapadores Minadores 4.
Subalternos.
Al batallón de pontoneros.
SubalternOl.
Subalternos.
Subalternos.
Al "g;m;en'to áe Ferrocarriles.
T Marcelino AJlvarez DeJatte, dlel
regimiento de TiI'a.nsmisionoes.
.n. Mariano SaQ'll6 Gavarret, del
mismo.
D. Agustín del Valloe y Cados-Ro-
ca, deJ mismo.
D. J OISé Uba<:h v Garc(a OntfVJeros,
del mi&mo.
O. Antonio Barrera Martínez, del
mismo.
O. Emilio Jiménez Arribas. del r~
'gimiento d~ Radíotelegrafía y Auto-
movilismo.
D. Manuel Somalo Revuelta, del
tegimiento de rfranemisiones.
O. Luis Jiménez Muñoz, del mis-
mo.
D. Ramón Castro Columbié, d«l
mismo.
lO!. Joaquín Sarrall'ta Benito, del
Parque Cenm-al de Automóviles y Es-
cuela de Automovilismo.
n. 'Enrique 801devila Sole.r, del
Grupo de Alum~rad:o 'e Uumina.ción.
O. AJf.redo Bueno Azcárate, del re-
gimiento de Zapadores Minadores.
D. Luie Gorozarri Puente, del ba-
ta1l6n' de Zapadores Minadore& nú-
mero 6.
D. {;a.r1los SampM' Roure, del re-
gimiento de Radiote:legnfía y Au,to-
moviliamo.
D. Francisco Lucini Bayod, del re-
limiento de Radiotelegrafía y Auto-
moviliemo.
D. Luis Uba.ch y Garda Ontive.
YerO&, del re,gimiento de Radiote.le-
..raifa y Automoyilismo (Cabo Jub}'),
continuando en Cabo ]uby.
D, Julio González N?mbela, del
regimie-nto de Ferrocarn1les.
D, Franciscu Delgado Piña5, d~1
Grupo de Alumbrado e Iluminación.
D. Jerónimo del Río Amor, de su-
pernuIDlerario en Canarias.
'~
Al Grupo mixto de Zapadores y Te-
légrafos de Las Palmas.
"8 2 de qoato de 1031 t>. O. D1UD. 670
D. Santiago Rold'in Casilar1,' de dis-
ponible forzoso en l1a segunda división,
a contilllJar en la misma situación, agre-
gado a la Pirotécnia Militar de Sevi-
lIa.
D. José Camps lbáñez. de dispom-
ble forzoso en la tercera división, a
continuar en la misma situación, agre-
gado a la ~nda Comandancia. Se-
gunoo Grupo.
D. Félix Monge Pérez, de disoponi-
ble forzoso en la primera división, a
continuar en la misma situación, agre-
gado a este Ministerio (Ordenación de
Pagos).
D. Jaime Gri-foll Moreno, de dislpO-
nible forzoso en la tercera división, a
continuar en la misma situación. agre-
gado a la segoUooa Comandal1cia. Se-
gundo Grupo.
D. José Grifoll Mor: no, de di:;poni-
ble forzoso en la tercera división, a
continuar en la misma si-tuación, agre-
gado a la segunda Comandancia. Se-
gundo Grupo.
D. Miguel Morales Armiño, de dis-
ponible forzo'ü en la tercera división,
a coll'1linuar en la misma situación, en
la quinta, y agregado al Parque de In-
tendencia d'e Zaragoza.
D. Félix Soler Suay, de disponible
forzoso t.n la cuarta división. a conti-
nuar en la misma situación, agr.egado
a :la Pagaduría le HabeTes de dicha
división.
-D. Mariano García Guerras, de dis-
poniMe forzoso en la ouarta di·visión,
;¡ continuar en la misma s1Ítuac:ión, agre-
gado a la Jefatura de Transportes de
Baroelona.
D. Carlos Auz Trocha, de diS(>Oni-
ble forzoso en la esxta división, a con-
tinuar en la misma 9Ítuaeióa, agrega-
do a la Pa¡gaduría de Haberes de di·
cha 'divisi6n.
.o. Ladislao Guijarro Serrano, de dis-
ponible forzoS'O y agregado a las Ofi·
cinas de la Interlcl.encia de L1 quinta
divis'ión, a continuar en la miS'l1la si·
tuación, .pr,,·stando servicio en l\as Ofi-
cinas de 1a Intendencia de la octava
divtsión.
D. José Salar.a.r Llorens, de dhpo-
nible forzoso y agrega1do a las Ofi-
cinas de la Intendencia de la tercera
divi~ión, a col1ltinuar en la misma si-
tuación, prestando servicio en el Par·
que d~ Intendencia de Valencia.
D. Weneeslao Fernández Rajal, vucl-
to a a'Ctivo, de 'supernumerario sin suel-
do en M('Jilla, a dinpoltible forzoso en
dicha plata y ;igregado a la Coman-
dancia 'de tropas de la misma.
D. Carlos García Villareal, de dis-
11>onible forzoso ICIl la sexta división, a
colHinllar en la misma s'¡tuación, agre-
gado a la primera COlInand'ancia. Pri-
mer 'Grupo.
D. Ant'Onio Maestre Sáncht'z Ncira,
de disponible forzoS'O en la octava di-
visión, a continuar ('n la misma siw;¡,-
dón en la ,primera, agregado a la Pa-
gaduria de Haberes de la prim;'ra di·
visión. '
D. Eduardo Camino Barreiro, de dis-
ponible forzoso en la octava división.
a continuar en la misma. situación, agre-
gado a .la cuarta 'Comand8lncia. Segun-
do Grupo.
D.' Francisco Saluar del Valle, de
situación, agregado a la Comandancia
de tropas de dicha i)laza.
D. Vicente Mena Trigueros, de dis-
ponible forzoso en MeHlla, a continuar
en la miS'ma situación. agregado al Hos-
pital 1Hlitar de dicha plaza.
D. Juan Sanz Hens, de disi>onible
iorzo>Q en Mdilla, a cOl1'tinuar en la
misma situadón, agregado al Parque
de Intettiencia de dicha plaza.
D. Ramón Gabarrón Zanibrano, de
di"ponible forzaso en Cema, a conti-
nuar en la misma situación, agr-egado
a la Comandancia de tropas de dicha
plaza.
,D. ~Ianuel Piquer Laooo, de diS'pO-
nible forzoso en Murcia, a continuar
en la misma cttuación, aogregado a la
iábrica \le pólvoras de dicha plaza. .
D. Alfredo Goñi Romero, de dispo-
nible forzoso en Valencia, a continuar
en ia misma situación, agregado a las
Oficinj,s de la Int:ndencia de la terce-
ra división.
D. Antonio Qaiñones Robles, de dis-
ponible forzoso en la 'Primera división,
a continuar en la rni,ma situación, agre-
gado al Hospital Militar de Madrid-
Carabanchel. .
D Antonio Alcón 'de Castro, de dis-
ponihle forzoso en la séptima división,
a continuar en la misma situación, agre-
¡{ado a las Oficinas de la I~ndencja
do-: la eua rta división.
D. 1113011111'1 Losada Perojo, de dispo-
nible forzoso en .la quinta división, a
continuar C'n la misma situación, agre-
gado a la soegunda Insopección general
de Intendencia.
D. Antonio Diaz Criado, !de dispo-
nible forzoso en la segunda división, a
continuar len la misma situación, agre-
¡{ado a la Jefatura de Tr~rtes de
Sevilla.
D Luis 'Rodriguez Sastre, de dispo-
nibl~ forzoS'O en la segunda división, a
continuar en la mism-a s~t;uación., agre-
gado al Hospital Miliar de Sevilla.
D. Luis Ares:pacochaga ,Mena, vue!to
a activo de supernum~rario sin sueldo
en Ma'd;id a diSIPonLble forzoso en di-
cha ,plaza, '.pre&ta.ndo servicio en la p~i­
mera Inspección geocral de Intendencia.
D. Antonio Castro Martin, de dispo-
nible forzoS'O en Madrid y agregado a
la Pagaduría de Raocres de la 'Prime-
ra división a continuar en la misma
5ituación, ,prestando scrv·icio en el Par·
qU(~ de Sanidaid MiU·tM".
D Amonio Rodríguez Agu'l:h, ded¡sl~ni'b~ forzoso <en Sevilla y ó,;:r~ga­
do a la Jefatura de Tr3ltl.SlPOrtcs, él 'CO'l-
tinuar en la misma si'tuoación en Meli-
Ila, pr,stando S1er'Vicio en ia Cnman..
clalleia de IIJgC'llieros.
D. Antonio Gómcz L6pez, de disponi-
ble forzoso en la segunda división, a con-
tinuar en la mi¡nna situación, agregado
:, la Fáhrica de Artillerla de Sevilla.
II Alejandro Abejón Rosel1. de dis-
ponii)lc forZOfQ (O la &egunda división,
a contil)uar en la' misma situación, agre-
Rado a la Pagaduria de HaJberes de di-
cha división.
D. Francisco Sa,1a'! Vaca'!, de dispo-
nible forzoso en la 5'ClgUnda d,ivisión,
a continuar en la' m'Í9Inai situaid6n, agre-
gaido a. lu Oficina.SJ óe la~ di-
visión.
ti:LACION QUE a CITA
Tenientes.
D. Salvador Navarro Ferri:ín<lez, de
¿i9jlOnible forzoso en la segunda divi-
siÓll • continuar en la misma S1Ítuación,
agr~gado a la prim<ra Comandancia
SeguOOo Grr~.
D. Antonio Herrero Caballero, de
disponibte forzaso en la segunda divi-
sió:~, a continuar en la misma situación,
agregado a la Pagaduría de Haberes de
la segunda división.
b. Joaquin León L1opis, de idispo-
nible forzoso en la segunda división, a
continuar en la misma situación, agre-
gado a la primera Comandancia. Se-
gundo Grupo.
D Antonio Santa Ana de la Rosa,
de cÜspor.ible forzoso en la Sl~gunda di-
visión a continuar en la misma situa-
ción ~o"regado a la Pagaduría Miiitar<i~ Haberes de dicha división.
D. Julio Torres Aizcorbe, de disponi-
ble forzoso en la .primera división, a
continuar en 'la misma situación, agre-
gado a la Pagaduría de Haberes <Le. di·
cha diTisión.
D Fernando Pérez Fernández, de dis-
ponible forzoso en.la seB,Ulidll: división,
a continuar en la mIsma SItuación, agre-
gado a la primera Comandancia. Segun-
do Grupo. .
D Adolfo del V.lle Suánez, de diS-
ponible forzoso en .1a s~tima. divisióR,
a continuar en la misma SItuación, agre·
gado a la primera Inspección general
de Intendencia.
D Daniel Pet\a Villaluenga, de dis-
ponible forzoso en .qa sé~tirna. dávisi6n,
.. continuar .en la misma sltulllCI6n, agre-
gado ala tercera Inspección general de
IntendellCia.
D Mariano San Frutos Moreno, de
1disI~ni\jle forzoso en la reptÍf!!a d.ivi-
sión a continuar en la lIl1isma sltuaclón,
¡¡,gr~gado a a cuarta Comandancia. Pri-
mer Grupo. .
D. Justo Caballero Ledesma, de dis-
ponDble forzoso en la séptima división,
a continuar en la misma situación, agre-
gado a la cuarta Coma!1ldancia. Primer
Gr~.
.D. Miguel Castañeda Cúndaro, de dis-
!POnible forzoso en al séptima división,
a continuar en la misma situación, agre-
gado a este Ministerio (Ordenad6n de
Pa~os).
D. Herminio Nieto Zurdo, de dispo-
nible forzoS'O en 1141 ~6¡>tima idiyis'ión,
a continuar en la misma situación, agre-
gado a la cuarta Comandancia. Primer
Grupo.
.D. Ferna11ido Muñoz González, de
disponible forzoso en la ,séptima divi-
sión, a continaar en la misma situa-
ción, agregado a la Cuarta Comandan-
cia, Prümcr GrllipO.
D. Fernando Cl'mpua:ano Cayol de
di~~,i'ble forzoso <n M("1illa a 'con-
tinuar en la misma situación ("11 la sép-
tima divi'si6n, agregado a .las Oficinas
de la. lrneDci'enoia de la, misma.
D. José Miaja Isaac, de disponible
forzoso en Melilla, a. continuar en la
mj¡1na lPituaeión, agregado a la Coman-
dancia de tropas de dicha ¡plaza..
D. Benito Cid de la Uave, de dispo-
Jlible en MeliHa. .. continuar en igual
U. (J••l1m. 170
Alférecee.
Circular. Excmo. Sr.: He teniuo a
b:en diSiponer que los suboficiales y
sargentos de Ingenieros que se rela-
cionan a cont:nuación, pasen desti-
nados a la Agrupación de Radiote-
legrafia y :\utomovli;;mo de Africa.
. I..:o comunico a V. E. para su con.)-
Cltn~el:.to y cumplimiento. Madrid, 31
de JUliO de 1931.
AzAÑA
Señor..•
JtELACIOR QUE SE CITA
Deplantilla
.;~~.~, Suboficiales.
D E-teb M 1 '4';'~
. .~ . an • e garejo Sandoval,
del regln::.ento de Radiotelegrafía y
Automovlhsmo.
m~' Andrés García García, del mis-
p. Ferna.ndo Castillo Tornero del
mIsmo. '
.o. FrancisC() Cosla<lo Castilla del
mls·mo. ' ,
D. Antonio Baños Martí d I m'-
mo. ' e 150-
.o. Demetrio Martín Zamora del
mIsmo. '
D. Francisco Ortega Leal d I
mo. ' e mis-
Sargentos
. G;ogorio Gago Fernández del re-
g"ml~~to de RadiO<telegrafía 'y Aut~
mOVlhsmo. v-
Germán Gómez Garc~a, del m iSJfT1o.
Julián Vice'nte RamIro, del mis-
mo.
Adolfo Pas.cual Sarraola di'
mo. ' e mls-
Antonio Puertas Florián di'.
mo. ' e mIsmo
m:rancisco García Martinez, del m:s"
.Fernando Fernández Paya'n, d 1
masmo. e
Serafín Ruiz Es'Coba.r ",,,' .Jos' C h ' \le, mIsmo.
e uasc Torres di'
José Gómez Jimén~z ed ml~o.Miguel Catalán Casado eldemiIS~O.
mo. ' mlS-
José Fe'rnández D '
mismo. omlnguez, del
AJ;1gel Algas Pardos del .
VIsitación IGonzález 'Ruiz md,lslrnl o..mo. • e mls-
Rafael Gálvez Brouet di'
J ~sto Doura,1 Núñez, 'delemtLSmO•DIC~gO Toscano Rendón d s'!10.
JoS'efino Escamilla D ' el mls~o.
roo. u-art, del '!tI1.-
Honorato López Pov.eda d" .
mo. ' e. m:s-
José Garda Garda doel m'
'Juan Diez Sanz d~1 . lSomO.
Daniel Sánchez' Camb6~smdo'l
mo. , e mis-
'MarceJi,no Jiniénez Ca.ro d t •
mo. , e. :211S-
Blu liménelll MUlló!, de1 ....,_
rranclsco LlLbordena D1--4"
InQ S'I11 O. ...."1
J'ulio Fernánd~z Gat-cí~ d' I I
mo. ", e m.-
Antonio Torres klcaraz, del mismo•
5192 de agosto de 1931
Juan Gil Luna, de la suprimida
J unta de cla;;ificaci6n y revisi6n ue
Badajoz, a la Caja Recluta 6 (Ba-
dajoz).
Fernando Carranza Carmona, de la
~uprtmida Junta de clasificación y re-
visión de Córdoba, a la Caja de Re-
cluta 14 (Córdoba).
Raimundo López Román, de la su-
primida Junt,a de clasificaci6n y re-
visión de Córdoba, a la Caja de Re-
cluta 14 (Córdoba).
.César Esteban Viñals, de la supri-
mIda Junta de clasificación y revisión
de Barcelona, a la Caja de Recluta
núm. 25 (Barcelona).
Ponciano Mar.tín :Martín, de la su-
p-:!mida Junta de clasificación y revi-
slon de Barcelona, a la Caja de Re-
cluta 25 (Barcelona).
!Salvador Arnas Marcuello de las1;1~~imida Junta de clasificaciÓn y re-
v~slon de Zaragoza, a la Caja de Re-
cluta 31 (Zaragoza).
!'1~nuel López Martínez, de la su-
p:~mlda Junt.a de clasificación y revi.
S10n de Sona, a la Caja de Reciuta
núm. 33 (Soria).
~e:nardo Blanco Prieto, de la su-
p:I~lda Junta de c1aosificación y re-
VISlon de Valladolid, a la Caja de Re-
cluta 44 (Valladolid).
Ad.elio Garcia Rodríiguez, de la su-
P.:II~~lda Junta de Clasificación y re-
VISlon de Salamanca, a la Caja de
Recluta 46 (Salamanca).
~n.tonio Lama9 Abollo, de la su-
,p,r;mlda Junta de clasificadón y revi-
slon de La Coruña, a la Caja de Re-
cluta 50 (La Corofia).
De la c/¡.arla Sección de la Escuela
Ccntral de Tiro, a la Escuda de Equi-
teción (agregados).
.Suboficiales.
D. Bernardino Bermejo Balsue
D. Adolfo Robles Moreno. •
Sargentos.
Sargentos.
Frandsco Pérez Martínez.
José Sáiz Villena.
M~nuel SM1fiz Rey.
Ehas Cañas Sobrevilla.
Francisco Escr~bano Fernández.
Juan Marrupe Meri,no.
Tomás Galfcla IGaccia, de agrega-
do, al regimiento 3. .
Al regimiento 3 (de plantilla).
Amlbrosio Boveda Rodríguez, ag,re-
gado d'eL mismo.
Francis-co de la Vega. Mora agre.
gado del mismo. '
Agregados al regimiento 3.
Emilio Pérez Lados, de secretario
de causas de la s'uprimida Capitanla
general ~c la ,primera regi6n.
la Ant?nlo del Ü'I!mo Garda, de le-
y cret~no, die -causas de la sUP'l'imida
de C.aJpvtal1la gooeral de la. primera re-gión. •
Madrid 31 de julio de 19JI.-Azafta.
-
ULACJOJI QO& .. 8ft'A
Suboficial.
D. Isidro Hermo Carrillo, de
sup,t1mida JuMa. de clasificación
revisi6n de' La CorUña, a la Caja
Reduta 50 (Corufia).
"'..
disponible forzoso en la octava división;
a continuar en la misma situación, agre-
gado al Ho~pita'l Militar de La Coru-
ña.
D. Rafael López Mora y Villegas,
del H09j>ita} Militar' de Tenerife, al
Parque de Intendencia de dicha capi-
taL
D. Eloy Canales Pascual, de dispo-
nible forzoso en la sexta división y
agregado a las Oficinas de da Inten-
dencia, a continuar .en la misma situa-
ción en la primera, prestando servicio
en este Ministerio (Ordenacióo de Pa-
gos).
D. ~Jariano Sáochez-Albornoz y
}Ienduiña, de este Ministerio, al Esta-
blecimiento Central <Le Intendencia (rec-
tificación).
D. Alfonso Canales Jura'do. de dis-
,ponible forzoso en la séptima división,
a igual situación en la primera, agre-
gado a ,la Pa:gaduría de Haberes d~ la
mi~ma.
D. Isidoro Bacaicoa Herrero, de dis-
ponible forzoso en 'la prilllera división,
a continuar .en la misma situación, agre-
gado a la Sección de tropas del Esta-
blecimiento Centrab de Intendencia.
D. Ram6nMartmez Záme, de dis-
ponible forzoso en la octava división,
a continuar en la misma situación, agre·
gado a la cuarta Comandancia. Segun-
do GrU1JlO.
,D. Epifanio Pérez Romero, de dis-
ponibi:: forzo>o en Tencrife, a conti-
nuar en la misma situación, agregado
a la Jdatura de Jos Servicios de In-
tendenda de Canarias.
D. Fausto Rodríguez GaTcía., de dis-
ponible forzoso en íIa quinta ilivision,
a continuar en da misma situacion, á.6re-
gado a la segunda In.spe;cci6n b~eral
de Intendencia.
. D. José Ohiarri J~z, de di3PO-
nlbl~, forzoso en ,Madrid, a igual si-
tuaclOn., agregado al' Parque .le In-
tendenci.a de es,ta capital1-,
Madnd. 31 de julio Ide 1931.-Azaña.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien dj.Woner que lag clases de se-
gunda categoría que figuran en la si-
guiente relación, qúe da princpio cun
D. Isidro Hermo Carrillo y termina
con Antonio del Olmo Garda., paeen
destinados a. lu CuerOll que en la
la misma se expresan.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiel1ito. Madrid, 31
de julio de 139~~
Seli()ll' ...
•
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Joaquín Capel Oliver, del regimien-
to de Radiotelegrafía y ~-\utomovilismo.
Antonio Fernández ~lorci110, de:
nHSTIlü.
Gabriel ~la;lÍonado González, del
ll1': ;"1110.
",:co:á, :olu~cian0 .\ibandoz. lÍe:
Agregados.
¡J)e plantilla.
'De plantlna.
Al batallón de Zapadores Minado,'
número 3.
De plantilla.
Agregado.
'''~.a,
Sargento, Indalecío Millán DomÍoD"
guez, del bata1l6n de Za'jJadore6 Mi.
nadares 2 (pla'ntilla). '
D. O. núm. 170
Agregado.
Agregados.
Sar¡'1:'nto. Fedol'rico Romea Cruz,
dd regmilCnto de FerrocarrilC6.
S~Tgcnto. Gregorio 11artín Manza-
nrrlo, <1<'11 hatallón de Ing1rnie.ros del
Mc1illa.
Al batallón de Zapadores Minador"
número 2.
Sarg<?n10. Rafacil ]uárcz Casado
del Grupo de Radiotelegrafía v Au-
tom::>\·iE:,:r.o (.\frica). -
Al batallón de pontoneros.
~
Al ParflUe Central de Automóvil,;
)' Escuela de Automovilismo rápido.
Agregado.
" Sa.rglento, Juan Y,edra
de.! Quinto lI'egimi'ento de
Mi,nadores.
;;
~
Sargento, Ma.~l-el CaJeano Rivera, ¡
¿'el tercer .regimiento <he Zapadorel:
Mi.nadorC6.
Suboficial, D. Antonio Andrés Pas-
cual, <leí :eg;r:1ie:1to de Pontoneros,
~restJ.ndo ser\":clo e:l .\.viac:ón y con..
t:::"..la:lQ::> :t'll ...\siacióo.
Sllbofi.cial, D. Sleba6tián Márquel'
Buitra.go, del I'egimiento de Aerott-'
taci6n. '
Suboficial} D. J06é Martínez paJo<'.
t()T, del qwnto regimiento d-e Zap~
dores Minadores.
Navarro.,
Za.pa¿'o·
~',~~;'¡
Al ba'tallón de Zapadores Minadq;#,·,
número 4· 1
\De plantilla. .~1
......J~. :
Subocial D. AmR'eI1 Alvarez G6· I
mez del c~arto lI"egimiento de Zapa· Ido·r~9 Mi,nadore.5. '. Alllltrl '",~tt.lI'-' .11....• ......·~~1
l.... Agregado. ~':., ,
C""""'......,~ .
Suboficial, . D. Miguel Señ« Mar·
dn, del ba.ta.t1ón <'.1e Z~doll"es Mina·
dOlI'C'S 4 (p~anti11al.
Subcficial, D. BIa5 Pérez Xegredo,
d"l . Hg-irnicnto de Pontoneros.
Xi"~egilllieJlto /'1.' Zapadores Milla-
dores.
-
Circular. Ex.cmo. Sr.: He tenido ,
a buen dis¡poner que 'tos suboficiales
y sarge,ntOlS de I,ngenier06 que figu-
ran en la 6iguien,te il'elaci6n, p8.6en
üesti.nados a' los Cuerpos que en la
misma Ele indican.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cuaD¡plimiento. Madrid
31 de julio de 1931. '
Agregados.
Suboficiales.
Jesús ),1arco Martínez. del regimIen-
to de Radiotelegrafía y 'Automovilismo.
Ezequiel Conde González, del mis-
mo.
:,[iguel Gareía Fernández, del mis-
mo.
S;tl\'ador Gálycz Cemente. del 111;3-
mo.
_-\I';-c: de :oIarco ~IuÍ1oz. dc': mi3:llo.
F c'c1erico Prat .\rroyc', del mis:no.
Ben:g:lO Pc~ed;t dé: Río, de: misnLJ.
R:.iae: Juá~ez Cas:lG.o, del m's::lo.
CO::S:;;I,t::lO Beras Ga~eb, d"l m:s-
¡110.
.-\:lto:::o Aya:a G2.rric1o, de: l11i,.::o.
G:'cgo~;o B:::'celó C¡;3s;tqué, de: mis-
mo.
\"íctor Rodríguez Gálvcz, del m:;-
1110.
Indalecio Salvador )'Iota, del mis-
mo .
],-"é GÓ'llez Acebo. del mislllú
.:OI;¡:,i111o Gutiérrcz de: Olmo, úe:
:1::;.: ;11('.
J')~l' Caballero Silcs, del mismo.
\'j¡;'l:ic,' Euiz Vela3co. del mi5111".
~amlld ~Iartinez García, del mis-
111\),
]),)~"tl'O ~Iaroto Si:gado, del ¡¡¡¡s-
Ill().
:-;an tllS Lcronl's Lazcano, del mis-
tlli l ,
Angt'l Laborua llayona, del mism.).
Luis Blilzquez Hernúndez, del mis-
IllO.
Emérico Masó Castelló, del mismo.
D. Cefcrino Serrano Arias, del re-
gimicn to de Radiotelegrafía y Auto-
moviliS'mo.
D. Francisco Rodríguez Escaso del
mis·mo. '
Madrid 31 de julio de I93I.-Azaiia.
2 de. agosto de 1931
Señor...
utACION QW .. el'"
Al C,ntro d, TransmÍ1;onls " Estu.
dios tácticos de Ingeni¡rros.
De plantlDa.
SaT'g1ento, L~,do M3Jrtín~ Te-
lI"T6.n, del Tegiml~t() de Radiotele.
gra.fía' y A'!tom<?vl~lsmo.
Sarg¡eD.to. C:u.lmuo,Are.n~ Carda,
dlCil ~mioeoto doe TIl'a.nsm'1J91<>n1e5.
SM"gento, AJl.ifOOiSO :M1M'tínJez Pene-
lIla, del regimien,to de Radiotelegra-
iía. y Automovi~iSiIIlo.
rr¡\!5i110.
:o1a:,ue: \':l1anué\'J. GOllzá:ez. dél
n:·"mo.
F~anc:,co ~I~r:i:lcz ~Iena, de: mi,·
mo.
.\¡:J~¿3 \',:l::c::das Lloveras, del
nlis:1:o.
Acio::.) Pé~éZ Re::l. ne. cl:i3mo.
:ola:::.:,: R¡:ccia Buzó:,. ce: m',:l1Cl.
~(a;!":.lc: ~-\d~ln ::\Icd:n3. .. de: :n15!110.
Gz~b:-:~~ H.1.:~)~ Rl::Z. de: n:::=::l(J.
Aleja¡:jro )uar:sti Id:l¡'~c;:l, de:
mismo.
..:\i::(":~:\J ~rur }\'(y. de: 111::::110.
....\ntL'I!:: ....l ~ll<::~3. R2:'1:ld:J, G(l 111:,,-
Imo.
:\Ete:n:o \·c!::~" G::rcía, cid 11::."
mo.
Dom:n¡.;c' tL.; \";; 11 l' Dl'h,. de: m., ..
mo.
José Ló:,cz de :,Lciral:l), del m:,·
Il)O.
José Fernándcz Ig1c;ia.', del mI,-
n1().
~!anneI Ros Navarro, del mi';'llo.
CarIo,; Dorado 1)alda, !irl mi'!I!').
Luí,; Ct'rczlll-:a :'ll1r, ,Id m:,m".
AntonitJ Vela Ca,tillo, ,!t'¡ mi-In::>.
Juan RolJ1;L11 ]'c1cgrín, (!el mismo.
Fermín Rl'l'ila Fernánuez, del mis-
mo.
Pedro Blas("() Ba¡;elg-a, uc! mismo.
Be,nito de Míg-uel Vega, del mis-
mn.
Juan BCllZO Navarro, del mismo.
Tomás Astillero Ruiz, del mismo.
León Poveda Gavaldón, del mis-
mo.
José Martín'ez Pelayo, d-el mismo.
José Almcida Ralbanal, del mismo.
Isidro Alonso Fernández, del mis-
mo.
BIas Belsué Sebastiá.n, del mísmo.
Tomás PrMs Palacián, del mismo.
José García Salas, del mismo.
IMiguel Cano Gcmzález, del mismo.
Ser¡¡,pio M uñoz Martín, d'el misllno.
Aibundio Larrinaga Arenas, dd
lll,iSlIllO.
Antonio Díaz Suárez, del mismo.
Teófil'o Mat'tín Martín, del mismo.
Angel Blanco Miguel, del mismo.
Víctor Castillo Orte,ga, del mis-mo.
'Carlos Ris·co Borre'go, del mismo.
IEus'C1Jio Llano Oyaguren, del mis-
mo
José Martinez Segarra, del mismo.
~{j,guel Morcillo Lara, del mismo.
Antonio Pérez Grande, del mismo.
Te6filo Benito Lucio, del mismo.
Juan Diaz Sánch<:z, del mismo.
,Francisco Garda Fernánd'ez, del
,nJll SIIllo.
José Guzm{ln Salmcrón, del mismo.
~Ma,nuel Rodriguc¡o: Gordillo, dcl
mdSlIllO.
'Mariuie I .Al'CU ~uertas, del mísmo,
}os'é Rioatte Navarro, del mismo.
Juan Planet Fuentes, del mismo.
.Alltonio Rivera Fernández, del mis-
mo.
Manuel Rodríguez Cívico, d'el mis-
ano.
Andrés FeliceSi L6pez, del mismo.
I.Z· :~ ,.!~r "!Ji,¿; ~:!l,j::'1~
D.(,. núm. 170 2 de agosto de 1931 !>21
-
Sargentos.
Sargentos.
Suboficial.
Agregados.
Sargentos.
Suboficial.
A los een/TOS de Movilización.
.
Circular. Excmo. Sr.: He k1:l1do a \
.bien dislpOIler que el <penona! de los
Cuerpos subalternos de Ingenieros que
se rel1aciona a continuación pase desti-
.k... 1tJI"""A'.- dE • l!lJ1 ,
Señor...
C~rcul~. EXcmo. Sr.: He tenido
a bien dIsponer sea rectificada la or-
den de 21 del próximo PMado
(D. O. núm. 162) por la que se des-
t~n6 a 1011 maeetros armeros, D. Pau-
lIno Sánchez Suártez y don Miguel
Alvarez Bobes, al Re~i.miento de In.
fantería nl1m. 3. en el eentido de que
el primeramente citado·, ea en con.
oetpto de agregado y D. Miguel Al.
v~r~ Bobee... de plantilla a dicho re.
glml,ento numo 3.
Lo comunico a V. E. para su ce>-
nocimie.ntl? y cumplimiento. Madrid,
31 de Juho de 1931.
FranciSlco L6pez Leal del .
, t d F ,regl-
m len ~ e ev.ocarriJes a,l núm 6(MurCIa). '.
J06é Márquez Soler del íd-em al
n.um. 8 (LétWa).' •
Rafael G{)nzález Mar.t~ez, del ba-
tall6n Zapadores Minadores 8 al nú.
m~ro 10 (Calatayud) •
F.lo~entioo Ménde; Roddguez, dlel
Teglmle-nto de Fea-rocarriles al nú.
mero 1~ (Lugo). '
ñ Madrid, 31 de julio de 193I.-Az-a.a.
m;u,taquio Lacoba AJarc6n, del m:s!'
p. Emiliano Chamón Muñoz del
m~m~ '
'·1
D. Franc:-sco Sotomayor Sánchez,dc.l miomo.
Agregados.
Suboflclal8l.
D. Edua1'do, García Soria. del re·
gjmieMo ¿le F.eI'lI'ocarriaee.
D. R'ical'do Monedlero Zarza, del
t'egoimiento de Ra.diorelegTI'a-Ua y Au-
tomovi\lismo (A'Viación), con.tinulUldiO
Iein J\viacl6ci. .
D. Ma1róan Rodríguez Cel~ll1'(). d.el
l't'(i{imien~o de R,ad'ioll:el$81ffa y Au.-
tOInovj.1iSmo.
D.• Manuel Sánchez Grande, d¡eJ.
r*imiento ~. Rad'io'te1egT8Ifía y Au-
tomovilismo (Aviación), continuando
en . Aviación.
D. SaiIl,tiago Pérez de Castro Asen-
'De plantilla.
JUtLACIOK gUK SE CITA
De plantiUa.
SubofirJal8l.
D. Julio Sánchez Melgar Lo!al. de,l
lI'egimiento de Radio.teol,egraHa y
Automovi liSIDO.
D. Antonio C6rdoba Huelv~, del
mismo.
D. Marcelino Martín Benito, del
milllIDo.
D. Faustino Reija Palmeiro, deJ
mismo.
D. César Veio 'González, del mia-
mo.
D. Miguel González Cabezuelo. del
mi~mo.
D. Jo.sé Martín Ruiz. de,l milSIDo.
~,~. ~"~:b .....;..'..:.x--'*...~~ -4.••''''
,
Sargentos. \ ~io, del regimiento de Radiotelegra-
fía y .-\uto':Dovilismo.
i\ureliano Quevedo Lóp~z, de-l re- D. Francsco Yiii.as Cobrián, ¿'el
g:mlento de Rac1:otelegr¿¡ha y Auto-, m:~:!Ilo.
mo\·ilismo. . I
José Mengüal Molero, del mlsroo.,.4 la Jlaestrill/za y P<lrque de [,¡ge-
'\:~:i.ano .S:e2a <:ub:llo; del ,~ismo.11 1iieros.
l"tb ;\haLe Comez, ce! ro ..mo.
·l;.¡:tD Sánchez '\lar:ín. del mi6mo. De plantilla.
R}be1 Cedio Y:;.l\"erde, ud mis- .
IDO. 1Abd6:1 G:trcía Díaz, del Juan Carrillo ce Cázar. del m:smo.
'\1iguel '\1oror!d;:¡ Rosell. del mismo.¡ D D:e'Yo Su - D' del
J . 'l ' T' C 11" dI', < .. ... e.o om:u'Yuez,ese .\ 2r:.1 Ulor e aeo, e IDl.- I E c ta
'
:,:ecimic;]to II1¿us:rial. ~
mo. ¡ 1
Jul:o '\í<:;10Z '\1·'::1~z.. del rnism? ¡
Ju::n Ra:nes Feroaf'C:ez, del m:smo. \
Cipr:ano '\1artin,.z G¿¡to. del m:smo. C:1::J.:¡ '\T~ h '\1 .
José . \zn~r '\rartmez. dd m:-sIDO. S G-';~~" dOC 3 • unoz. ce: mismo.
TC"é Turado '\lartínez, del m:5O'O. 1m:' . '" ·.0 ).bgallares In ~a:1te, del
Ern:J:"a Fcrrlández Hérnández, deli 'TU:~',- 'T' S- , .
:. l ...1a, .\ O)a e.r:1"0 cl-l m"mo
m.,rno. PO"'C;oIlO \' 11 \¡ - .. .
GuJlcrmo Capd Ah'arez, del m:5- m:~m~"" ;t DUC!1a .' clero, ¿el
mo.
Emi]:o Díaz Garría, del mismo.
Alon- 11atí;s !'.lartínez Sánchez, del mis-
:\lioa- mo.
Joaquío Viiias Aguirre, del mismo.
Fau5to Luqu{' Domingo. del mi'5mo.
Mariano Ferr{'ra Beltrán, del mis.
mo
~farcelino Rey RC'y, del mi-smo.
Jaime Gasulla Escobedo, del mi5-
DIO.. .
Te- Pedro Burci6n Sierra, del mIsmo.
Claro Arrihas Izquierdo, del mismo.
Francisco Martínez Otero, del mis-
mo. .
Angel Reija Palmeiro, del musmo.
Santiago Sánc\;Iez Chozas, del mis-
mo.
JO'Sé Rivas Ferreiro, del mismo.
Jacinto Gutiérrez Villanueva, del
mismo.
Juan Cabretosa Font"del mismo ..
Féli~ Martínez Mansllla, del mis-
mo. dWenceslao Fe.rnández Grana o, del
mismo.
Patricio Martínez Moreno, del mis-
mo. di'Antonio Jurado Martínez, e m16-
mo. .Vi~ente Perruca Gá~vez, del ml'5mo.
Jesús Santolaria Asensio, del mi'S-
mo.
Honorato .AJlbuixech ViIlanueva, del
mi6mo. . .
Clemente Garda Fl1guelras, del
milSmo.
Juan F~am.cisco Moral.Pascual, d-el
Al Parque Central d, Automóviles. ~egimien.to de Ferrocarnles.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
Q bien disponer que 106 suboficiales y
sargentos de Ingenieros que 'Se rela-
cionan a continuación, pasen desti-
nados a los Cuerpos que tambien se
indican.
Lo comunico a V. E. para 'Su cono-
cimiento y cum¡pli1mie.nto. Madrid, 31
de julio de 1931.:
Subofici aa , D. Filomena Martín
Gil, del] r-eg-:mie.nto de Zapadores Mi_
lllad()re-5 (Rectificación).
-Madrid, 31 de julio die 193I.-Aza-
i'ía.
Sargento. Leoncio A'1ia~ Chico, del
Grupo {,'e In,gl€nieros de Tener: fe.
Al SeTvicio de Aviación.
Agregado.
Sarf~'''tÜ. Guillt'rmo Antona
fa, dc\ l,;,t,,\I(m de Z"padore",
(lon's 8 (plantilla).
Al ¡'1/(il1l61/ de Ingenieros de .~felilla.
Sar~ent(), Rafa<"l Pénrz Odl'To, d('l
hatallt"'1l i;{· Zapauore.s Minadores, 3
(rectificaci6n) .
Al CTII/>o mixto de IngmieTos de
nerije.
De plantilla.
De plantilla.
5::rc:e~·;). ).h:1~cl Alcalá (¡er:ato,
del ;·,:\to T~g:rniento de Zapadores
),1 :1J.dores.
Al ba:Jlló;! de Z,:p.l::ares J/iJ/a<1ores
mimero 8.
f!';.:3:no.
S"r'2'::>. Flo:e:lcio S.bcbez To·
V2!~ ciel m~:·mo.
Al batallón de Zapadores Minadt¡,Tes
llúmao 7.
Sl:')ofic:a1, D. Rafael Bilbao Díaz.
de la (.~mandarei:l de r"'gcniercs de
,,¡o-·,~.-··, ("-UI'.-1} Dciec-ación) .
. S~h;:1~::ll. 'D'.' ,.\~';o:1:o C~~tejón Ba-
rr:os..'el bat"!Ió,, Zapadoneó :orina-
'¿;::re~ 8.
S~-~c;-,:0.
D. O. DAm. 170
'''''''1
.,11 Centro ck Transmisiones y Estu-
dios Tácticos de Ingenieros.
D. Francisro Montesinos Carrero,
del regimiento de Radiotekgrafía y Au-
tomovilismo,
D. Zacanas Sáll(:hez Gun¡(¡rrez, den
regimiento de Transmisiones.
D. JOoSé Esci'lera P~rez, dd regi-
Imi,_ lito de Radiotekgrafía y Automo-
vili,mo.
D, Angel ~Ian,asterio González, de
la Comandancia de obras y fortifica-
ción" de la cuarta división.
D. Joaquín Allca1á ~Iartín. del regi-
miento de Transmisiones,
D, ~briano Guerrero ~Iartín, de la
Comamancia de obras y fortificación
de la tercera división,
D. Francisco G"Jtiérrez Criado, del
r.:gimiemo de Radiotelegrafía" y Auto-
\11{)vilismo.
D. Daniel Barrutia "Marisca:l, del mis-
mo que el anterior.
2 de agosto de 1981
Ayudantes de taller.
D, Joaquín Lueza Lanao del mismo
que el anterior. '
D, Antonio Laforet Hernández del
mismo que el anterior. '
D, ~tarcclino Herrero González, del
mismo que el anterior.
.4.1 Parque Ce/ltral de Automóviles.
D. Teodoro Barrigüeta Gómez del
Establecimiemo Industrial. '
D, Francisco Gómez Lozano, del mis-
mo que el anterior.
D. José Broch Bellido del mismo
que el anterior. '
A !a Comandancia de obras y fortifi-
caCIÓ/1 de la primera divisió/I (para el
Laboratorio).
D. Emil10 Cuenca García, del Esta-
hlecimiento Industrial.
----
AZA1'lA
-' .: ¡~*~'¡i.;¡"M"!
JlELACION QUE SE CITA
Celadores.
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Señor...
Al COltro de Transmisiones :'1' Estudios
Tácticos de ¡'~ge,~ieros.
D. Enrique Gamarro López, del re-
gimiento de Radiotelegrafía y Automo-
viiismo.
D Fructuoso Casado Suárez, de la
C~ndancia afecta a la Sec<;ión de
Ca!bal1ería.
D. Antonio Bal1esteros Sacó, del Es-
tablecimiento Industrial.
A la Comanda'Jt:ia de obras y lortil"-
coció" .le la primera di.'isiólI (para el A la Maestraliza y Parque de Inge-
Laboratorio). meros. A la Maestranza ji Parque de Inge-
nier¡¡s.
...~(\,\'.:
nado a los Cuerpos que también se in-
dican.
Lo comunico a V. E. 1>3ra su conoci-
miento y dectos. ~Iadrid, 31 de julio
de 1931.
D. José Pérez Pedrero Ortiz, del Es-
tablecimiento Industri~.
A la Maestraliza y Parql/~ de Inge-
nieros.
A la Academia de Artillería e Inge-
nieros.
Ayudantes ~e obras.
'AuxlUares ide .oficinas
D. FTanlCÍsco Cremade9 Tomás, del
Esta'blecimÍlenlo Indusitrial!,
Martfnez. del D. Gregorio Md1ina CM(;1tel!ooo$, de
Ja Comal1ldancia afecta a 1a S~i6n de
Caballería,
Auxiliares de taller.
D. Emilio Truño L6pez, del Esta-
blecimiento Industrial!. D. Mariano Pliego Gutiérrez, del Es-
D. Francisro González Lidón del mis- tablecimiento Industrial.
mo que <."1 anterior. ' D, Francisco Hurtado Guillamón, del
D. José ,MarlJÍnez Tórres del mismo mismo qu~ el anterior.
que el anterior. ' I D. Tomás Chioharro Higuera, del
D, Pahlo de la Granja Ruiz ~e Id. mismo que el anterior.
Comall'dal'lCia de obras y fortificaci6n' D, Frandoco San Antonio López, del
de la quilMa división. mi9l11O que el anterior.
. . I D, José G~rcía :ROOríguez, del mismo
Al Centro de Transnunones ~, EsII'- que el antenor.
dios Táclicos de ingenieros. I D, Vicente Momero Míng1tlez. <k la
, Comaooancia de obras y fortificaci6n de
D. GeranIo Rosa Goniilez, del re- la quinta división. '
Rimiento de Radiotelegrafía y Automo-I
vili9lt1o. Dibujantes.
D. Estanislao Ortín Capel, del mis-,
mo que el anterior. . Al Centro de Trallsmisio,~s y Estu-
D. Fernando Jiménez Zambrano del dios Tácticos (le ingemeros.
Establccimiemo .Jndu,tri¡¡¡ (en p~ácti-:
cas). I D. Narciso Tuesta Rama, de la Ca-
mandancia afe<:ta a la Sección de Ca-
ballería.
Al Parque Central4e Automóviles. Al Parque Central de Automóviles.
D, Antonío Veroú oCanque, del Es~
tabledmiento Industria1. D. Sebastián Linage Serrano, del Es--
D. José Saorí Tejada, del mismo que tablecimiento Industrial
el all'terior.
D. JoaqwnA,lvare&a: ESteve, del A la Maestr(Mf,J:O y Porque de Inge-
mismo que el anterior. meros.
D, 'Marcelino Izquierdo San José, del
mismo qu.e el anterior. .D. Mariano Raspal Aguira, dé! E&-
,D, Cipriano García Jiménez, del mis- tab1ecimilento Inktustrial.
mo qllle el ooterior.
D, Pedro Gra;nde Herrero, det mis.-
mo que el anterior.
D. An'gel G6mez GiIt, del mismo que
el anterior,' A la Comarn<1ancia de obras y lorlili.'
D. JO!~ Alvarez Bu'Znego, del mis- cación de la primera división. l
mo que el anterior.
D. José Hcrnández
millmr> que el oo«!r1or,
n, JO!Wl Bravo Torrer, del ,regimien-
to de IRadiotelc.grafla y AutomoviUsmo,
D. Rann6n Beooré MlIICiá; dlel1 mis-
mo q~ el anterior.
'D. Jesús Fernández de Gracia, del Al Parque Central de ( Autom6viles.
mi'smo que el anterior.
D, Antonio Siam'beat A.11ada, Idel
mismo que el anterior.
D, Francisco García MonteH6, de la
suprimida Academia es.pecial de Inge-
nieros.
a .ZPUdUp¿ '1 &1Al regllmento e 'errocarn es.
D, Ja'ime Juan Terradas. '<Lel primer
rcginW, nlO de Ferrocarriles.
Al batallón de Zapadores M,inadores
núm. l.
r"~~"'-A~;~J
D, Avetino Núñez G6mez, del segun-
do regimiento de FerrocaTl'iiles.
Al Parque Central de Automóviles.
De p1a.ntilla.
D. F1forentino Gui1l6 Flo~s, del Es-
tabltlCjmiento Indu!ltriall.
D, Pedro Arau Gonzálcz, del regi-
miento de Raidiot()\egraf!a y AJutomo-
vilismo.
D. Ju1io Fotment García, del mi!lt1o
que el anterior.
Agregada,.
D, M,jguel Rddr~uez Rodríguez, dd
roegimiento de Radlot~egrarfía y Auto-
movilismo.
D, Pablo del Río Ah'arez, del Esta-
bkcimiento Industrial.
D, Valentín Escudero Martíncz, del
Parque Central de Ingenieros.
Al Grllpo de Alumbrado e IlumiMción.
D, Franósco Coochezo Cuevas, ~el
regimiento de 'R.adioteelgrafía y Auto-
movilismo,
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.1 {a C,>IIwlkfal1cia dc obras )' fortifj·
ca,'rVII dt" /a primcra di"i.'isivll (para el
Laboratorio). AzAÑA
A la Jfacstrall::a ~' Parquc Ccntral dc Ibien concederle veinte días de licen-
Ingenieros. cia por a;.unt~ propios para París
(Fr.ancia) y Berlín (Alemania) con
ID. Ra.món Grau Carrión, del Par. arreglo a lo dispuesto en la ~rden
que C<:l1tral de lI1-.~elüeros. circular de S de junio de 1905
(C. L. núm. rOl).
Lo ~omunico a V. E. para su co-
noom:ento y cumplimiento. Madrid.
31 de julio de 1931. '
para di6frutar el permiso de verano
que le ha sido concedido, en Francia,
el que deberá tener ¡presente lo ¡pro-
venido en las circulares de 5 de ju-
nio de 1905 y S de mayo de 1927
(C. L. números 101 Y 2:!I).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
30 de julio de 1931.
AzAÑAD. Ir"neo Fuentes t:bicrna del Est;;-
blecimiento Industrial. .
Al Jlillist ..ri~ di: 1,; GI/erra.
Señor General de la séptima divi-
Señor General encargado del despa- sión orgánica.
c~o d~ la Subsecretaría de este Mi-
msteno.
D. 3a::lrnino de la Cu<:sta G:mzález.
de ,la ] eiatma del Servicio 11 ilitar de
Ferrocarriles.
1Iadrid. 31 de julio de 1931.-Azaña.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a. bien disp0.ner que los sargentos y
lI)lcador~s m.llitares que se expresa;}
a contlnuacl6n, pasen destinados a
los CueI]p06 que 6e indican en la
adjunta relaci6n que prindpia con
Gonzalo Izquierdo Coronil y termina
con D. Manuel Isach Arnau.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento Madrid
31 de julio de 1931. . ,
,.,~:.,. . f~"
,_~..,....,.,. _ AZAt'lA
.,,; ..~ ,.( ~ ttr :~i.'~.lI1!l'
S - ~.'''' _t· t._.,.......enor...
. ULAClON ttl1I .. CIW'
SargentOl.
. qonzalo Izquierdo Coronil, deJ re-
gimiento Cazadore6 núm. 10, de Ca-
ballería, al Cuartel General de la se-
gunda Bri,gada de Caballería (Barce-
lona~ ~ l'
.ISidro Comenge Borrás, del regi-
mIento Cazadore6 núm. 6 de Caba-
llería, 311 regimiento Cazadorf6 nu-
mero 1, de la mi6ma Arma
~rturo Jiménez Lund,' del :regi-
miento Caz~ores num. JO de C3Iba-
llerfa, al mIsmo de plantilla.
Pfcadorel.
.ID. Ger~Td~ -:romero Mínguez, delIdlsu~lto iJ"egmllento Infantería de
Otumba, aJ regimiento Infantería nu-
mero ,.
D. César Ric6n González, de agre-
gado al Grupo de Alumbrado de In-
genieros a la primera Comandancia
de Intendencia.
.D. Manuel Ieach Arnau, de agre.
~ado aJ regimi't'Jlto ¡l'dm. 22 de In.
fantería, al balalldn de Ametrallado-
ra,s (Cutellén.).
'Madrid, JI de julio de 1c)3t.-Azai\.1.
LIOENCIAS'
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solio
litado por el c3JPitán de Intendencia
Con destino en la Ordenaci6n de Pa~
g~S V Contabinidad de e6te Ministe-
no D. Juan Ruiz L6pez, he tenido a
. Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado .¡por el Auxiüiar de primera
clase. ,del ~ueI]po Auxiliar de lnter-
venClOn Mihtar, con destino en la
In~e~"lención general de Guerra don
J~nme. Asuar Molina, he tenido a
bIen concederle dos meses de licen-
era po; asuntos propi06 para San
Sebastran y Sigüenza (Guadalaja-
ra),. con arreglo a 10 di6¡puesto en
aas Illstru.cC'(;lDes aprobadas- por orden
de 5 de lUDIO de 1905 (C. L. núme-
ro 101).
L? ~omunico a V. E. para su co-
noomlento y cumplimie-nto. Madrid
1 de agosto de 193 1. '
AZA$lA
Señor~ ~nerale6 de la quinta y sex-
ta dIVISIOnes orgánicas, y General
encargado del de~a.cho de la Sub-
6ecretaría d-e e.ste Ministerio.
Señor Inter.ventor general de Guerra.
ORDEN DiE SAN HERMENE-
GILD,Q
.~~.~~ ~tr:\o" ...~.-,
-Excmo. Sr.: De con.formidad, con
lo inform'ado par 1'a AsambLea die la
Orden Mili itar de San Hel'1Ineneg;'l-
do. he tenido a bien conceder aJ co-
mandante, can de6.tino el). el Parque
de Intenden<:ia de Barcedona, ¿'on
ManueR L6pez Alcedo Cadabal la
pensión de la c'ruz ¿'e la Jl1Ifnci'ona-
doa Orden, con la antigüedad de pri-
aI?of.:o die juU'io. de 1931, d~biendo peT-
C1b:rla a partIr de la indicada fecha.
Lo comunico a V. E. para &1l co-
.nocimiento y cumplimiento. Mad.ri.d
31 de jul1io de 193r. '
Señor Pr~idente ¿~l Con.sejo Direc-
tor de. las A6aiInblteae de lalS Orde-
nlel!!. militares de San Fernando y
San Hermengi1do. ,
Señor Gen-eraJl de l'a cuarta divisiÓll
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
PERMlSOS DE VERiANO
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el tenieJlite coronel de In-
fantería D. Tomú Sándlez Miera
de !a .Caj.a d-~. re<cluta . nrám. 48· (Se:
govla), he tenIdo a bien autorizarle
PRDIIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: He tenido a bien con-
ceder a 105 oficiales de ese Cuerpo
comprendidos en la sigui,nte relación
que col:nienza con D. Eugenio Calvete
Hernández y t:a::mina con D. 'Máximo
Garda de Jesús, los premios de efee-
Yidad, correspondientes a quinquenios
y anualidades que en dicha relación
se expI':·san. por reunir las condicio-
nes que determina la ley de 8 de ju-
lio de 1921. órdenes circulares de 22
de noviembre de 192Ó y 24 d,: julio de
19.?8 (C. L. nútm. 275. 405 Y 253),
respectivamen.te, dehiendo percibirlos
a partir de la f~cha que a cada uno
se le señala.
Lo C01l1111ÜCü a Y. E, para su cono-
cimiento y ciJtn:plimj',QltO. ~fadrjd, 31
de julio de 1931.
SeilOr Director general accidental de
Carahineros.
SeilOr 1ntervent\)o¡" general de Guerra.
JlELA<:.'"ON QUE SB ClTI
Capitanes.
500 pesetas por die:: y ocllo ailos de
oficial, desde primero de julio de 1931.
. io Calvete. Heó\"nández.
D. EugenM,.t:: Vateálrcel.
" Jose " UI\oQZ
RaoJIlón Díaz Guevarda.
L · Gómez Crema es. T~-UIS. R' de la Torre
"Mano UIZ
boad'a. ,
"J Grau Ramlrez. .
uan. Darnel1 ltl1'r-mendl.
ff SirneSlo
tos por veintitrés años de ofi-
1.000 pese . de agosto de 1931•
cíal, desde prlfnero '
D Manuel Aranda Mlelrlo.
,; Fe.<ierico R()dr~gue~, Bas<ter.
" Juan Cam'Pos Gutlerc.ez.
1.100 pesetas por veinticuatro años de
oficial, desde primero de agosto de 1931.
D. En;f~que GiIlés Mercet.
" José Mui\oz Vizcalno.
1.400 pesetas por veintisiete años de ofi-
cial, deSde pritnero de agoSto de 1930.
D. Julio L&pez RodrLgucz.
Tenientetl.
I.IOO pesetas por once años de 0"- ..
cial, desde primero de agosto de 19301 •
D. Adolfo Torres de Aguilar Ta-
blada.
524 2 de agosto de 1931 D. 0. da. 1 7 O
Tenientes.
UI.JoCI6w IUII D Cl'I'A
Capitán.
)' lIO como figuraban en dichas dispo-
s,iciones.
Lo comurnco a V. E. para su conoci-
miento y cumplimi,nto. Madrid, 31 de
julio de 1931.
Señor ...
desde
Altmirantearena, D. Lui6 Castro Romero, residencia
1931. en Madrid, en lugar de Segovia, a
petición del interesado.
1·400 pesetas por treillta y Cllalro alias
de sen'icio.
D. José Apa~lcio Hernando,
1 de julio de 1931.
D. José Ratero
desde 1 de julio de
D. Juan Fernández P.rieto, desde
1 de julio de 1931.
D. ~Eguel Gal'rido Robles, d'csde
1 de julio de 1931.
D. Benedicto Gil 11artínez, desde
1 de julio de 1931.
D. Bernardo Pedrosa Aguilar, de,-
de 1 de agosto de 1931.
D. Luis Suá.rez Codés.
.. J osé Riera Garfia.
" José Al....arez }.loreno.,
., A:onso }.fartínez :Mora.
" Ju:io }.fillán GÓmez.
" Ignacio :M olina Pérez.
" Justo Sancho }.[iñano Peña.
,. }.fanuel Subirana Vicente.
.. Marcelino Ibero Ba,rceló.
.. Francisco Zamora Medina.
.. Manuel Lamadrid Rivas.
" Juan Nieto Hidalgo.
" Manuel d'~ las Casas Soba.
" Sebas.tián Sáenz de Santa }'1a- 1·500 pesetas por treillta y CinCO años
ría }.1arrón. de ser.Jicio.
D. E,teban Salcedo Garriga.
" José Cal:ll'ps Monv-,,s.
1.200 pesetas por doce años de ofi-
cial, desde primero de jllJio de 1931.
.:....~.,: ~
AZAFiA
Señor General de la. prime,ra divisi6n.
orgániCa.
Excmo Sr.: He tenido a bien dis-
poner que el teniente de Artillería,
D. Bernn.rdo Ruiz Molina, destinado
por circuQar de 13 de¡l actual (Dia-
rio Oficial núm. 157), al segundo
regimiento a pie, continúe en 6U :m-
terior destino en el Parque Divisio-
nario núm. 6, quedando rectificada
en este sentido aquella dis¡p06ici6n.
Lo comunico a V. E. ,para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
31 de julio de 1931.
D. J 06é Manuel de Villena Cabri-
nety, residencia en en Melilla, en
vez de Sevilla.
D. Francisco González Criado, re-
sidenda en Cádiz, en luga.r de Bar-
celona, a petici~n del interesado.
D. José Velázquez Quilez, en vez
de Antonio, como figuraba en la con-
cesión de retiro.
Madxid, 31 de julio de 193I.-Aza-
ña.
desde 1 de SeñorC6 Generales de la cuarta y sex-
ta division'fs orgánicas.
Ramaj,)s, Señor Intervento.r general de GUe~~a.
REOTIl'ICACIONES
.
.
1.400 pesetas por treillta y clIatro años REINGRESO EN EL EJERCITO
de servicio.
D. Ramón }'101es Trilla, desode 1 de
mayo de 1931.
D. A.rturo Castro K avarro, desde
1 d'j julio de 1931.
Alféreces
D. }.fatías Jíménez Pérez, desde
I de mayo de f931.
·D. José Castaíll'da Lucas, desde
I de junio de 193[,
D. Antonio Navaro Pérez, desd','
1 de junio dc 19.3[,
·D. Juan 1{i'luelme Martinez, desde
I de junio de 1931.
D. Matías Tcjerina Arteaga, desde
I de junio de 1931.
D. Arturo 11aríu Herrero, desde
1 de junio de 1931.
U. l'nh(:( Sa'l1tos Vicente, desde
1 (le julio dc 1931.
D. J unn Peña Corra!', d'.,sde 1 dejulio <.le 193[,
D. Pa'blo G;]jrcía Félix,
mayo de 1931,
D. Vicen!l: IIernández
desdc I de julio de 1931.
D. Gabino Gutiérrcz Santos. desd'c
1 de julio de 1<)31.
D. Domingo Espinazo Saura, desde
1 de julio de 19:~I.
D. Máximo García de Jesús,
1 de julio de 1c)3 [,
Madrid 3 I de julio de
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida en 25 de junio último, por
e.l coronel de Caballería ,en situaci6n
desde de reserva, D. Zacaríae GOl1zález
Chamber en sÚiplica de que se le
193I.-Azaña, conceda 'el reing,re&a en activo, con
~a jerarquía y puesto que p~di,era c~­
rreSiPonderle de haber setl{u1do en 51-
tuaci6n de actividad, he l1'esuelto
desestimar la petici6n del citado Je-
fe, por carecer de derecho a 10 que
CirClllar. Excmo. Sr,: He tenido a eolicita. .
hien dí!i!POnc.r que 1as órdenes fecha 10 I Lo comunico a V, ~. para su ~o­
)' ~I <1<'1 act,ual (D. O. I1JÚms, I's:! y. nocimiento y cumplimiento. Madrid.
¡(12), <¡iJ'C col1.<X'<lía dretiro a los oficia-131 de julio de 1931•
les de Artillería com¡>rondidos en la si-
~u¡l'nte reLación, que pribcilpia con don
Luis Castro Romero y termina con dOn
JOis,é Vediázquez QU1'lez, se en¡tiendllQ
modificadia6 en eI1 sentido~ se indician
n, Franci,;co Santiago González.
.. 1\1 anuC! l'érez Rodrígu',,z.
D. Norhc.rto Pércz 13aturone.
.. l{afael Boix Ribó.
" Domingo Carvallo Gonzá!cz.
1.100 pesetas por treillla y 1111, alias de
servicio.
1.500 pes,las por quillce aíios de ofi-
cial, desde prilllreo de jlllio de 1931. 1.000 Nsetas por treillta años de ser-
vicio. '
1.200 pesetas por doce años de ofi-
cial, desde primero de agosto de 1931.
'D. Juan ~fa¡riano Blázquez.
" Enrique ~lira Rull.
" Enriq ue de Anca K úñez.
" Antonio de la Torre Cambil.
1.000 pesetas por treill.fa olios de servi-
cio, desde primero de julio de 1931.
500 pesetas por veillticillco alias de ser1·300 peselas por trece alias de ofi- vicio.
cial, desde primero de agostQ de 1931.
D. José J iménez Trigueros.
" César Guillén Lafllerza.
.. Luis Carcía Canal.
.. José Rodríguez Fernández.
1·400 pesetas por catorce alias de ofi-
cial, desd.· primero de jlllio de 1931,
D. Jo,;é Gúmcz Ruiz.
" Haiael MlII10Z Lafucnte.
" José Ruiz Barrientos.
" Francisco Camps Gordón.
" l'a"Cual Fer,rando lIernández.
" Francisco Fenal y Uíaz de Bus-
tamantc.
1.200 p"sctas por treillta y dos años de
servicio.
D, José Peral l'érez, desde 1 de ju-
lio di" 1Q.'ll, •
ID. Julio Nov,oa llacaicoa, desde 1
de julio de 1931.
1.300 pesetas por treinta y tres alias de
. servicio.
D, Antooio Seril'alt OrtO'lá, desde
1 de ¡,bril 'de 19311.
D. Sergi-o Gé>mcz Acuña, desde 1 dejunio de 1<)31.
D. Joaquín Va:rela Castro, desde
1 ele julio de 1<)31'
........ 170 2 dugosto de 1'31 ~25
Señor ...
D. Justo Aisa Laborda, para Zara-
goza.
'J). A,nge1 Alcaráz Alcaráz, plTa
Orihuc1a (Alicante).
D. Constantino Alonso Pozas, p1ra
Valladolid.
D. Rodolfo Antón Cisneros, para
Mál¡¡¡ga.
D. Manuel AMas López, ,para Mal-
partida de Cáceres (Cáccres).
D. José María Arnau Santamari:l.,
para Madrid.
D. Pedro Artieda Expósito, para
P mplona.
p. José Bayda1 Jorro, para Villa.
al1'jurjo (M arruccos).
D. Alfredo Bayo Pércz, para Ca-
1clla (Barcelona).
,D. Lcapo1do Blat Dos'que, para
Barcelona
D. Domilllgo Blúz,quez Fortuna,
para Bar,celona
D. Sebastián BOSlque VeMura, para
Zaragoza.
D. Juan Calero García, para Me-
l1a.
Circular. Excmo. Sr.: Se c.onceue
el pase a situación, de retirado, en los
'punto~ que se indican, a los alféreces
elel Arma de Infantería procedentes
de la su'primida escala de reserva re-
trihuída que 10 han solicitado, en vir-
tud y con sujeción a los preceptos del
decrcto de 25 de abril úLtimo (D. O. nú-
,mero 94) y posoteriores dispC?,siciones
,cÜ'm'¡>lemen tal1Ías. en cuya sltuacjón
disfrutarán el haher definitivo que les
corresponda y quc oportunamente se
lcs se¡¡alará, causando baja en el
Ejército por fin del presente mes.
Lo (ligo a V. E. para su conoci-
micnto y dcmás efcctos. Madrid, 29
dc julio de 1931.
AZAr:lA
JtELACION QUE SE CITA
ScílOr...
Señor Genera.l
orgánica.
Steñor Interventor general de Gue-
rra.
Circular. Excmo. Sr.: Se concede
el pase a la situación de retirado cen
residencia en los puntos que se in-
dican, a 105 tenientes de Intendencia.
que lo han solicita.do en virtud y con
sujecci6n a 105 ¡preceptos del decre-
to de 25 de abril últimO' (D. O. nú-
mero (04) y posteriores di5IPOISiciones
curnrplementarias. en cuya situaci6n
percibirán el haber definitivo que les
corresponda y que oportunamente se
lee señalará. causando baja en el
Ejército pl'lr Hn del mes actual.
Lo comunico a V. E. ¡para 6U co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
1 elc agosto de 1931.
capitálA eLe In-fanterL' D. Antonio' D. SalvllJdor Pomata Orsi, Melilla.
Díaz Escribano, que 10 ha 6Oliótado, D. José Porcuna Andreu, Málllga.
en virtud y con 6ujeción a 1105 pre- D. Enrique Rodrlguez ComI5'an,
ceptos del decreto de 2S de abril w- Madrid.
timo (D. O. núm. 94) y posteriores D. Enrique Rodríguez Gutiérrez,
di!>PQsiciones complemlentaria6, en cu- Melilla.
ya situación disfrutará el haber de- D. Juan Franci6Co Royo Zurita,
finitivo que le corresp<l'Il'¿'1a,' y que Zaragoza.
oportunamente se le señalará. cau-' D. José Rueda Pérez de la Raya,
-san,do baja len el Ejército por fin del Pa.xn¡>lona.co~riente mes. D. Ignacio Sánchez Ballesta, Ori-
Lo digo a V. E. para su conoci- huela (Alicante).
miento y demás efect06. Madrid. 29 D. Agustín Santori Alcalde, Ma-
de julio de 1931. drid.
D. Juan Salas Vaca, Montilla (C6r-
doba).
D. Juan Toral y García de Solalin-
de la primera div:6ión de. Madrid.
iD. Eustaquio Ugalde Ur06a, Ma-
drid.
. p. Adolfo del Valle Suárez, Ma-
mid.
D. José Vilan-asa Pascual, Cel1ta.
... . , D. Salvador Vizcaíno Piñero. Va-
lencia.
Madrid, 1 de agosto de 193I.-Aza-
ña..
D. Mariano Arechederreta Martí-
nez. Vitoria.
D. Luis Areslpacochaga Mena, Ma-
.drid.
D. Juli~n Bezares L6¡pez. Avila.
D. osé Boza Claros, Córdoba.
D. Alberto Campos Porrata, Ma-
d'·;d.
D. Miguel Cardell Balaguer. Bar-
celona.
I D. Angel de Diego Rubiños, Avila.
D. Máximo E6Cobar Montero, Bar-
celona.
D. José Formoso de Castro, Fe-
rro.!.
D. Antonio Fernández Arjona, Vi-
llarrobledo (Albacete).
D. Adolfo Garda Ge la Roche, Ma-
drid.
D. Eduardo Garda. Resina, Avila.
n. José González Selma, Ma.drid.
D. Antonio Ibo,rra Pérez de Sarrió,
Palencia.
ID. Antonio Isasi Isasmcndi-Roji,
Madri,1.
D. José Jorge Pudo, Madrid. ,
D. Angel Martín Cifuentes, Valen-
cia.
D. Plácido Martín Sampedro, Aví-
~,;.
D. Rafael Mo.tarredona .A:bad, Va-
Jencia.
D'. ~tonio Melero Na.varrete, Lu-
jar (Gra,*a).
D. MMl'Ulell Núñez Pazo.s, Ziaragorza.
~'or C<lmanda.nte militar doe Ca.na-
r;a~.
, Seil.o,r I.nl·ervelllJtof ¡,;-'enera~ de Guerra.
":~!i<~~
EX1ómo. Sr.: Por haher cumplido
'}a ~dad reg~ame:ntaria para ello, con
ec .a 24. de mayo últi.rno, he teni(,'o
a ble:n dls,pon,e- el pase a 51tuaci6n
de .'reserva desde dicha fecha. del
ten:ente coropel de In,fa.nt·ería don
iManu€l1 Sandmo Agudo, de reempla-
zo por e,nfe,rmo en lesas IsOlas que-
dando en. señ'ailarle el habe,r que le
OOTreSiponú'a. tan pronto 6e recJba la
pro?u~sta nej¡'la,men,tariQ y afecto al
~glmlentod'e Infantería núm. 1 (L'as
rll!lmas).
;Lo digo a V. lE. pan 'su conoci-
~'~t~ ydemáJs efectos. Mad'rid, 30
-- JU)¡o de 1931.
RESERVA
RETIR-OS
. EXlcrno·. Sr. : Se concede 'eJ .pae.e a~I'tuación de retirllJdo, en Madrid, al
IE'xcmo. Sr.: Vistas las instanc:as
promovidas por ~1 carabinero, licen-
ciado por inútil, residente en Mála-
ga. calle de Maestranza, 32, Pe<ko
Román Cerbián, a ,las que acompa-
ña aer,tificado de reconociomiento fa-
cultat:vo. por el que comprueba se
encuentra útil para el servicio, en so-
licitud de que le "ea concedida la
vuelta a activo; cO<IliS'iderando que
la orden circular de 17 die septiem-
bre de 1925 (D. O. núm. 207), a fal-
ta de otras más categóricas. basta-
ría para acceder a la petición del
reeur=ente, ya que el ei5pír:tu de el1a
es conreder el reingrero en eo. Ejér-
cito a quienes sólo por inutilidad
transitoria fueron ;;.epa.rados de filas
y es indudable que la hernia produce
la incapac:dad totaJ, pero como la in-
capacidad no es definitiva, cuando
sometido quiJen la padece a la debi-
cita inten.-ención quirúrgica resulta
total y abso.lutamente curado de el1a
y que, po= otra parte, la orden circu-
lar de 24 de enero de 1916 (D. O. nú.
mero 20), dctermina que pod..án re:n-
gre;.ar en filas los que habiendo sido
dados de baja por padecer inutilidad
totall y. fueran después ctedUaradoo
úti'les por haber des3Jparecido la cau-
sa de SU anterior inutil1dad, be teni-
do a b:en resolver. oída esa Direc-
ción general, que procede conceder
nuevamente el neing-!"5o en ese Cuer-
po <!JI intC'Tesado.
)-0 comunico a V. E. pHa su co-
nocimiento y cum,p1imiento. Madrid,
30 de julio de 1931.
'-",-~.;)
AZA&A
Señor Diri'ctor genera.l accidental ge
Carahi nems.
Señor General de la ;,eg-unda d;visión
orgánica.
!
l
/3
,D. Luis Ca11ico Salette, para Ge-
rona.
D. Cesáreo Carbajal Toldos, pan
Toledo.
}), Ranlón Carreii.o G:-acia. ?J.'"a
Mailrid.
D. :\:ionso Castillo Caravaca, para
Cartagena (Murcia).
D. Julián Castro GarcÍa. para Centa.
D. Andrés Cerezo Ramos, para
:Málaga.
D. José Co11 Lamesa, para Barc~­
lona.
..,¡;. D. Damián Contreras "Ubeda, para
Murcia.
D. Gregario Cruzado Herrera, para
Santander.
D. Ernesto Curto Regato, para Cas-
tro "Urdia:es (Santander).
D .... Rufino Décimavilla Rodríguez,
'para Boadilla de Rioseco (Palen6a).
D. Andrés Defez .\y11ón, para Chin-
chilla (:\.i<bacete).
D. l'l'piano Diez Ruiz. para León.'
D. ~[oisés de Dios Galán, par.l
León.
D. Tomás E,;cudero Puebla, para
drid.
-D. Antonio Esteve ~[asana, pira
Barcelona.
D. RamóN Farrás Besolj, para Seu
de Ur~el (Lérida)..
D. Antonio Fernández Vela, par:!
Granada.
D. Brauno Gflllc!ara Fraile, p.l:"a
Ciudad Rodrigo (Salamanca).
D. Anto_io GarcÍa Espinosa, para
Murcia.
D. Ela¡)io Garda PoJo, parJ Al-
mtrharin (Cáceres~.
)(. D. Juan Garcí,l Riera, para Mana-
c.or (Halcace~).
D. Andrés Gómcz de la Iglesia,
para Castellón dc la Plana.
ID. José Gómez Navarro, para :Ma-
drid.
¡l. D. Juan Gómez Serrano, para Má-
laga.
D. J oaqllín González Fernández,
para Ali-caate.
. ID. Julio González Ram~ro, para
Laraohe (Marruecos).
D. Antonio González Rodríguez,
'Para Badajoz.
D. Dal111ián Grjmalt Vallcanera~,
para Palma de Mallorea.
D. Enrique Guerrero Elena, para
Badajoz. .
D. Carloi Hcrnández Benito, par¡,
Burgos.
D. Pedro Hucr·tas' Pino, para Vi-
toria (Alan).
-D. Pedro Ibars Santam'lría, para
Barcelona.
D. Florentino IgleSoias Suárez, para
Ciudad Rodrigo (Salamanca).
D. Floreado Iniesta Redondo, para
Tetuán (Warruecos).
D. Antollio Jiménez González, para
Mancha Real Oaén).
.D. José Julián Pastor, para Barc~­
lon-a.
D. Lore.zo Lafarga Latorre, para
Ba.rcelona.
D. Tomái ILanlga Lafuentc, para
Figueras (Gerona).
D. Franciico Leza Niell,para Pal-
ma de Ma.llor,ca.
tD. Francisco Linares Ca:¡o. para
Sevilla.
2 de agosto lt ~931
D. Yic.toriano López Lusarrda.
para Santander.
D. :\ngei López Prat,. para Cór-
dl.ha.
'J). Tuan Lorenzo SaavcLl-2. p:!ra
Ferrol' (Coruña).
-"D. Ga,;.par Lozano ).forc·ilb. para
-0,[ un era (:\lbacete).
D. José Luque Fernández, para
San Roque (Cádiz).
D. Ramón Llinás Vi:::!, pa,a Ge-
rona.
D. Inocente ~[artin Barco, para
Herrera del Duque (Badajoz).
D. ~fanue¡ ::\fartín Gonzáicz, para
Salamanca.
~·D. Angel )'Iartinez ~Iartí·~ez, 'para
).[álaga.
D. Daniel ::\IartÍnez Quintana, para
Pampiona.
D. Francisco de ).[ata Díez, para
Bungos.
D. :\rturo ).[ateos Verdaguer, para
Fig,ueras (Gerona).
D. Francisco ~[ellado del Rey, para
A:icante.
V. Seba,tián ::\ferino DomÍngllez,
para San Seha,tián. .
D. José ).[ ereado Herrera, para ::\1 á-
laga.
D. Bernardo Molina ::\{oniorte.
para CaSote Ilón de la Piana.
~ D. J ll.,é ~1{)S(IUera Palau, pardo Uar-
-Cl·l'lna.
D. I,;aa.c de la Mota Espeso, para
Astllrga (León).
ID. Leonides Moyana S.ín~hcz, para
S la:llanea.
D. Angllsto Mulas García, para
Valladolid.
¡J. 1). José ::\[ uñoz González, para Ali·
cante.
D. Heljodoro Muñoz Lor~'lzo, para
Ciudad Rodrigo (Sala.manca).
ID. Francisco Navarro Rui.r., para
Carta1{ena (M ur-cia).
ID. Martín Ochaita Lóp~z
Piascncia (Cáceres).
D. José Oliver Domingo, para Bar-
celona .
D. Juan Ordinas Sastre, para Pal-
ma de Mallorca.
D. Francisco Ortiz Vilches,
Madrid.
D. Evarísto Page Page, ¡Jara Ton-
dos (Cuen-ca).
D. Franc.is-co Pania-gua Fernández,
para Málaga.
D. José Pérez 1.ial'tínez, ;>ara Lugo.
D. Julio Pérez ~artín, para Bar-
celona.
iD. Francisco Pérez Navarro, para
MadrÍd.
D. D.omingo Perote Yébenes, par..
Ci,uclad Rodrigo (Salamanca).
D. An-gel Piña Garrigós, para. Ali-
cante.
D. Sa.lvador Povill Povill, ¡para Ta.-
rraKona.
D. Mar«'lino Ra.mos Vena, para AI-
m<'rla.
1": D. Joaquín Roca Albiol, para CaSlte-
1I6n de J¡¡ P,lanR.
iD. Eduardo Rogina Pulipeirq, ¡para
Madri'd'.
D. Eustallo Rojo MiMn, ¡para Bur-
gos.
D. Juan Romero Tol-ed'aoo, para Se-
vílla.
o. O. ndm 170
D. Ramón Rovira Costa. para Cas-
tcllón de la Plana.
D. ~Ianucl Rubio )[ora. para Cáce-
res.
D. Raim~:ndo Ruiz ~[0rak,. para
Lorca 0[urci .•).
D. FraJ1Ci,c0 Sácz Pérez, p.:lra Gra-
nada.
D. Ricardo Salaza-r Fcrná:·,ja. para
Yitoria (.\lava).
D. Joaquín Salvador alerta. pa,a Al-
caE de Chísvert (Ca,tellón).
D. Pabio Sánchez Fentán¿cz. para
)[áiaga.
D. Ismael Sár.chez Roiríg'.1ez, para
Las Palmas (Canaríao).
D ).[anuel 5amaflorentína Holgado,
p"ra' Figucras (Gerona).
D. Franci,·:o Sinobá,s Redond", para
Valladolid.
D. Enrique Sirvent Armen,,;,.!. para
Aleo\' (A;icante).D: ).[an:¡el Tárraga ~[artínez. para
San Pedro del Pinatar ().·[urcia).
D. Pe:lro .Urbán Koguera, para San-
güesa (Nav rra),
.D Anto io Torres Larpeila, para Al-
gcci~as ( .diz).
D. Fe .lo Vatderas IR i\"jé S<. para
Cartagcna . reia). _
D. G<1nzalo Vái.qúézTI'~do. para
).i;¡,h6n (TIa 1. ares),
D. Bonifacio Vi<lrialt'5 Estévcz. para
H ¡nojosa dd Duero (Sar.clJll1anca).
D. Jo~té Villarejo Garda. para Bar-
ce1ona.
iD. Ruderico Villasante Gárate. para
Ceuta.
D Facundo Fernánc1ez F.:rnández,
par; La.s Palmas (Canarias).
D. Bartolomé ).[artínez Ban~s. para
Murcia. •
:D. José Pardo Alcaraz, para SevI-
lla. BD. Salvador Pastor Pardo, para ar-
cclona.
D. Cri5tób3l1 Rodríguez Durán, para
Málaga.
n. José Rico Carrasco, para Las Pal-
mas (Canarias).
D. Manaullen Sadormil López, para
arcelooa.
D. Is1dro Gonz:'l.1ez Diaz, para Fuer- ,
teventurR (Canarias). j
D. Manueol Lorr-íeme ATl'tejuan, para I
Zaragoza.
¡(.D. Carlos Lucenilla Banco, para
Morón (Sevi1la).
Mad,rid, 29 de julío de 193t.-Azaña.
Circular. Excmo. Sr.: Se concede'
el pae o. aituaci6n de retirado el!
Madrid y Taufna (Territorio ~~
Me1illa) I a loe wlféreces de TercIO.
D. Fernando Lista Martfnez }' d~
Otto PreÍJI Wdtu, que 10 han &ah·
dtado, en virtud y con....ujeci6n a
-los IPr-eceptos del deacto de 2S de
abril último (D. O. núm. <)4) y pos· .
teriol'es di'&poeicionu complementa· .
lI'iu, en cuya situaci6n diMrutarán
el haber definitivo que Je.s corres· i1
rponda 1 que OiPortunamente se .les·1señalar , caUlSando baja en <ell EJ~r-,
dto por fin del corriente mes. !
Lo comunico a V. E. para su co-
'.~'.
, (i
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Seiior...
'miento y cUffiplimnento. ~adrid, 31 de
julio de 1931.
AZAlilA
.-.
- ...
ARMAMENTO
aeeelOn 'e mllerlll
SEPARADOS DEL SERVICIO
Señor General de
gálrhica.
Señor Diredor
Carabineros.
Exano. Sr.: Vista ~ instancia pro-
Illo)'ida ¡>or el teniente coronel de Cara-
bineros. sepa;rado del servicio, residen- Señor General de la primera divis.ión
t. en ColiOOlres (Santander), D. Bias orgánica.
Sánchez Gi1, en s.olicitud de que sea re- Señor Director de la Academia .e-spe-
yi;ado el TribUIlal1 odie hOlilor por el que cial de Infantería.
fué dado de baja en el Ejército; te-
niendo en cuenta que en el expr:esado
Tribtmal se ha observ¡;do los trámi-
tes y prescri,pciones legá1es. he resuelto RECLUTAMIENTO y REE~IPLA-
desestimar la i[)Ctición de! inberesado por ZO DEL EJERCITO
no haber lugar a la re',isión que s.oli-
cita. . Circular. Excmo. Sr.: he tenido a
.Lo comunico _,~ y. E.para 5!u COIlOCl- _bi,en disponer se amplíe hasta el 10 de
ffilt:nto y CUIl1'po1IIDJJento. Madrid, 31 de <septiembre próximo €I1 plazo fijado por
jullo de 1931. el artículo 409 del vigente reglamento
de .reclutamiento para que los mozos
del reemplazo del año actual y agrega-
dos al mismo, como procedentes de re-
la sexta división or- visión o por haber ce6adoen las pró-
rrogas de segunda clase que venían
O'Pneral accidental de disfrutando, puedan solicitar de lose.~" J efes de las Cajas de recluta, la con-
cffii6n de los beneficios de la reduc-
ción del tiempo de 6ervicio en filas:
Los reclutas que soliciten la reduc-
ci6n del tieIIlJlo de servicio en filas
podrán demorar el pago del primer
¡plazo de la cuota fiJado por los ar-
tícul06 403 y 407 del citado reglamen-
to hasta fin de noviembre pr6ximo,
pero será condici6n precisa que ha-
gan constar en sus instancia6 ell com-
promiso de abonarlo y de presentar
en la Caja de recluta a que pertenez-
can, ante6 del día 10 de diciembre, la
carta de pago correspondiente.
Los Jefes de 1a6 Cajas, concederán
los beneficios soaicitados a los r«lu-
ta6 que unan a su instancia6 las caro
tas de pago, y dejarán pendientes de
resoluci6n hasta la presentaci6n de
éstas 'las que aquellos que se cOlIl,pro-
meten a satisfacerlos, quedando unos
y otros exoluídos del saTlteo que han
de sufrir 106 reclutas del grupO ordi.
nario de servicio· para integrar el
. 'cupo de fijas y nutrir loSo Cuerpoa de
Africa y Penin-sula.
Los que ello de diciembre no ha•
yan- presentado la carta de pago del
ima>or.te: de la cuota que se compro-
m-etieron a sati6facer, serán inco.rpo.
rados a,1 segundo llamamiento del re.
emplazo anual y se determinrá pre-
vio sorteo ct'VIpl'ementario en la fe-
cha que oportunamen-te se fijará el
cupo a que quede afect06.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimieIlJto y cump1imiento. Madrid,1
de agosto de 1931.
Exorno. Sr.: VIsta la i41Istan<:ia .prOo-
movida por dI alférez-alumoo de la Aca-
demia espedail de InfaJlltería D. Jorge
Garda de Prunecla y Ledesma, ~ sú-
plica de que se le autorice pa.x:a dl'sfro-
laT quince días de las va<:aCibn<;s de
verano en París (Franci~), he tenl.do a
bien aoceder a lo sc*cltadO, debIendo
tener presente el recUll1l',ente cuanto de-
tecm-rnan b artículos 41 y 64 ~ la or·
den drcuJ.al' de S de junio de 1905
(C. L. núm. 101). . I-_-."'-.....-.-...__---......--...-_.-.~I....--~~..~".~.~Lo~ a V. E. pa.ra'S'U oonoo¡. -...-.._ ...
S'eñor••~
aeeelon 'e IOllrueCIOI 11 RlC:UllmllnlO
PBR.MISO DE VERANO
AZAÑA
qua sa errA.a.AClOR
Señor Di.rootOlr
Carabineros.
Señores Generales de -la segUil1da, cuar-
ta. quinta y s6ptinu¡, divisiones orgání-
ca!.
Señor...
Excmo. Sr.; Accediendo a lo solici-
tado por d suboficial y los sarge~s
de eS'C Q.lerpo comt>reOO~ en la SI-
g-uiente -relación. que comIenza ~on don Circular. Excmo. Sr.: He tenido
Pablo Borreguero Paino y te~m¡na c.on a bien disponer que la Brigada Obre-
MiKl1'll1 Diaz de Haro, he tellldo a bIen ra y Topográfica dl; E6t.a4o. May.or e~_
concl"del"les (q ·retiro. ~a lo~ p~tos tregue en el ~arque dlV1SI¡¡nano nu-
Que en la mi-sma. se IndlC<lD, dispol1len- mero 1 (Madnd) todo el a"mamento
do que por fin del mes aIOtual sean da- que tiene a su cargo, incluidos los
óos de baja en el Cuerpo a que perle-· destacamentos de Africa, Baleares '!
necen l Canarias, a excepci6n de cien de dI-
Lo 'comunico a V. E. pa,ra su conoci- ¡chos armamentos que quedarán en su
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de poder.
juJio de 1931. Lo comunico V. E. para su .cono-
AzAlilA cimiento y cump,limiento. Madnd. 31
de julio de 1931.
gene~ accidenta! de
Suboficia-l de la Comandancia die Sa-
lamanca, D. PalMo Borreguero Paíno,
para Cipdad R~ (Salamara.).
Sa.rgento de la Comandancia de Bar-
celooa. Berna.r<io Bel1Ianga. Berua:l1ra,
para Barce.u:ma. \o
SaTgento de la. O:mandancia de Bar-
<:e~. Victoriano Marinero Arranz.
pa4'a Ban:elona.
Sa.rgento de la Comandancia de Ta-
rragona, AJngdl G6~z Moreno, plllTa
Vinaroz (CasteIl6n). .
S~el1lto die la C<:lIItlimancia ~ Má-
laga, MiglUel Diaz de HaTO, para Má·
laga.
MadTid, 30 de JuLio de 193IoI""'IAzafta.
~._'
Señor General de :la primera divisi6n
orgánica.
Señor Inter.ventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
•poner que la relaci6n in6c.rta a con-
tinuaci6n de la orden clTcu1-ar, de
30 del p.róximo pasado (D. O. nume-
ro 168) por la que se concede el r~­
tiro a varios alféreces de C~ballena
entre los que figura el de.dlch? e~­
pleo y Arma, D. Eug:enJOo ClOrdla
Pérez, se entienda rectIficada en el
sentido de que al que 6 e le co~cede
el retiro para. Madrid, es a D. MIguel
Ciordia Rivas.
Lo comunico a V. ~. para su ~o­
nocimiento y cumplimIento. Madnd,
31 de ju1.io de 1931.
llocimiento y cumplimiento. Madrid,
29 de julio de 1931.
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